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小
城
鍋
島
文
庫
蔵
﹃
十
帖
源
氏
﹄
翻
刻
稿
︵
四
︶
︱
︱
梅
枝
巻
～
竹
河
巻
小
城
鍋
島
文
庫
研
究
会
中
尾
友
香
梨
・
白
石
良
夫
・
三
ツ
松
誠
・
土
屋
育
子
・
亀
井
森
日
高
愛
子
・
大
久
保
順
子
・
村
上
義
明
・
二
宮
愛
理
・
河
野
未
弥
前
号
に
引
き
続
き
︑
佐
賀
大
学
附
属
図
書
館
小
城
鍋
島
文
庫
蔵
﹃
十
帖
源
氏
﹄︵
函
架
番
号
〇
九
一
︱
九
︶
第
六
・
七
冊
を
翻
刻
紹
介
す
る
︒
凡
例
に
つ
い
て
は
︑
前
号
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
な
お
︑
本
稿
は
平
成
二
十
八
年
度
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究
︵
Ｃ
︶﹁
地
域
の
文
化
財
群
と
し
て
の
小
城
鍋
島
藩
蔵
書
の
研
究
︱
そ
の
全
貌
の
解
明
と
具
体
例
の
分
析
︱
﹂
︵
研
究
代
表
者
＝
中
尾
友
香
梨
︑
課
題
番
号
15K
02251︶
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
翻
字
分
担
梅
枝
︵
河
野
未
弥
︶
藤
裏
葉
︵
中
尾
友
香
梨
︶
若
菜
上
︵
三
ツ
松
誠
︶
若
菜
下
︵
土
屋
育
子
︶
柏
木
︵
土
屋
育
子
︶
横
笛
︵
村
上
義
明
︶
鈴
虫
︵
亀
井
森
︶
夕
霧
︵
土
屋
育
子
・
日
高
愛
子
︶
御
法
︵
二
宮
愛
理
︶
幻
︵
大
久
保
順
子
︶
匂
宮
︵
日
高
愛
子
︶
紅
梅
︵
中
尾
友
香
梨
︶
竹
河
︵
白
石
良
夫
︶
※
原
稿
の
作
成
に
際
し
て
︑
各
巻
の
翻
字
担
当
者
に
加
え
︑
沼
尻
利
通
が
点
検
を
行
っ
た
︒︻
第
六
冊
︼
む
め
か
え
ふ
ち
の
う
ら
は
わ
か
な
上
同
下
﹂
︵
オ
︶
1
︵
白
紙
︶
﹂
︵
ウ
︶
1
梅
之
枝
︹
源
卅
九
才
春
以
詞
也
︺
明
石
の
姫
君
十
二
才
御
も
ぎ
の
事
お
ほ
し
い
そ
く
朱
雀
院
１
の
御
子
︿
ミ
﹀
冷
泉
院
の
御
有
子
十
三
才
に
て
二
月
に
御
か
う
ふ
り
の
事
有
へ
け
れ
は
入
内
も
打
︿
明
石
の
姫
君
ノ
﹀
つ
ゝ
く
へ
き
に
や
二
条
院
の
御
蔵
あ
け
さ
せ
綾
錦
な
と
と
り
出
給
ふ
古
院
の
御
時
こ
ま
人
の
奉
り
け
る
あ
や
ひ
ご
ん
︿
赤
地
﹀
き
な
と
さ
ま
２
３
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１
男
ハ
元
服
女
ハ
裳
着
２
桐
壺
の
巻
二
に
源
ヲ
相
せ
し
時
高
麗
人
色
々
ノ
物
を
参
ら
せ
し
也
３
緋
金
錦
赤
地
也
〳
〵
御
覧
し
あ
て
つ
ゝ
此
た
び
の
御
し
つ
ら
ひ
せ
さ
せ
４
給
ふ
香
と
も
は
昔
今
の
と
り
な
ら
へ
︿
﹀
御
か
た
〳
〵
に
く
ば
り
て
た
き
物
二
く
さ
つ
ゝ
あ
は
さ
せ
給
ふ
内
に
も
外
に
も
か
な
う
す
︿
鉄
臼
﹀
の
を
と
み
ゝ
か
し
か
ま
し
き
頃
也
お
と
ゝ
は
し
ん
殿
に
は
な
れ
お
は
し
て
黒
方
侍
従
合
せ
給
ふ
紫
の
上
は
﹂
︵
オ
︶
５
2
東
の
中
の
は
な
ち
い
で
に
て
八
条
の
式
部
卿
の
御
ほ
う
を
あ
６
は
せ
給
へ
り
か
う
ご
の
は
こ
︿
香
壺
匣
﹀
つ
ぼ
火
と
り
の
心
ば
へ
す
ぐ
れ
た
ら
ん
と
も
を
か
ぎ
あ
は
せ
い
れ
ん
と
お
ほ
す
蛍
兵
部
卿
宮
此
御
と
ふ
ら
ひ
に
わ
た
り
給
ひ
二
月
十
日
雨
少
し
ふ
り
て
お
ま
へ
の
こ
う
は
い
を
な
が
め
お
は
す
る
に
前
斎
院
よ
り
ち
り
す
き
た
る
梅
の
え
た
︿
﹀
に
つ
け
た
る
文
参
る
７
こ
ん
る
り
︿
壺
也
﹀
に
は
五
葉
の
え
た
し
ろ
き
に
は
梅
を
え
り
て
引
む
す
び
な
よ
ひ
か
に
な
ま
め
か
し
う
し
給
へ
り
８
︹
斎
院
︺
花
の
香
は
ち
り
に
し
え
た
に
と
ま
ら
ね
と
９
う
つ
ら
ん
袖
に
あ
さ
く
し
ま
め
や
﹂
︵
ウ
︶
10
2
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
3
︹
源
︺
︿
〽
﹀
花
の
枝
に
い
と
ゝ
こ
ゝ
ろ
を
し
む
る
か
な
11人
の
と
か
め
ん
香
を
は
つ
ゝ
め
と
兵
部
卿
宮
た
き
物
の
判
者
也
源
の
二
く
さ
は
右
近
の
陣
の
み
か
は
水
の
ほ
と
り
に
な
ず
ら
へ
て
西
の
わ
た
殿
12
の
下
よ
り
出
る
み
ぎ
は
ち
か
う
う
づ
ま
せ
た
ま
へ
る
を
13
惟
光
の
子
兵
衛
の
ぞ
う
ほ
り
て
参
る
夕
霧
の
宰
相
と
り
て
つ
た
へ
参
ら
せ
ら
る
宮
い
と
く
る
し
き
は
ん
ざ
に
も
侍
か
な
い
と
け
ふ
た
し
や
と
な
や
み
給
へ
り
斎
院
の
御
く
ろ
ぼ
う
源
の
侍
従
た
い
の
︿
紫
ノ
上
﹀
う
へ
の
は
三
く
さ
あ
る
中
に
14
梅
花
を
ま
さ
る
匂
ひ
あ
ら
し
︿
﹀
と
め
で
給
ふ
夏
の
御
か
た
︿
花
ち
る
里
﹀
は
15か
え
う
一
く
さ
冬
の
︿
明
石
﹀
御
か
た
く
の
え
か
う
百
ぶ
の
ほ
う
い
つ
れ
も
﹂
︵
ウ
︶
16
17
18
3
む
と
く
な
ら
す
さ
た
め
給
ふ
を
心
き
た
な
き
は
ん
さ
︿
﹀
な
19め
り
と
き
ら
ひ
給
へ
り
蔵
人
所
の
か
た
に
御
も
ぎ
︿
姫
君
ノ
﹀
の
打
20
21
な
ら
し
に
御
琴
と
も
の
さ
う
そ
く
な
と
し
て
殿
上
人
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80
︿
〽
﹀
梅
の
花
た
ち
よ
る
は
か
り
有
し
よ
り
人
の
と
か
む
る
香
に
そ
し
み
け
る
11
御
溝
水
12
埋︿
二
﹀
薫
物︿
一
﹀
日
数
之
事
掘︿
レ
﹀
地
事
三
尺
用︿
二
﹀
水
辺
地︿
一
﹀
得︿
二
﹀
朝
陽
ノ
理︿ヲ
﹀︿
一
﹀
也
春
秋
七
日
13
夏
五
日
冬
十
日
説
々
多
シ
黒
方
侍
従
梅
花
14
紫
ノ
上
は
春
ヲ
好
給
ふ
に
よ
り
梅
花
を
す
き
給
15
荷
葉
16
薫
衣
香
17
百
歩
香
18
無
徳
19
蔵
人
所
ハ
殿
上
ノ
次
ノ
間
ニ
布
障
子
ヲ
立
タ
ル
所
也
20
打
な
ら
し
は
習
礼
也
21
４
料
理
︿
シ
ツ
ラ
ヒ
﹀
５
侍
従
黒
方
ハ
不
男
伝
ト
云
承
和
ノ
御
門
ノ
御
い
ま
し
め
な
れ
は
紫
ノ
上
ヲ
正
記
す
へ
き
也
６
放
出
︿
ハ
ナ
チ
イ
テ
﹀
寝
殿
ノ
母
屋
ノ
内
ヲ
半
分
ワ
ケ
テ
中
︿
ナ
カ
﹀
ヲ
隔
テ
外
様
ノ
人
ヲ
呼
入
ル
所
也
中
ト
ハ
母
屋
ト
東
西
ノ
廂
ト
ノ
間
ニ
障
子
ヲ
立
テ
御
帳
ヲ
立
タ
ル
所
ヲ
云
也
源
モ
此
寝
殿
ノ
内
に
は
な
れ
て
お
は
し
ま
す
也
７
散
透
８
麗
９
今
は
斎
院
に
ま
し
ま
さ
ぬ
を
散
に
し
枝
と
卑
下
ノ
心
也
う
つ
ら
ん
袖
は
そ
な
た
の
也
10
あ
ま
た
笛
の
音
と
も
聞
ゆ
頭
中
将
弁
少
将
な
と
ま
か
づ
る
を
と
ゝ
め
さ
せ
宮
は
︿
兵
部
卿
﹀
琵
琶
お
と
ゝ
︿
源
﹀
さ
う
の
御
こ
と
頭
中
将
わ
ご
ん
夕
霧
よ
こ
ぶ
え
吹
た
り
弁
の
少
将
22拍
子
と
り
て
︿
〽
﹀
梅
か
え
い
だ
し
た
る
程
い
と
お
か
し
御
か
は
23
ら
け
ま
い
る
に
宮
う
く
ひ
す
の
こ
ゑ
に
や
い
と
ゝ
あ
く
か
れ
ん
こ
ゝ
ろ
し
め
つ
る
花
の
あ
た
り
に
︹
源
︺
色
も
香
も
う
つ
る
は
か
り
に
こ
の
は
る
は
﹂
︵
オ
︶
4
花
さ
く
や
と
︿
﹀
を
か
れ
す
も
あ
ら
な
ん
︹
頭
中
将
︺
︿
〽
﹀
鶯
の
ね
く
︿
﹀
ら
の
え
た
も
な
ひ
く
ま
て
24
な
を
ふ
き
と
を
せ
よ
は
の
ふ
え
竹
︹
夕
霧
︺
心
あ
り
て
風
の
よ
く
︿
﹀
め
る
花
の
木
に
25
と
り
あ
へ
ぬ
ま
て
ふ
き
や
よ
る
へ
き
︹
弁
少
将
︺
か
す
み
た
に
月
と
花
と
を
へ
た
︿
﹀
て
す
︿
﹀
は
ね
く
ら
の
鳥
も
ほ
こ
ろ
ひ
な
ま
し
26
宮
か
へ
り
給
ふ
御
を
く
り
物
に
み
つ
か
ら
の
御
れ
う
の
御
な
を
し
た
き
も
の
二
つ
ほ
奉
ら
せ
給
ふ
宮
花
の
か
を
え
な
ら
ぬ
袖
に
う
つ
し
も
て
こ
と
あ
や
ま
り
と
い
も
や
と
か
︿
﹀
め
ん
﹂
︵
ウ
︶
27
4
︹
源
︺
め
つ
ら
し
と
ふ
る
さ
と
人
も
ま
ち
そ
見
ん
花
の
に
し
き
を
き
て
か
へ
る
君
28
い
ぬ
の
時
に
秋
好
の
御
か
た
に
源
わ
た
り
給
ふ
御
く
し
あ
げ
29
の
内
侍
な
と
も
参
れ
り
む
ら
さ
き
の
上
も
此
つ
い
て
に
中
宮
︿
秋
好
﹀
に
御
︿
ゴ
﹀
た
い
め
ん
あ
り
ね
の
時
に
御
も
奉
る
御
母
明
石
の
上
は
か
ゝ
る
お
り
だ
に
え
見
奉
ら
ぬ
︿
姫
君
ヲ
﹀
を
い
み
し
︿
﹀
と
お
も
30
へ
り
春
宮
の
御
元
服
は
廿
よ
日
︿
ハ
ツ
カ
ア
マ
リ
﹀
の
程
に
な
ん
有
け
る
梅
か
え
の
左
大
臣
の
三
君
︿
ノ
﹀
四
︿
ウ
﹀
月
に
参
給
ぬ
麗
景
殿
31と
聞
ゆ
姫
君
の
御
で
う
ど
ゝ
も
さ
う
し
︿
双
紙
﹀
共
も
え
ら
せ
給
宰
相
の
中
将
兵
衛
督
頭
中
将
な
と
に
あ
し
で
歌
ゑ
32
を
か
け
と
の
給
へ
は
心
〳
〵
に
い
ど
む
︿
挑
あ
ら
そ
ふ
也
﹀
へ
︿
﹀
か
め
︿
ン
﹀
り
源
は
し
ん
﹂
︵
オ
︶
5
て
ん
に
は
な
れ
お
は
し
て
御
心
の
ゆ
く
か
き
り
さ
う
の
33
も
た
ゞ
の
も
女
で
を
い
み
し
く
か
き
つ
く
し
給
ふ
女
房
二
三
人
は
か
り
す
み
す
ら
せ
て
け
う
そ
く
の
う
へ
に
さ
う
34
し
打
を
き
筆
の
し
り
く
は
へ
て
思
ひ
め
ぐ
ら
し
給
へ
る
さ
ま
あ
く
よ
な
く
め
て
た
し
兵
部
卿
の
宮
も
さ
う
し
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執
柄
大
臣
家
ニ
モ
有
也
22
︿
〽
﹀
梅
か
え
に
き
ゐ
る
鶯
春
か
け
て
な
け
と
も
い
ま
た
雪
は
ふ
り
つ
ゝ
23
︿
〽
﹀
花
の
色
を
あ
か
す
み
る
ら
ん
鶯
の
ね
く
ら
の
竹
に
手
を
な
ふ
れ
そ
も
24
心
あ
り
て
笛
に
落
梅
ノ
曲
あ
る
心
也
25
ほ
こ
ろ
ひ
朝
心
よ
け
に
鳥
の
啼
事
也
笛
を
か
ん
し
て
鳥
も
な
か
ん
と
也
26
何
た
る
袖
の
と
27
朱
買
臣
ふ
る
さ
と
人
は
妹
也
28
御
く
し
あ
け
内
侍
な
る
人
共
伎
ヲ
つ
と
む
る
也
か
ん
さ
し
す
る
時
の
事
也
29
忌
30
麗
景
殿
ノ
父
ハ
紅
梅
ノ
右
大
臣
也
右
ト
左
ノ
書
ち
か
へ
歟
31
絵
を
以
歌
を
書
也
32
ま
な
か
な
な
る
へ
し
33
脇
息
卓
︹
ツ
ク
エ
︺
34
も
た
せ
て
わ
た
り
給
へ
り
お
と
ゝ
御
覧
し
お
と
ろ
き
ぬ
世
の
中
に
手
か
く
と
お
ほ
え
た
る
上
中
下
の
人
〳
〵
に
も
さ
る
へ
き
物
と
も
は
か
ら
ひ
て
た
づ
ね
か
ゝ
せ
給
ふ
﹂
︵
ウ
︶
5
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
6
内
の
お
と
ゝ
︿
頭
中
将
也
﹀
は
此
御
い
そ
き
を
人
︿
他
﹀
の
う
へ
に
て
聞
給
ふ
も
35
い
み
し
う
心
も
と
な
く
さ
う
〳
〵︿
﹀
し
と
お
ほ
す
彼
雲
井
の
36
雁
の
君
さ
か
り
に
と
ゝ
の
ひ
つ
れ
〳
〵
と
打
し
め
り
給
へ
は
人
の
ね
ん
こ
ろ
な
り
し
き
さ
み
に
な
ひ
︿
﹀
き
な
ま
し
か
は
と
く
や
し
く
お
ほ
す
夕
霧
も
か
く
た
︿
内
大
臣
ノ
﹀
は
み
給
へ
る
御
け
し
き
を
聞
給
へ
と
つ
ら
か
り
し
御
心
を
我
も
し
つ
︿
﹀
め
て
と
お
ほ
す
御
文
︿
姫
君
ヘ
ノ
﹀
は
た
え
す
夕
霧
つ
れ
な
さ
は
う
き
よ
の
つ
ね
に
な
り
ゆ
く
を
37わ
す
れ
ぬ
人
や
人
に
こ
と
な
る
︹
姫
君
︺
か
き
︿
﹀
り
と
て
わ
す
れ
か
た
き
を
わ
す
る
ゝ
も
こ
や
世
に
な
ひ
く
こ
ゝ
ろ
な
る
ら
ん
﹂
︵
ウ
︶
6
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
7
藤
裏
葉
︹
源
卅
九
才
以
詞
也
︺
や
よ
ひ
廿
日
大
宮
︿
三
条
ノ
﹀
の
御
忌
︿
ン
﹀
日
に
て
内
の
お
と
ゝ
深
草
の
極
楽
寺
に
ま
う
て
︿
﹀
給
ふ
君
達
宰
相
︿
夕
霧
﹀
の
中
将
も
参
り
38給
へ
り
御
︿
ミ
﹀
ず
ぎ
や
う
な
と
は
六
条
院
よ
り
せ
さ
せ
給
ふ
夕
霧
は
此
お
と
ゝ
︿
内
大
﹀
を
つ
ら
し
と
お
ほ
︿
﹀
せ
は
見
え
奉
る
も
心
づ
か
ひ
せ
ら
れ
て
い
た
う
も
て
し
づ
め
給
ふ
を
お
と
ゝ
袖
を
引
よ
せ
て
な
と
︿
﹀
か
こ
よ
な
う
か
う
じ
し
給
ふ
け
ふ
の
御
法
の
え
39
40
を
も
た
づ
ね
お
ぼ
さ
は
つ
み
ゆ
る
し
給
て
よ
や
残
り
す
く
な
き
世
に
思
ひ
す
て
給
へ
る
と
う
ら
み
給
ふ
打
か
︿
夕
霧
﹀
し
こ
ま
り
て
ゆ
︿
詞
﹀
る
し
な
き
御
け
し
き
に
は
ゝ
か
り
て
な
と
聞
え
給
ふ
心
あ
は
た
ゝ
し
き
雨
風
に
み
な
か
へ
り
給
ぬ
四
月
の
つ
い
﹂
︵
ウ
︶
41
7
た
ち
頃
お
ま
へ
の
藤
さ
き
み
た
れ
た
る
に
頭
中
将
し
て
夕
霧
へ
御
せ
う
そ
こ
あ
り
内
大
臣
わ
か
や
と
の
藤
の
色
こ
き
た
そ
か
れ
に
た
つ
ね
や
は
こ
ぬ
春
の
な
こ
り
を
︹
夕
霧
︺
中
〳
〵
に
お
り
や
ま
と
︿
﹀
は
ん
ふ
ち
︿
﹀
の
花
42
た
そ
か
れ
時
の
た
と
︿
﹀
〳
〵
し
く
は
夕
霧
お
と
ゝ
源
也
に
御
覧
せ
さ
せ
給
へ
は
思
ふ
︿
源
詞
﹀
や
う
有
て
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82
弘
徽
殿
ノ
女
御
は
秋
好
に
を
さ
れ
雲
井
ノ
雁
ヲ
春
宮
ヘ
ト
お
ほ
す
に
夕
霧
ノ
け
か
し
給
ふ
故
に
35
え
参
ら
せ
給
は
す
寂
寞
さ
ひ
し
き
也
36
こ
な
た
は
わ
す
れ
ぬ
也
世
上
ノ
人
に
は
違
ひ
た
る
也
37
昭
宣
公
建
立
也
38
無
越
キ
ワ
メ
テ
ノ
心
也
39
か
う
し
勘
当
也
40
つ
い
た
ち
頃
と
は
七
日
ま
て
を
云
歟
末
に
七
日
ト
知
ぬ
41
御
ゆ
る
し
に
よ
り
中
〳
〵
ま
と
ひ
た
る
と
也
42
も
の
し
給
へ
る
に
や
あ
ら
ん
は
や
う
参
り
給
へ
と
あ
り
心 43
や
ま
し
き
ほ
と
に
ま
う
で
給
へ
り
あ
る
し
の
君
達
︿
ン
﹀
七
八
人
む
か
へ
い
れ
た
て
ま
つ
る
﹂
︵
オ
︶
8
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
︶
8
内
の
お
と
ゝ
お
ま
し
引
つ
く
ろ
ひ
北
の
か
た
︿
内
大
詞
﹀
女
は
う
衆
な
と
も
の
ぞ
き
︿
夕
霧
ヲ
﹀
て
見
給
へ
ね
び
ま
さ
り
よ
う
い
し
づ
や
か
に
も
の
〳
〵
し
き
か
た
は
父
お
と
︿
源
﹀
ゝ
に
も
ま
さ
り
ざ
え
︿
才
﹀
の
き
は
も
す
く
よ
か
に
た
ら
ひ
た
り
な
と
の
給
て
た
い
め
し
給
ふ
44
春
の
花
み
な
打
す
て
ゝ
ち
り
ぬ
る
が
う
ら
め
し
う
お
ほ
ゆ
る
頃
此
花
︿
藤
﹀
の
ひ
と
り
た
ち
を
く
れ
て
夏
に
咲
か
ゝ
る
程
な
ん
あ
は
れ
に
お
ほ
え
侍
る
色
も
は
た
な
つ
か
し
き
ゆ
か
り
に
し
つ
へ
︿
﹀
し
と
て
ほ
ゝ
ゑ
み
お
ほ
み
き
ま
い
り
御
あ
そ
ひ
な
と
し
給
ふ
お
と
ゝ
程
な
く
そ
ら
ゑ
ひ
し
て
︿
〽
﹀
藤
の
う
ら
ば
と
打
ず
ん
し
給
へ
は
頭
中
将
ふ
さ
な
か
︿
﹀
き
を
45お
り
て
ま
ら
う
と
の
御
さ
か
つ
き
に
く
は
ふ
﹂
︵
オ
︶
9
(挿
絵
)
﹂
︵
ウ
︶
9
︹
内
大
︺
む
ら
さ
き
に
か
こ
と
は
か
け
ん
ふ
ち
の
花
46
47
ま
つ
よ
り
す
き
て
う
れ
た
け
れ
と
も
︹
夕
霧
︺
い
く
か
へ
り
露
け
き
春
を
過
し
き
て
花
の
ひ
も
と
く
お
り
に
あ
ふ
ら
ん
︹
頭
中
将
︺
た
を
や
め
の
袖
に
ま
か
へ
る
藤
の
花
48
み
る
人
か
ら
や
色
も
ま
さ
ら
ん
七
日
の
夕
月
夜
影
ほ
の
か
な
る
に
池
の
か
ゝ
み
の
と
︿
﹀
か
に
す
み
わ
た
り
松
に
か
ゝ
れ
る
藤
の
さ
ま
よ
り
つ
ね
な
ら
す
お
も
し
ろ
し
弁
少
将
︿
〽
﹀
あ
し
が
き
う
た
ふ
お
と
ゝ
︿
内
大
﹀
年
49
50
へ
に
け
る
此
家
の
と
打
く
は
へ
給
ふ
夜
更
ゆ
く
ほ
と
に
宰
相
夕
霧
の
君
そ
ら
な
や
み
を
し
給
へ
は
お
と
ゝ
頭
中
将
に
御
﹂
︵
オ
︶
10
や
す
み
︿
夕
霧
ノ
﹀
所
も
と
め
よ
お
き
な
は
い
た
う
ゑ
ひ
す
ゝ
み
て
む
ら
い
な
れ
ば
と
い
ひ
す
て
ゝ
入
給
ぬ
お
と
こ
君
夢
か
51と
お
ほ
え
て
女
は
︿
雲
井
ノ
雁
﹀
い
と
は
つ
か
し
と
思
へ
り
雲
井
の
雁
あ
さ
き
名
を
い
ひ
な
か
し
け
る
川
く
︿
﹀
ち
は
52
53
い
か
ゝ
も
ら
し
ゝ
︿
夕
霧
ノ
詞
ヲ
﹀
せ
き
の
︿
ま
も
り
目
也
﹀
あ
ら
か
︿
﹀
き
︹
夕
︺
も
り
に
け
る
く
き
︿
﹀
た
の
せ
き
を
川
く
ち
の
54
あ
さ
き
に
の
み
は
お
ほ
せ
さ
︿
﹀
ら
な
ん
あ
く
る
も
し
ら
す
が
ほ
也
女
は
う
達
聞
え
わ
づ
ら
ふ
に
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83
も
て
し
つ
め
て
参
り
給
へ
り
43
健
︹
ス
ク
ヤ
カ
也
︺
44
︿
〽
﹀
春
日
さ
す
藤
の
う
ら
は
の
打
と
け
て
君
し
お
も
は
ゝ
我
も
た
の
ま
ん
45
紫
に
と
は
姫
君
に
比
し
て
也
46
か
こ
と
は
か
こ
た
れ
ん
也
松
よ
り
咲
こ
す
花
な
れ
は
也
47
婦
人
︿
タ
ヲ
ヤ
メ
﹀
幼
婦
︿
同
﹀
雲
井
も
見
る
人
か
ら
に
色
ま
さ
ら
ん
也
48
︿
〽
﹀
蘆
垣
ま
か
き
か
き
わ
け
て
て
ふ
こ
す
と
を
ひ
こ
す
と
二
段
て
ふ
こ
す
と
誰
か
此
事
を
お
49
や
に
ま
う
よ
こ
し
け
ら
し
も
三
段
と
ゝ
ろ
け
る
此
家
の
を
と
よ
め
お
や
に
ま
う
よ
こ
し
け
ら
し
も
と
ゝ
ろ
け
る
を
年
へ
け
る
と
い
ひ
か
へ
ら
る
ゝ
也
50
無
礼
51
あ
さ
き
名
雲
の
親
の
か
た
也
52
川
口
催
馬
楽
也
53
白
河
也
六
十
人
し
て
も
る
関
也
54
お
と
ゝ
し
た
り
が
ほ
な
る
あ
さ
い
︿
朝
寝
也
﹀
か
な
ゝ
と
と
が
め
給
ふ
︿
〽
﹀
ね
く
55
た
れ
が
み
の
御
あ
さ
か
ほ
み
る
か
ひ
あ
り
か
し
御
文
に
は
︹
夕
︺
と
か
︿
﹀
む
な
よ
し
の
ひ
︿
年
月
ノ
也
﹀
に
し
ほ
る
て
も
た
ゆ
み
﹂
︵
ウ
︶
56
10
け
ふ
あ
ら
は
る
ゝ
袖
の
し
つ
く
を
お
と
ゝ
わ
た
り
て
此
文
を
見
給
け
り
六
条
の
お
と
ゝ
も
き
こ
し
め
し
て
夕
霧
に
け
さ
は
い
か
に
文
な
と
も
の
し
つ
や
と
57
の
給
ふ
〽
く
は
ん
ぶ
つ
い
て
奉
り
て
御
導
師
を
そ
く
て
58
日
暮
て
御
か
た
〳
〵
よ
り
わ
ら
は
へ
出
し
て
ふ
せ
な
と
給
へ
り
59
〽
た
い
の
上
み
あ
れ
に
ま
う
て
給
ふ
と
て
御
車
廿
は
か
り
に
60
て
事
そ
ぎ
︿
省
略
﹀
た
る
ゝ
も
け
は
ひ
こ
と
也
源
は
ま
つ
か
︵
マ
マ
︶
の
日
の
暁
ま
う
て
︿
﹀
給
て
か
へ
さ
に
は
た
い
の
上
の
御
さ
じ
き
に
お
は
し
ま
す
藤
内
侍
の
す
け
祭
の
使
也
夕
霧
は
此
出
た
ち
の
所
に
と
ふ
ら
ひ
給
へ
り
夕
霧
な
に
と
か
や
︿
何
と
や
ら
ん
也
﹀
け
ふ
の
か
さ
し
に
か
つ
︿
ク
也
﹀
見
つ
ゝ
﹂
︵
オ
︶
61
11
お
ほ
め
く
ま
て
に
な
り
に
け
る
か
な
62
︹
藤
内
侍
︺
か
さ
し
て
も
か
つ
た
と
︿
﹀
ら
る
ゝ
草
の
名
は
63
か
つ
ら
を
お
り
し
人
や
し
る
ら
ん
入
内
に
は
紫
の
上
そ
ひ
て
参
給
ひ
三
日
過
し
て
ま
か
て
さ
せ
給
へ
は
明
石
の
上
た
ち
か
は
り
て
参
給
ふ
夜
紫
の
上
と
明
石
の
上
と
た
い
め
ん
あ
り
て
お
と
な
︿
姫
君
ノ
﹀
び
給
へ
れ
は
64
う
と
〳
〵
し
き
へ
た
て
の
こ
る
ま
し
う
や
と
な
つ
か
し
う
物
語
な
と
し
給
ふ
姫
君
の
御
か
た
ち
う
つ
く
し
け
︿
﹀
に
ひ
い
な
の
や
う
な
る
を
明
石
の
上
は
夢
の
心
ち
し
て
見
奉
る
に
も
涙
の
と
ゝ
ま
ら
ぬ
は
︿
〽
﹀
ひ
と
つ
物
と
そ
み
え
さ
り
け
る
ま
こ
と
に
住
吉
の
65
神
も
を
ろ
か
な
ら
す
思
ひ
し
ら
る
源
は
あ
け
ん
年
よ
そ
﹂
︵
ウ
︶
11
ぢ
に
成
給
ふ
御
賀
の
事
冷お
ほ
や
け
よ
り
は
し
め
お
ほ
き
な
る
世
の
い
そ
き
也
其
秋
太
上
天
皇
に
な
ず
ら
ふ
御
位
え
66
給
ふ
て
み
ふ
く
は
ゝ
り
給
ふ
内
大
臣
︿
頭
中
﹀
は
太
政
大
臣
夕
霧
は
中
67
納
言
也
雲
井
の
雁
の
め
の
と
六
位
す
︿
﹀
く
せ
と
つ
ぶ
や
き
し
事
お
り
〳
〵
お
ほ
し
出
け
れ
は
菊
の
う
つ
ろ
ひ
た
る
を
給
は
せ
て
中
納
言
あ
さ
み
と
り
わ
か
は
の
菊
を
露
に
て
も
68こ
き
む
ら
さ
き
の
い
ろ
と
か
け
き
や
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84
︿
〽
﹀
ね
く
た
れ
の
朝
か
ほ
の
花
秋
霧
に
お
も
か
く
し
つ
ゝ
見
え
ぬ
君
か
な
55
け
ふ
よ
り
は
と
か
む
な
よ
也
56
後
朝
の
文
は
か
な
ら
す
あ
る
物
也
57
灌
仏
六
条
院
に
て
の
事
也
承
和
七
年
四
月
八
日
請︿
二
﹀
律
師
伝
灯
ノ
大
法
師︿
一
﹀
於︿
二
﹀
清
涼
殿︿
一
﹀
58
始
行︿
二
﹀
灌
仏
事︿
一
﹀
ほ
と
け
を
作
り
て
水
を
あ
ひ
せ
奉
也
布
施
ノ
員
数
寛
平
八
年
四
月
八
日
定
法
文
ノ
法
親
王
銭
五
百
文
大
納
言
四
百
文
中
納
言
三
59
百
文
参
木
二
百
文
四
位
百
五
十
文
五
位
百
文
六
位
并
童
五
十
文
昔
ハ
銭
中
頃
ヨ
リ
紙
ヲ
用
親
王
大
臣
五
帖
御
形
又
御
生
四
月
上
ノ
酉
日
玉
依
姫
別
雷
神
ヲ
産
給
也
60
あ
ふ
ひ
を
も
た
せ
て
也
61
久
し
く
あ
ひ
給
は
ぬ
心
也
62
夕
霧
も
と
文
章
生
に
て
有
し
を
い
へ
り
桂
ヲ
お
る
ハ
及
第
ノ
事
な
る
へ
し
63
始
テ
対
面
也
64
︿
〽
﹀
う
れ
し
き
も
憂
も
心
は
ひ
と
つ
に
て
わ
か
れ
ぬ
物
は
涙
也
65
御
門
ノ
尊
号
准
三
后
ト
云
心
也
66
御
封
67
六
位
ノ
袍
也
コ
キ
紫
ヲ
モ
定
家
卿
参
木
三
位
ノ
歌
に
よ
め
り
68
︹
め
の
と
︺
︿
〽
﹀
二
葉
よ
り
名
た
ゝ
る
そ
の
ゝ
き
く
な
れ
と
69
あ
さ
き
い
ろ
わ
く
露
も
な
か
り
き
夕
霧
は
お
と
ゝ
一
所
に
す
み
給
は
ん
も
所
せ
け
れ
は
三
条
殿
﹂
︵
オ
︶
70
12
の
あ
れ
た
る
を
す
り
し
な
し
て
わ
た
り
給
へ
り
ち
い
さ
き
71
木
と
も
ゝ
し
げ
き
か
げ
と
な
り
昔
お
ほ
し
て
あ
は
れ
に
お
も
ふ
さ
ま
な
る
御
す
ま
ゐ
也
夕
霧
な
れ
こ
そ
︿
清
水
ヲ
さ
し
て
﹀
は
岩
も
る
あ
る
し
見
し
人
の
72
ゆ
く
ゑ
は
し
る
や
宿
の
ま
し
み
つ
女
君
も
大
宮
の
事
を
お
ほ
し
て
な
き
人
の
か
け
た
に
み
え
す
つ
れ
な
く
て
73こ
ゝ
ろ
を
や
れ
る
い
さ
ら
井
の
水
74
父
お
と
ゝ
内
よ
り
ま
か
て
給
ふ
と
て
紅
葉
の
色
に
お
と
ろ
か
さ
れ
て
わ
た
り
給
ひ
有
つ
る
手
な
ら
ひ
と
も
の
ち
り
た
る
を
御
覧
し
て
お
と
ゝ
﹂
︵
ウ
︶
12
そ
の
か
み
の
お
ひ
木
は
む
へ
も
く
ち
ぬ
ら
ん
75
う
へ
し
小
松
も
こ
け
お
ひ
に
け
り
︹
夕
の
め
の
と
︺
い
つ
れ
を
も
か
け
て
そ
た
の
む
ふ
た
は
︿
﹀
よ
り
ね
さ
︿
﹀
し
か
は
せ
る
松
の
す
ゑ
〳
〵
神
無
月
廿
日
あ
ま
り
に
六
条
院
に
冷
行
幸
あ
り
紅
葉
け
う
あ
る
た
び
︿
度
﹀
に
て
朱
雀
院
に
も
む
ま
ば
の
殿
76
に
左
右
の
つ
か
さ
の
御
馬
ひ
き
な
ら
へ
て
五
月
の
せ
ち
に
あ
や
め
わ
か
れ
す
ひ
つ
じ
く
た
る
程
に
南
の
し
ん
で
ん
に
う
つ
り
お
は
し
ま
す
道
の
程
そ
り
橋
わ
た
殿
に
は
錦
を
し
き
ぜ
ん
上
を
ひ
き
東
の
池
に
船
と
も
う
け
み
づ
し
所
77
78
の
う
か
ひ
︿
鵜
飼
﹀
の
お
さ
︿
長
﹀
院
の
鵜
か
ひ
め
し
な
ら
へ
て
お
ろ
さ
せ
﹂
︵
オ
︶
13
給
へ
り
ち
い
さ
き
ふ
な
と
も
く
ひ
た
り
山
の
紅
葉
い
つ
れ
を
と
ら
ね
と
西
の
御
前
︿
秋
好
ノ
方
﹀
の
は
心
こ
と
な
る
を
中
の
ら
う
の
か
べ
を
く
づ
し
中
門
を
ひ
ら
き
て
御
覧
せ
さ
せ
給
ふ
御
座
ふ
た
つ
よ
そ
ひ
て
あ
る
︿
源
﹀
し
の
御
さ
︿
座
﹀
は
く
た
︿
﹀
れ
る
を
宣
旨
あ
り
て
な
を
さ
せ
給
ふ
池
の
魚
を
左
の
少
将
と
り
蔵
人
所
の
鷹
か
ひ
北
野
に
か
り
つ
か
う
ま
つ
る
鳥
79一
つ
か
︿
﹀
ひ
を
右
の
す
け
︿
右
中
将
﹀
さ
ゝ
げ
て
し
ん
で
ん
の
ひ
か
し
よ
り
出
て
御
は
し
の
左
右
に
ひ
ざ
を
つ
き
て
そ
う
す
お
ほ
き
お
と
ゝ
お
ほ
せ
事
給
り
て
て
う
︿
調
﹀
し
て
お
も
の
︿
御
膳
﹀
に
ま
い
る
暮
か
ゝ
る
程
に
殿
上
の
わ
ら
は
へ
舞
つ
か
う
ま
つ
る
賀
王
恩
そ
う
す
る
程
に
お
ほ
き
お
と
ゝ
の
御
︿
ミ
﹀
子
十
﹂
︵
ウ
︶
13
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85
︿
〽
﹀
露
た
に
も
名
た
ゝ
る
宿
の
菊
な
れ
は
花
の
あ
る
し
や
幾
世
な
る
ら
ん
69
三
条
の
宮
大
宮
ノ
家
也
70
修
理
71
あ
る
し
大
宮
の
事
也
清
水
は
昔
の
人
の
行
衛
ヲ
知
か
と
也
72
水
も
時
を
え
た
る
か
ほ
と
也
73
い
さ
ら
井
は
浅
キ
な
か
れ
也
74
宜
75
御
せ
う
そ
こ
あ
り
て
お
は
し
ま
す
先
巳
の
時
に
︵
翻
刻
者
注
＝
本
文
﹁
院
に
も
﹂﹁
む
ま
ば
の
殿
﹂
76
の
間
に
挿
入
︶
軟
障
77
み
つ
し
所
主
上
ノ
御
膳
ヲ
つ
か
さ
と
る
所
也
78
鷹
飼
は
蔵
人
所
所
掌
也
近
衛
随
身
等
御
鷹
飼
に
補
せ
ら
る
ゝ
也
79
は
か
り
な
る
お
も
し
ろ
う
ま
ふ
み
か
と
御
そ
︿
﹀
給
ふ
お
と
ゝ
お
り
て
ぶ
た
う
︿
舞
踏
﹀
し
給
ふ
あ
る
︿
源
﹀
し
の
院
菊
を
お
り
昔
お
ほ
し
出
色
ま
さ
る
ま
か
き
の
き
く
も
お
り
〳
〵
に
袖
う
ち
か
け
し
秋
を
こ
ふ
ら
し
80
︹
太
政
大
臣
︺
︿
〽
﹀
む
ら
さ
き
の
雲
に
ま
か
︿
﹀
へ
る
き
く
の
は
な
81
に
こ
り
な
き
世
の
ほ
し
か
と
そ
見
る
か
た
ち
お
か
し
き
わ
ら
は
べ
家
の
子
と
も
青
き
あ
か
き
82
し
ら
︿
〽
﹀
つ
る
ば
み
す
︿
左
﹀
わ
う
ゑ
︿
右
﹀
び
ぞ
め
き
て
み
づ
ら
︿
か
ら
こ
﹀
ひ
た
い
ば
83
か
り
の
け
し
き
を
み
せ
て
み
し
︿
﹀
か
き
物
共
を
ま
ひ
て
紅
葉
の
か
け
に
い
る
程
日
の
暮
る
も
お
し
け
也
﹂
︵
オ
︶
14
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
︶
14
︹
院
︺
秋
を
へ
て
時
雨
ふ
り
ぬ
る
さ
と
人
も
84
か
ゝ
る
も
み
ち
の
お
り
を
こ
そ
み
ね
︹
御
︺
よ
の
つ
ね
の
も
み
ち
と
や
み
る
い
に
し
へ
の
85
た
め
し
に
ひ
け
る
に
は
の
に
し
き
を
夕
霧
笛
弁
少
将
声
す
く
れ
た
り
紅
梅
大
臣
是
也
若
菜
上
︹
源
卅
九
才
よ
り
四
十
一
ま
て
︺
朱
雀
院
は
あ
り
し
行
幸
の
後
あ
つ
し
く
︿
重
病
﹀
な
や
み
わ
た
ら
せ
給
ひ
此
た
び
は
物
心
ほ
そ
く
年
ご
ろ
お
こ
な
ひ
の
ほ
ゐ
ふ
か
き
を
御
母
后
お
は
し
ま
す
程
は
と
お
ぼ
し
と
ゞ
こ
﹂
︵
オ
︶
86
15
ほ
り
つ
る
を
今
は
猶
其
か
た
に
も
よ
ほ
す
に
や
あ
ら
ん
宮
87
た
ち
は
春
宮
を
ゝ
き
奉
り
て
女
宮
四
所
お
は
し
ま
す
88
中
に
藤
つ
ほ
の
御
腹
の
女
三
の
宮
を
か
な
し
き
物
に
か
し
つ
き
聞
え
給
ふ
御
年
十
三
四
は
か
り
に
お
は
す
世
を
そ
む
き
山
籠
し
給
ふ
後
た
れ
を
た
の
む
か
げ
に
も
の
し
給
は
ん
と
朝
夕
に
う
し
ろ
め
た
く
お
ぼ
し
な
げ
く
御
た
︿
ン
﹀
か
ら
物
御
で
う
ど
ゝ
も
は
か
な
き
あ
そ
ひ
物
ま
て
た
ゝ
此
御
か
た
に
わ
た
し
奉
ら
せ
給
ふ
西
山
に
御
寺
つ
く
り
て
う
つ
ろ
は
せ
給
は
ん
の
御
い
そ
き
也
﹂
︵
ウ
︶
15
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
16
御
な
や
み
に
そ
へ
て
の
御
︿
ミ
﹀
心
つ
か
ひ
き
こ
し
め
し
て
春
宮
も
御
母
承
香
殿
も
わ
た
ら
せ
給
ふ
宮
に
︿
春
宮
﹀
は
世
を
た
も
ち
給
は
ん
事
こ
ま
か
に
聞
え
さ
せ
給
ひ
暮
行
ま
ゝ
に
を
も
く
成
ま
さ
ら
せ
給
へ
は
六
条
院
︿
源
﹀
よ
り
中
納
夕
霧
言
の
君
参
給
へ
る
を
よ
ろ
こ
ひ
お
ほ
し
め
し
み
つ
︿
源
﹀
か
ら
と
ふ
ら
ひ
も
の
し
給
ふ
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86
朱
雀
院
聖
代
ヲ
こ
ふ
也
80
尭
生
れ
玉
フ
時
紫
雲
出
た
り
徳
星
ト
云
聖
代
ノ
嘉
瑞
也
又
禁
中
ノ
事
を
も
紫
ト
云
也
81
︿
〽
﹀
久
か
た
の
雲
の
上
に
て
見
る
菊
は
天
つ
星
と
そ
あ
や
ま
た
れ
け
る
青
キ
白
つ
る
は
み
赤
キ
白
橡
二
色
ア
リ
82
︿
〽
﹀
つ
る
は
︿
﹀
み
の
き
ぬ
き
し
人
は
事
な
し
と
い
ひ
し
時
よ
り
き
ま
ほ
し
く
お
も
ほ
ゆ
万
葉
ニ
83
ア
リ
四
位
以
上
ノ
人
ノ
き
る
き
ぬ
也
ふ
り
ぬ
る
里
人
は
院
の
御
身
也
84
朱
ノ
御
代
の
紅
葉
賀
ノ
た
め
し
を
ひ
く
と
也
85
悪
后
う
せ
給
ふ
よ
し
此
巻
に
見
え
た
り
86
猶
其
か
た
御
出
家
87
女
一
女
二
落
葉
女
三
御
母
藤
つ
ほ
女
四
88
へ
き
よ
し
申
給
へ
な
と
打
し
ほ
た
れ
つ
ゝ
の
給
ふ
此
夕
霧
の
か
た
ち
さ
か
り
に
き
よ
ら
な
る
を
御
め
︿
御
門
﹀
と
ゝ
め
て
こ
の
も
て
わ
つ
︿
﹀
ら
は
せ
給
ふ
姫
宮
を
此
人
に
や
と
お
ほ
し
よ
り
け
り
十
九
才
な
れ
ど
こ
よ
な
き
位
に
も
す
ゝ
み
ざ
え
の
程
も
父
お
と
源
ゝ
に
は
を
と
る
ま
じ
な
と
ゝ
お
ほ
し
め
さ
る
め
の
と
ゝ
も
め
し
出
て
御
も
ぎ
の
事
の
給
は
す
る
つ
い
て
に
﹂
︵
ウ
︶
16
六
条
の
お
と
ゝ
の
式
部
卿
の
む
す
め
︿
紫
ノ
上
﹀
お
ふ
し
た
て
け
ん
や
う
に
此
宮
︿
女
三
﹀
を
あ
づ
か
り
は
ぐ
ゝ
ま
ん
人
も
か
な
内
︿
冷
﹀
に
は
秋
好
中
宮
女
御
た
ち
も
や
ん
こ
と
な
き
か
ぎ
り
物
せ
ら
る
ゝ
に
は
か
〳
〵
し
き
う
し
ろ
み
な
く
て
ま
し
ら
ひ
い
と
中
〳
〵
な
ら
ん
め
の
と
女
房
衆
は
夕
霧
を
と
申
也
さ
れ
朱
ノ
御
詞
ど
お
︿
源
﹀
と
ゞ
に
あ
つ
︿
﹀
け
聞
え
を
か
ば
あ
ま
た
の
中
に
か
ゝ
づ
ら
ひ
て
め
ざ
ま
し
き
思
ひ
は
あ
り
と
も
や
か
て
お
や
ざ
ま
に
て
め
や
89す
か
り
な
ん
ふ
り
源
ノ
せ
ぬ
あ
だ
げ
こ
そ
は
う
し
ろ
め
た
け
れ
90
ど
い
く
は
︿
﹀
く゛
ぬ
な
ら
世
の
あ
ひ
だ
は
彼
人
の
あ
た
り
に
ふ
れ
ば
ゝ
91
せ
ま
ほ
し
け
れ
わ
れ
女
な
ら
ば
は
ら
か
ら
な
り
と
も
か
な
ら
す
む
つ
び
よ
り
な
ま
し
女
の
あ
ざ
む
か
れ
ん
は
こ
と
﹂
︵
オ
︶
92
17
は
り
そ
や
と
の
給
ふ
御
め
の
と
︿
女
三
ノ
﹀
の
せ
う
と
左
中
弁
源
に
も
此
宮
に
も
心
よ
せ
つ
か
う
ま
つ
る
に
め
の
と
し
か
〳
〵
御
け
︿
朱
ノ
﹀
し
き
あ
り
と
彼
院
︿
源
﹀
に
も
ら
し
給
へ
と
か
た
る
こ
の
︿
弁
言
﹀
御
う
し
ろ
み
︿
女
三
ノ
﹀
の
そ
む
人
々
あ
ま
た
あ
れ
ど
き
の
ふ
朱
ノ
御
心
ま
て
た
か
き
お
や
の
家
に
あ
が
め
か
し
づ
か
れ
し
人
の
む
す
め
け
ふ
93
は
な
を
〳
〵
じ
く
く
だ
れ
る
き
は
の
す
き
も
の
ど
も
に
94
95
名
を
た
ち
お
や
の
お
も
て
ぶ
せ
か
げ
を
は
づ
か
し
む
る
96
た
ぐ
ひ
も
あ
り
あ
し
く
も
︿
朱
ノ
御
心
言
﹀
よ
く
も
さ
る
へ
き
︿
親
之
一
類
也
﹀
人
の
心
に
ゆ
る
し
き
た
る
ま
ゝ
に
て
世
中
を
過
す
は
す
く
せ
〳
〵
に
97
て
後
の
世
に
を
と
ろ
へ
あ
る
と
も
み
つ
か
ら
の
あ
や
ま
ち
に
は
な
ら
す
人
も
ゆ
る
さ
ぬ
に
心
つ
か
ら
の
忍
ひ
わ
さ
︿
﹀
し
出
﹂
︵
ウ
︶
17
た
る
な
ん
女
の
き
ず
と
お
ほ
ゆ
蛍
兵
部
卿
は
な
よ
ひ
︿
柔
﹀
よ
し
め
き
を
も
き
か
た
を
く
れ
た
り
大
納
言
の
朝
臣
の
98
家
つ
か
さ
︿
女
三
ノ
﹀
の
そ
︿
﹀
む
は
物
ま
め
や
か
な
る
事
に
は
あ
な
れ
ど
を
し
な
へ
た
る
き
は
ゝ
め
さ
ま
し
く
な
ん
有
へ
き
柏
右
︿
ノ
﹀
衛
門
督
99
は
ま
だ
年
わ
か
く
て
む
げ
に
か
ろ
び
た
り
六
条
院
源
に
こ
そ
お
や
ざ
ま
に
ゆ
づ
り
聞
え
さ
せ
め
と
御
け
し
き
あ
れ
は
院
の
源
ノ
心
詞
御
世
の
残
り
す
く
な
し
と
て
こ
ゝ
︿
源
﹀
に
は
又
い
く
ば
く
た
ち
を
く
れ
奉
る
へ
し
と
て
か
其
御
う
し
ろ
み
を
は
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87
冷
眼
メ
サ
マ
シ
89
ふ
り
せ
ぬ
古
び
ざ
る
色
好
み
也
90
ふ
れ
は
ふ
触
91
あ
さ
む
か
れ
ん
愛
せ
ら
れ
ん
也
92
崇
︿
ア
カ
メ
﹀
愛
︿
カ
シ
ツ
ク
﹀
93
な
を
〳
〵
し
く
平
人
ノ
心
也
94
す
き
も
の
好
色
に
す
き
タ
ル
も
の
共
也
95
お
も
て
ふ
せ
つ
ら
う
ち
と
云
心
也
96
す
く
せ
宿
世
宿
習
也
97
大
納
言
系
図
に
な
き
人
也
院
ノ
別
当
な
る
へ
し
お
り
ゐ
の
御
門
又
親
王
家
に
め
し
つ
か
は
98
る
ゝ
を
云
也
女
三
宮
ノ
家
司
ヲ
望
む
也
中
将
也
始
テ
右
衛
門
督
ト
見
え
た
り
99
う
け
と
り
き
こ
え
ん
中
〳
〵
に
世
を
さ
ら
ん
き
さ
み
心
く
る
し
く
ほ
だ
し
に
な
ん
有
へ
き
中
納
言
︿
夕
霧
﹀
な
ど
は
か
ろ
〳
〵
し
き
や
う
な
れ
ど
ゆ
く
さ
き
と
を
く
て
人
が
ら
も
つ
﹂
︵
オ
︶
18
ゐ
に
お
ほ
や
け
の
御
︿
ミ
﹀
う
し
ろ
み
と
も
成
ぬ
へ
き
お
ひ
さ
き
な
100
れ
ば
と
ま
め
だ
ち
て
み
つ
︿
﹀
か
ら
は
お
ほ
︿
﹀
し
は
な
れ
た
る
さ
ま
な
る
を
弁
も
こ
と
は
り
に
い
と
を
し
く
も
口
お
し
く
も
お
も
ひ
て
う
ち
︿
源
ノ
﹀
〳
〵
に
お
ぼ
し
た
ち
に
た
る
さ
ま
な
と
く
は
し
く
聞
ゆ
れ
は
院
︿
朱
ノ
﹀
さ
す
か
︿
﹀
に
打
ゑ
み
て
さ
ら
は
内冷
に
こ
そ
た
て
ま
つ
ら
め
人
々
お
は
す
と
て
そ
れ
に
よ
る
へ
き
事
に
も
あ
ら
す
古
院
︿
桐
壺
﹀
の
御
時
に
大
后
︿
弘
キ
殿
﹀
の
い
き
ま
き
給
し
か
と
︿
﹀
101
す
ゑ
に
参
給
へ
り
し
入
道
藤
つ
ほ
の
宮
に
は
し
ば
し
を
さ
れ
給
に
き
か
し
此
女
三
の
御
母
女
御
︿
藤
壺
﹀
こ
そ
︿
源
氏
宮
﹀
は
入
道
の
宮
の
御
は
ら
か
ら
に
も
の
し
給
ふ
れ
か
た
ち
も
よ
し
と
い
は
れ
し
人
也
し
か
は
い
つ
か
た
に
つ
け
て
も
此
姫
宮
︿
女
三
﹀
は
を
し
な
へ
て
の
き
は
﹂
︵
ウ
︶
18
に
は
お
は
せ
じ
と
お
ほ
︿
﹀
す
也
年
も
暮
ぬ
女
三
の
御
も
ぎ
の
事
か
へ
殿
の
西
お
も
て
に
御
帳
よ
り
は
し
め
も
ろ
こ
し
102
103
の
后
の
か
ざ
り
お
ぼ
し
や
り
て
か
ゝ
や
く
は
︿
﹀
か
り
と
ゝ
の
へ
給
へ
り
御
こ
し
ゆ
ひ
に
は
お
ほ
き
︿
致
仕
﹀
お
と
ゝ
大
臣
︿
左
右
﹀
た
ち
上
達
部
み
こ
た
ち
八
人
殿
上
人
は
た
さ
ら
に
も
い
は
す
内
春
宮
残
ら
す
い
か
め
し
き
ひ
ゞ
き
也
六
条
︿
源
﹀
院
よ
り
を
く
り
物
と
も
人
々
の
ろ
く
な
と
奉
ら
せ
給
け
る
秋
好
中
宮
よ
り
御
︿
ミ
﹀
さ
う
そ
く
昔
入
内
の
時
参
ら
︿
朱
ヨ
リ
﹀
せ
ら
れ
し
御
ぐ
し
あ
げ
の
ぐ
あ
ら
た
め
く
は
へ
て
夕
つ
か
た
奉
ら
せ
給
ふ
︹
中
宮
︺
さ
し
な
か
ら
む
か
し
を
い
ま
に
つ
た
ふ
れ
は
104
玉
の
を
く
︿
﹀
し
そ
か
み
さ
ひ
︿
﹀
に
け
る
﹂
︵
オ
︶
19
院
御
覧
し
つ
け
て
あ
は
れ
に
お
ほ
し
出
ら
る
御
さ
し
つ
き
に
見
る
物
に
も
か
よ
ろ
つ
よ
を
105
106
つ
け
の
を
く
し
も
か
み
さ
ふ
る
ま
て
此
御
い
そ
き
三
日
過
し
て
つ
ゐ
に
御
ぐ
し
お
ろ
し
給
ふ
お
ほ
ろ
の
内
侍
の
か
ん
の
君
は
つ
と
さ
ふ
ら
ひ
て
か
く
思
ひ
し
み
給
つ
る
わ
か
れ
の
た
へ
か
た
く
も
あ
る
か
な
と
て
御
心
み
た
れ
ぬ
山
の
座
主
御
い
む
事
の
あ
ざ
り
三
人
ほ
う
107
108
ぶ
く
な
と
奉
る
女
宮
た
ち
女
御
更
衣
お
と
こ
女
か
み
し
も
ゆ
す
り
み
ち
て
な
き
と
よ
む
﹂
︵
ウ
︶
109
19
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
20
六
条
︿
源
﹀
院
も
参
給
て
此
か
た
の
ほ
ゐ
ふ
か
く
す
ゝ
み
明
し
を
心
よ
は
く
て
を
く
れ
奉
り
侍
ぬ
る
心
の
ぬ
る
さ
は
つ
か
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88
小
大
100
息
巻
い
か
る
事
也
101
柏
殿
朱
雀
院
に
あ
る
殿
也
柏
梁
殿
也
皇
后
ノ
お
は
し
ま
す
西
ノ
対
也
悪
后
住
給
ふ
か
た
也
102
嵯
峨
天
皇
弘
仁
八
男
女︿
レ
﹀
被
服︿
二
﹀
用
唐
法︿
一
﹀
︿
ニ
﹀
103
さ
し
な
か
ら
は
さ
な
か
ら
也
104
中
宮
ノ
さ
し
つ
き
ニ
女
三
ヲ
ト
思
召
ス
也
105
に
も
か
も
か
な
の
心
也
106
い
む
事
受
戒
107
法
服
108
鳴
動
109
し
く
思
給
へ
ら
る
ゝ
か
な
と
な
く
さ
め
か
た
く
お
ほ
す
院
は
此
内
親
︿
女
三
﹀
王
ひ
と
り
の
御
事
を
源
に
は
ぐ
ゝ
み
さ
る
へ
き
よ
す
が
を
お
ほ
︿
﹀
し
さ
た
め
て
あ
つ
︿
﹀
け
給
へ
と
聞
え
ま
ほ
し
く
お
ほ
す
源
は
中
納
︿
夕
霧
﹀
言
は
ま
だ
位
あ
さ
く
て
た110
ど
り
す
く
な
く
わ
れ
は
ゆ
く
さ
き
み
し
︿
﹀
か
く
て
つ
か
う
ま
つ
り
さ
す
事
や
侍
ら
ん
と
う
た
か
︿
﹀
は
し
き
か
た
の
み
な
ん
心
く
る
し
く
思
ふ
給
へ
な
か
ら
う
け
ひ
き
申
給
つ
夜
に
入
ぬ
れ
は
御
︿
ミ
﹀
あ
る
し
の
事
さ
う
し
︿
﹀
物
に
て
せ
さ
せ
給
ふ
111
院
の
お
ま
へ
に
せ
ん
か
う
の
か
け
ば
ん
に
御
は
ち
な
と
昔
に
﹂
︵
ウ
︶
112
113
20
か
は
り
て
参
る
夜
ふ
け
て
帰
給
ふ
院
︿
院
﹀
は
け
ふ
の
雪
に
い
と
ゝ
御
風
く
は
ゝ
り
て
か
き
み
だ
り
な
や
ま
し
く
お
ほ
︿
﹀
さ
る
れ
と
︿
﹀
此
宮
の
︿
女
三
﹀
御
事
聞
え
さ
だ
め
つ
る
を
心
や
す
く
お
ほ
し
け
り
又
の
日
紫
の
上
に
御
物
︿
源
﹀
語
聞
え
か
は
し
院
の
た
の
も
し
げ
な
く
成
給
に
た
る
御
と
ふ
ら
ひ
に
参
て
女
三
の
御
事
を
す
て
が
た
く
な
ん
の
給
ふ
を
え
い
な
ひ
ず
成
に
し
こ
と
〳
〵
し
く
そ
114
人
は
い
ひ
な
さ
ん
御
山
す
み
に
う
つ
ろ
ひ
給
は
ん
程
に
こ
そ
わ
た
し
奉
ら
め
い
み
し
き
事
あ
り
と
も
御
た
め
︿
紫
ノ
﹀
よ
に
か
は
る
115
事
は
有
ま
し
き
を
心
な
を
き
給
そ
と
の
給
ふ
は
か
︿
源
ノ
﹀
な
き
御
す
き
心
を
紫
は
め
さ
ま
し
き
物
に
お
ほ
す
年
も
か
へ
り
ぬ
朱
雀
院
に
は
姫
宮
六
条
院
に
う
つ
ろ
ひ
給
は
ん
御
い
そ
き
也
﹂
︵
オ
︶
21
源
四
十
︿
ヨ
ソ
チ
﹀
に
成
給
へ
は
御
賀
の
事
正
︿
ム
﹀
月
廿
三
日
ね
の
ひ
︿
﹀
な
る
に
左
大
将
の
北
方
︹
玉
か
つ
ら
也
︺
わ
か
な
参
り
給
ふ
玉
も
わ
た
り
給
ひ
て
南
の
お
と
ゝ
の
西
の
は
な
ち
い
て
に
お
ま
し
よ
そ
ふ
屏
風
116
か
べ
し
ろ
御
ぢ
し
き
四
十
ま
い
御
し
と
ね
け
う
そ
く
ら
で
ん
117
118
119
120
121
の
み
づ
し
二
よ
ろ
ひ
御
衣
は
こ
四
つ
夏
冬
の
御
さ
う
そ
く
122
か
う
ご
く
す
り
の
箱
御
す
ゝ
り
ゆ
す
る
づ
き
か
ゝ
げ
の
は
こ
き
123
124
125
よ
ら
を
つ
く
し
給
へ
り
人
々
参
給
て
お
ま
し
︿
御
座
﹀
に
出
給
ふ
と
て
か
ん
の
︿
玉
か
つ
ら
﹀
君
に
御
た
い
め
ん
あ
り
お
さ
な
き
君
︿
玉
か
つ
ら
の
子
達
﹀
も
う
つ
く
し
う
て
ふ
た
り
お
な
し
︿
﹀
や
う
に
ふ
り
わ
け
が
み
の
な
を
し
す
か
た
︹
三
四
才
也
︺
︹
玉
︺
わ
か
は
さ
す
野
へ
の
小
松
を
ひ
き
つ
れ
て
126
も
と
の
い
は
ね
を
い
の
る
け
ふ
か
な
﹂
︵
ウ
︶
21
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
22
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89
た
と
り
す
く
な
く
物
の
思
ひ
わ
け
す
く
な
き
也
110
饗
精
進
物
111
浅
香
112
御
鉢
113
い
な
ひミ
す
不
辞
114
い
み
し
き
つ
よ
き
心
也
115
放
出
廂
也
116
壁
代
し
ろ
き
絹
ヲ
か
た
ひ
ら
の
や
う
に
し
て
か
け
わ
た
す
物
也
117
地
舖
唐
筵
に
大
文
高
麗
縁
ヲ
付
る
也
118
茵
119
脇
息
120
螺
鈿
︹
ア
ヲ
カ
イ
也
︺
121
御
厨
子
衣
筥
122
香
壺
薬
筥
123
泔
器
︹
ユ
ス
ル
ツ
キ
ヒ
ン
タ
ラ
イ
也
︺
124
掻
上
︹
カ
ヽ
ケ
︺
打
乱
筥
也
125
両
人
の
子
を
見
せ
参
ら
せ
ら
る
ゝ
心
也
126
︹
源
︺
小
松
は
ら
す
ゑ
の
よ
は
ひ
に
ひ
か
れ
て
や
野
へ
の
わ
か
な
も
と
し
を
つ
む
へ
き
127
上
達
部
あ
ま
た
南
の
ひ
さ
し
に
つ
き
給
ふ
紫
の
上
の
父
式
部
卿
宮
大
将
︿
ヒ
ケ
ク
ロ
﹀
む
ま
ご
︿
孫
﹀
の
君
た
ち
中
納
言
御
か
は
ら
け
わ
か
な
の
あ
つ
物
ま
い
る
こ
も
の
よ
そ
え
だ
︿
四
十
枝
﹀
お
り
ひ
づ
も
の
128
129
130
よ
そ
ぢ
お
ま
へ
︿
源
﹀
に
は
ぢ
ん
の
う
け
ば
ん
四
御
づ
き
朱
雀
院
131
132
た
い
ら
ぎ
給
は
ぬ
に
よ
り
楽
人
な
と
は
め
さ
す
︿
﹀
御
ふ
え
お
ほ
き
︿
致
仕
﹀
お
と
ゝ
和
琴
衛
門
督
︿
柏
木
﹀
き
ん
は
兵
部
卿
宮
︿
蛍
﹀
お
ま
へ
︿
源
﹀
に
ひ
か
せ
給
ふ
御
を
く
り
物
あ
り
二
月
︿
キ
サ
ラ
キ
﹀
十
よ
日
女
三
宮
六
条
院
へ
わ
た
り
給
ふ
女
は
う
の
つ
ほ
ね
〳
〵
し
つ
ら
ひ
み
か
ゝ
せ
三
日
が
程
は
よ
が
れ
な
く
わ
た
り
給
へ
は
む
ら
さ
き
の
上
﹂
︵
ウ
︶
133
22
︿
〽
﹀
め
に
ち
か
く
う
つ
れ
は
か
は
る
よ
の
中
を
134ゆ
く
す
ゑ
と
を
く
た
の
み
け
る
か
な
︹
源
︺
命
こ
そ
た
ゆ
と
も
た
え
め
さ
た
め
な
き
135よ
の
つ
ね
な
ら
ぬ
な
か
の
ち
き
り
を
女
三
へ
と
み
に
も
え
わ
た
り
給
は
ぬ
を
紫
の
上
か
た
は
ら
い
た
き
わ
ざ
か
な
と
そ
ゝ
の
か
し
聞
え
給
へ
は
渡
り
給
ふ
源
の
女
は
う
た
ち
中
務
中
将
の
君
な
と
め
く
は
せ
つ
ゝ
あ
ま
り
な
る
御
お
も
ひ
や
り
か
な
と
い
ふ
源
は
夢
に
お
と
ろ
き
て
出
給
ひ
雪
は
さ
え
︵
マ
マ
︶
残
り
た
る
に
紫
の
御
か
た
の
御
︿
ミ
﹀
か
う
し
打
た
ゝ
き
給
ふ
に
人
々
そ
ら
ね
を
し
つ
ゝ
や
ゝ
ま
た
せ
奉
り
て
あ
け
た
り
上
の
︿
紫
ノ
上
ノ
﹀
御
ぞ
引
や
り
な
と
し
﹂
︵
オ
︶
23
給
ふ
に
涙
ひ
き
か
く
し
て
さ
す
が
に
う
ら
み
た
る
御
け
し
き
也
そ
の
日
は
女
三
へ
御
文
つ
か
は
さ
る
源
中
み
ち
を
へ
た
つ
る
程
は
な
け
れ
と
も
136こ
ゝ
ろ
み
た
る
ゝ
け
さ
の
あ
は
雪
梅
に
つ
け
給
へ
り
此
花
を
紫
へ
お
り
て
み
せ
給
ふ
に
女
三
の
御
返
し
ま
い
る
め
の
と
︿
女
三
ノ
﹀
の
歌
は
か
な
く
て
う
は
の
そ
ら
に
そ
き
え
ぬ
へ
き
137風
に
た
ゝ
よ
ふ
春
の
あ
は
雪
け
ふ
は
ひ
る
わ
た
り
給
ふ
何
心
な
く
女
三
物
は
か
な
き
御
程
に
て
た
ゝ
児
の
お
も
ぎ
ら
ひ
せ
ぬ
心
ち
し
て
う
つ
く
し
き
138
さ
ま
し
給
へ
り
院
の
み
か
と
二
月
に
嵯
峨
の
御
寺
に
う
つ
﹂
︵
ウ
︶
23
ろ
ひ
給
ぬ
六
条
院
へ
も
紫
の
上
へ
も
院
よ
り
御
せ
う
そ
こ
あ
り
そ
む
き
に
し
此
世
に
の
こ
る
こ
ゝ
ろ
こ
そ
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90
源
も
年
を
つ
ま
ん
と
也
127
わ
か
な
の
あ
つ
物
羹
ノ
御
肴
也
128
こ
も
の
献
物
又
籠
物
枝
に
付
た
る
と
あ
れ
は
籠
物
な
る
へ
し
129
折
櫃
物
四
ツ
ヽ
ノ
数
ハ
四
十
賀
ノ
故
也
130
土
器
︹
ツ
キ
︺
131
御
悩
無
平
癒
132
よ
か
れ
夜
ヲ
へ
た
て
た
る
也
133
︿
〽
﹀
秋
萩
の
下
葉
に
つ
け
て
め
に
ち
か
く
よ
そ
な
る
人
の
心
を
そ
み
る
貫
之
134
命
は
た
ゆ
る
と
も
契
り
は
か
は
ら
し
と
也
135
か
よ
ふ
中
ノ
道
也
136
朱
よ
り
源
ヲ
頼
み
て
女
三
ヲ
参
ら
せ
る
ゝ
に
夜
か
れ
し
給
へ
は
行
末
お
ほ
つ
か
な
き
と
め
の
と
137
の
心
也
お
も
き
ら
ひ
面
よ
は
き
也
138
い
る
山
み
ち
の
ほ
た
し
な
り
け
れ
︹
紫
上
︺
そ
む
く
よ
の
う
し
ろ
め
た
く
は
さ
り
か
た
き
139
ほ
た
︿
﹀
し
を
し
ゐ
て
か
け
な
は
な
れ
そ
女
御
更
衣
た
ち
を
の
が
じ
ゝ
わ
か
れ
給
ふ
も
哀
な
る
事
140
な
ん
お
ほ
か
り
け
る
内
侍
︿
お
ほ
ろ
﹀
の
か
ん
の
君
は
二
条
の
宮
に
そ
住
給
ふ
院
︿
朱
﹀
は
姫
宮
︿
女
三
﹀
と
此
か
ん
の
君
を
か
へ
り
み
か
ち
に
お
ほ
し
た
り
お
と
ゝ
源
哀
に
お
ほ
め
を
あ
か
ず
お
ほ
し
て
昔
の
中
納
言
の
君
そ
の
せ
う
と
の
い
つ
み
の
守
し
て
せ
う
そ
こ
︿
か
ん
の
君
へ
﹀
聞
え
給
ひ
紫
の
上
に
は
ひ
た
ち
の
君
末
摘
へ
と
い
つ
は
り
て
よ
ひ
過
て
か
ん
の
﹂
︵
オ
︶
24
君
へ
ひ
そ
か
に
お
は
し
た
り
源
年
月
を
な
か
に
へ
た
て
ゝ
あ
ふ
さ
か
の
141さ
も
せ
き
か
た
く
お
つ
る
な
み
た
か
︹
お
ほ
ろ
の
か
ん
の
君
︺
な
み
た
の
み
せ
き
と
め
か
た
き
清
水
に
て
ゆ
き
あ
ふ
み
ち
は
は
や
く
た
え
に
き
日
さ
し
出
る
程
に
出
給
ふ
と
て
藤
の
花
を
お
ら
せ
て
︹
源
︺
し
つ
︿
﹀
み
し
も
わ
す
れ
ぬ
も
の
を
こ
り
す
ま
に
身
も
な
け
つ
へ
き
や
と
の
藤
な
み
142
︹
か
ん
の
君
︺
身
を
な
け
ん
ふ
ち
も
ま
こ
と
の
ふ
ち
な
ら
て
143
か
け
し
や
さ
ら
に
こ
り
す
ま
の
な
み
夏
の
頃
よ
り
明
石
の
姫
君
た
ゝ
︿
懐
妊
﹀
な
ら
す
な
や
み
給
て
﹂
︵
ウ
︶
24
女
三
の
お
は
し
ま
す
東
お
も
て
に
御
か
た
し
つ
ら
ひ
た
り
十
三
才
也
明
石
の
上
今
は
御
身
に
そ
ひ
出
入
給
ふ
も
あ
ら
ま
ほ
し
き
御
す
く
せ
也
た
い
の
︿
紫
ノ
上
﹀
上
此
姫
君
へ
わ
た
り
給
ふ
144
つ
い
て
に
女
三
に
も
た
い
め
︿
始
テ
﹀
し
給
ふ
思
ふ
や
う
な
る
御
か
た
ら
ひ
と
源
は
打
ゑ
み
給
へ
り
た
い
の
上
手
な
ら
ひ
に
身
に
ち
か
く
秋
や
き
ぬ
ら
ん
み
る
ま
ゝ
に
あ
を
は
︿
﹀
の
山
も
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
︹
源
︺
水
鳥
の
あ
を
は
は
色
も
か
は
ら
ぬ
を
145萩
の
し
た
こ
そ
け
し
き
こ
と
な
れ
明
石
の
姫
君
は
じ
ち
の
御
母
よ
り
も
た
い
の
上
を
む
つ
ま
し
く
た
の
み
聞
え
給
へ
り
中
の
戸
あ
け
て
女
三
に
も
た
﹂
︵
オ
︶
25
い
め
し
給
ふ
女
三
の
御
母
と
式
部
卿
と
は
御
は
ら
か
ら
な
れ
は
い
と
こ
也
中
納
言
の
め
の
と
も
め
し
出
さ
る
ゝ
〽
源
四
十
才
今
年
は
御
賀
に
つ
け
て
行
幸
も
有
へ
け
れ
ど
い
な
ひ
申
給
ふ
し
は
す
の
廿
日
あ
ま
り
秋
好
中
宮
よ
り
な
ら
の
京
の
七
大
寺
に
御
ず
ぎ
や
う
布
四
千
だ
ん
此
京
の
四
十
寺
146に
き
ぬ
四
百
疋
を
わ
か
ち
て
せ
さ
せ
給
ふ
夕
霧
中
納
言
右
大
将
に
な
さ
せ
給
へ
り
院
︿
源
﹀
も
い
と
か
し
こ
く
お
と
ろ
き
て
御
座
に
つ
き
給
ふ
ま
ん
ざ
い
ら
く
賀
王
恩
ま
ひ
て
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91
山
中
ヘ
は
御
無
用
と
也
139
自
恣
︹
ホ
シ
イ
マ
︺
を
の
か
さ
ま
〳
〵
也
140
涙
の
み
せ
き
か
た
く
し
て
あ
ふ
事
は
た
ゆ
る
と
也
あ
ふ
事
に
は
関
あ
る
と
也
141
藤
は
淵
也
142
身
を
な
く
る
淵
な
ら
は
波
の
か
ゝ
る
も
い
と
ふ
ま
し
き
に
と
也
143
宿
世
144
源
ノ
心
は
水
鳥
の
羽
也
紫
ノ
心
何
と
や
ら
ん
か
は
り
た
る
と
也
145
東
大
寺
興
福
元
興
薬
師
西
大
大
安
法
隆
寺
也
146
け
ふ
の
さ
ほ
う
こ
と
也
御
馬
四
十
疋
六
︿
リ
ク
﹀
衛
府
の
官
人
147
引
と
ゝ
の
ふ
る
か
ゝ
る
時
も
花
ち
る
は
よ
そ
の
事
に
お
ほ
し
め
せ
ど
此
大
将
夕
霧
の
君
の
御
ゆ
か
り
に
い
と
よ
く
か
ず
﹂
︵
ウ
︶
25
ま
へ
ら
れ
給
ふ
也
姫
君
は
二
月
は
か
り
よ
り
御
け
し
き
か
148
は
り
て
な
や
み
給
へ
は
北
の
町
の
中
の
た
い
に
わ
た
し
た
て
ま
つ
り
御
ず
ほ
う
の
げ
ん
ざ
共
の
ゝ
し
る
あ
ま
君
い
と
め
て
た
う
見
奉
る
ま
ゝ
に
お
ひ
の
な
み
か
ひ
あ
る
う
ら
に
た
ち
い
て
ゝ
149し
ほ
た
る
ゝ
あ
ま
を
た
れ
か
と
か
め
ん
︹
姫
君
︺
し
ほ
な
る
ゝ
あ
ま
を
な
み
ち
の
し
る
へ
に
て
た
つ
ね
も
見
は
や
う
ら
の
と
ま
屋
を
︹
明
石
の
上
︺
世
を
す
て
ゝ
あ
か
し
の
う
ら
に
す
む
人
も
こ
ゝ
ろ
の
や
み
は
は
る
け
し
も
せ
し
三
月
︿
ヤ
ヨ
ヒ
﹀
の
十
よ
日
の
程
に
お
と
こ
君
生
れ
給
ふ
紫
の
上
﹂
︵
オ
︶
26
お
や
め
き
て
わ
か
宮
を
つ
と
い
た
︿
﹀
き
お
は
す
れ
は
た
ゝ
ま
か
せ
奉
り
て
明
石
の
上
は
御
ゆ
ど
の
ゝ
あ
つ
か
ひ
な
と
を
つ
か
う
ま
つ
り
給
ふ
七
日
の
夜
は
内
よ
り
御
う
ぶ
や
し
な
ひ
の
事
あ
り
御
子
た
ち
大
臣
わ
れ
も
〳
〵
と
き
よ
ら
を
つ
く
し
給
へ
り
紫
の
上
あ
ま
が
つ
て
つ
︿
﹀
か
ら
つ
く
り
お
は
す
る
150
も
い
と
わ
か
〳
〵
し
﹂
︵
ウ
︶
26
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
27
彼
明
石
の
入
道
つ
た
へ
聞
て
今
な
ん
此
世
の
さ
か
ひ
を
行
は
る
る
へ
き
と
弟
子
と
も
に
い
ひ
て
家
を
は
寺
に
な
し
あ
た
り
の
田
は
寺
の
事
に
し
を
き
て
此
国
の
お
く
の
郡
に
人
か
よ
は
ぬ
山
あ
る
を
年
こ
ろ
し
め
︿
領
﹀
を
き
明
石
の
上
へ
文
を
奉
れ
給
へ
り
其
文
に
は
若
宮
の
よ
ろ
こ
︿
﹀
ひ
と
む
か
し
姫
君
の
生
れ
給
は
ん
年
の
二
月
の
夢
に
す
み
の
山
を
151
右
の
手
に
さ
ゝ
げ
山
の
左
右
よ
り
月
日
の
ひ
か
り
さ
や
か
に
さ
し
出
て
世
を
て
ら
す
み
つ
か
ら
は
山
の
し
も
の
か
げ
に
か
く
れ
て
其
ひ
か
り
に
あ
た
ら
す
山
を
は
広
き
海
に
う
か
へ
ち
い
さ
き
舟
に
の
り
て
西
の
か
た
を
さ
し
て
ゆ
く
と
な
ん
見
侍
し
思
ひ
の
ご
と
く
国
の
母
と
成
給
へ
は
﹂
︵
ウ
︶
152
27
住
吉
の
御
社
を
は
し
め
願
と
も
は
た
し
給
へ
我
は
此
思
か
な
ひ
ぬ
れ
は
十
万
億
の
国
へ
だ
て
た
る
九
品
の
う
へ
の
の
そ
み
う
た
か
ひ
な
し
ひ
か
り
い
て
ん
あ
か
つ
き
ち
か
く
な
り
に
け
り
153い
ま
そ
見
し
よ
の
夢
か
た
り
す
る
と
て
月
日
か
き
た
り
命
を
は
ら
ん
日
も
さ
ら
に
な
し
ろ
し
め
し
そ
藤
衣
に
も
や
つ
れ
給
ふ
な
た
ゝ
へ
ん
げ
の
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92
衛
門
兵
衛
近
衛
147
夏
の
頃
よ
り
な
や
み
給
ひ
二
月
は
か
り
よ
り
そ
の
気
つ
き
て
な
や
み
給
ふ
也
148
尼
は
本
望
也
149
天
児
は
ふ
子
也
150
須
弥
山
151
国
母
也
152
春
宮
世
ヲ
た
も
ち
給
ふ
へ
き
也
又
入
道
闇
よ
り
明
に
お
も
む
く
心
と
も
云
り
153
も
の
と
お
ほ
︿
﹀
し
な
し
て
く
ど
く
の
事
を
つ
く
り
給
へ
後
の
世
の
た
い
め
ん
侍
な
ん
と
あ
り
願
文
と
も
は
ぢ
ん
の
は
こ
に
ふ
ん
じ
こ
め
て
奉
給
へ
り
尼
君
へ
は
此
月
の
十
四
日
に
草
の
庵
ま
か
り
は
な
れ
て
ふ
か
き
山
に
い
り
く
ま
お
ほ
か
み
﹂
︵
オ
︶
28
に
も
身
を
せ
し
侍
り
な
ん
あ
き
ら
か
な
る
所
に
て
又
た
い
154
め
ん
は
あ
り
な
ん
と
の
み
あ
り
使
の
大
と
こ
も
麓
ま
て
を
く
り
て
み
な
か
へ
り
僧
一
人
わ
ら
は
二
人
御
と
も
に
さ
ふ
ら
ふ
御
琴
ひ
わ
は
仏
に
ま
か
り
申
て
御
堂
に
施
入
し
給
155
残
り
の
物
は
弟
子
六
十
よ
人
に
み
な
そ
う
ぶ
し
給
ふ
と
申
す
院源
も
此
文
を
見
給
て
あ
は
れ
と
お
ほ
す
〽
柏
木
右
衛
門
督
は
院朱
に
つ
ね
に
し
た
し
く
さ
ふ
ら
ひ
て
女
三
の
宮
の
御
事
聞
え
よ
り
し
か
ど
か
く
こ
と
ざ
ま
に
な
り
156
給
へ
る
を
口
お
し
く
猶
思
ひ
は
な
れ
す
其
お
り
よ
り
か
た
ら
ひ
け
る
小
侍
従
と
い
ふ
御
ち
ぬ
し
︿
女
三
ノ
﹀
の
た
よ
り
に
聞
え
つ
た
ふ
る
を
な
く
さ
め
に
思
ふ
そ
は
か
な
か
り
け
る
や
よ
ひ
﹂
︵
ウ
︶
28
の
空
う
ら
ゝ
か
な
る
日
六
条
院
に
兵
部
︿
蛍
﹀
卿
宮
衛
門
︿
柏
﹀
の
か
み
参
り
御
物
語
な
と
し
給
つ
れ
〳
〵
に
ま
き
る
ゝ
事
な
し
や
こ
ゆ
み
い
さ
せ
て
見
る
へ
か
り
け
り
大
将
︿
夕
霧
﹀
は
う
し
と
ら
の
町
に
人
々
あ
ま
た
ま
り
も
て
あ
そ
は
︿
﹀
し
て
と
き
こ
し
め
し
157
こ
な
た
に
と
あ
れ
は
若
き
ん
だ
ち
ま
り
も
た
せ
て
ま
い
れ
り
し
ん
で
ん
の
東
お
も
て
よ
し
あ
る
か
ゝ
り
の
程
を
尋
て
立
い
つ
頭
の
弁
兵
衛
の
す
け
大
夫
の
君
大
将
か
ん
︿
柏
﹀
の
君
も
み
な
お
り
給
て
花
の
陰
に
さ
ま
よ
ひ
よ
き
あ
し
き
け
ぢ
め
あ
る
を
ゑ
も
ん
の
か
り
そ
め
に
立
ま
し
り
給
へ
る
あ
し
も
と
に
な
ら
ぶ
人
な
か
り
け
り
お
と
ゝ
源
も
宮
も
兵
部
卿
す
み
の
か
う
ら
ん
に
出
て
御
覧
す
大
将
︿
夕
霧
﹀
は
桜
の
な
を
し
﹂
︵
オ
︶
158
29
か
ろ
〳
〵
し
く
も
み
え
す
花
の
雪
の
や
う
に
ふ
り
か
ゝ
れ
は
見
あ
げ
て
枝
す
こ
し
お
り
て
御
は
し
の
中
の
し
な
程
に
159
ゐ
給
ぬ
か
ん
柏
の
君
は
桜
は
よ
ぎ
て
こ
そ
な
と
の
給
ひ
つ
ゝ
160
宮女三
の
御
前
の
か
た
を
し
り
め
に
み
れ
は
み
す
の
つ
ま
〳
〵
す
き
か
げ
と
も
見
ゆ
か
ら
ね
こ
の
ち
い
さ
き
を
少
し
お
ほ
き
な
る
ね
こ
を
ひ
つ
ゞ
き
て
み
す
の
つ
ま
よ
り
は
し
り
い
つ
る
に
人
々
さ
は
ぎ
て
き
ぬ
の
を
と
な
ひ
み
ゝ
か
し
か
ま
し
ね
こ
は
ま
だ
な
つ
か
ぬ
に
や
つ
な
な
が
く
つ
き
て
み
す
の
そ
ば
あ
ら
は
に
引
あ
げ
ら
れ
た
る
を
と
み
に
引
な
を
す
人
な
し
几
帳
の
き
は
す
こ
し
入
た
る
程
に
う
ち
き
す
が
た
に
て
立
給
へ
る
人
あ
り
紅
梅
に
や
あ
ら
ん
﹂
︵
ウ
︶
161
29
こ
き
う
す
き
あ
ま
た
か
さ
な
り
さ
う
し
の
つ
ま
の
や
う
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来
世
154
賽
︹
マ
カ
リ
マ
ウ
シ
︺
155
か
く
こ
と
さ
︿
﹀
ま
に
源
へ
参
ら
せ
ら
れ
給
へ
は
也
156
鞠
黄
帝
所
作
天
智
天
皇
ノ
時
元
興
寺
ニ
大
ナ
ル
槻
ノ
木
ア
リ
是
ヲ
カ
ヽ
リ
ト
シ
テ
帝
内
大
157
臣
鎌
足
入
鹿
ナ
ト
シ
テ
御
鞠
ア
リ
白
シ
158
御
階
159
過
︹
ヨ
グ
ル
︺
160
褂
︹
ウ
チ
キ
︺
上
に
き
る
物
也
161
に
み
え
て
桜
の
を
り
物
︿
表
裏
共
ニ
ス
ハ
ウ
﹀
の
ほ
そ
な
が
な
る
へ
し
御
ぐ
し
の
162
す
そ
に
さ
や
か
に
七
八
寸
は
か
り
そ
︿
﹀
あ
ま
り
給
へ
る
い
ひ
163
し
ら
す
あ
て
︿
妙
﹀
に
ら
う
た
け
也
ね
こ
の
い
た
く
な
け
は
見
か
へ
り
︿
女
三
﹀
給
へ
る
お
も
︿
カ
ホ
﹀
ゝ
ち
も
て
な
し
い
と
お
い
ら
か
に
て
わ
164
か
く
う
つ
く
し
の
人
や
と
ふ
と
見
え
た
り
大
将
夕
霧
心
を
え
さ
せ
て
打
し
は
ぶ
き
給
へ
る
に
そ
や
を
︿
閑
也
﹀
ら
ひ
き
入
給
ふ
か
ん
︿
柏
﹀
の
君
ね
こ
を
ま
ね
き
よ
せ
て
か
き
い
だ
き
た
れ
は
か
う
ば
し
く
て
ら
う
た
げ
に
な
く
も
な
つ
か
し
く
思
へ
り
お
と
ゝ
︿
源
﹀
御
覧
し
お
こ
せ
て
た
い
の
南
お
も
て
に
入
給
へ
れ
は
み
な
そ
な
た
に
参
り
給
ぬ
﹂
︵
オ
︶
30
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
︶
30
宮
も
ゐ
な
を
り
給
へ
は
殿
上
人
は
す
の
こ
に
わ
ら
う
だ
165
め
し
て
つ
ば
い
も
ち
い
な
し
か
う
じ
や
う
の
物
さ
ま
〳
〵
に
166
箱
の
ふ
た
に
と
り
ま
せ
つ
ゝ
あ
る
を
く
ふ
大
将
か
ん
の
君
ひ
と
つ
車
に
て
み
ち
の
程
物
語
し
給
ふ
か
ん
の
君
い
か
な
れ
は
花
に
こ
つ
た
ふ
う
く
ひ
す
の
167さ
く
ら
を
わ
き
て
ね
く
ら
と
は
せ
ぬ
︹
夕
大
将
︺
︿
〽
﹀
み
山
木
に
ね
く
ら
さ
た
む
る
は
こ
と
り
︿
源
﹀
も
168
い
か
て
か
花
の
い
ろ
に
あ
く
へ
き
か
ん
の
君
む
ね
い
た
く
い
ぶ
せ
け
れ
は
小
侍
従
へ
文
や
り
給
ふ
169
よ
そ
に
見
て
お
ら
ぬ
な
け
き
は
し
け
れ
と
も
な
こ
り
こ
ひ
し
き
花
の
夕
か
け
﹂
︵
オ
︶
31
こ
れ
を
見
せ
︿
女
三
﹀
奉
れ
は
み
す
の
つ
ま
お
ほ
し
あ
は
せ
ら
る
ゝ
お
と
ゝ
︿
源
﹀
の
つ
ね
に
大
将
︿
夕
霧
﹀
に
見
え
給
ふ
な
と
い
ま
し
め
給
ふ
を
お
ほ
︿
﹀
し
い
つ
御
返
り
は
小
侍
従
今
さ
ら
に
い
ろ
に
な
い
て
そ
山
さ
く
ら
を
よ
は
ぬ
え
た
︿
﹀
に
こ
ゝ
ろ
か
け
き
と
若
菜
下
︹
源
四
十
一
才
よ
り
四
十
七
ま
て
以
詞
︺
殿
上
の
の
り
ゆ
み
三
月
は
御
き
月
薄
雲
ノ
な
れ
は
口
お
し
と
思
ふ
170
に
六
条
︿
源
﹀
院
に
あ
る
へ
し
と
て
左
右
大
将
す
け
た
ち
﹂
︵
ウ
︶
31
殿
上
人
と
も
参
給
ふ
ゑ
も
ん
の
か
み
は
人
よ
り
こ
と
に
な
か
め
171
を
し
つ
ゝ
物
し
給
へ
は
夕
霧
の
御
め
に
は
見
つ
け
給
へ
り
み
つ
︿
柏
﹀
か
ら
お
と
︿
源
﹀
ゝ
を
見
奉
る
に
け
を
そ
ろ
し
く
ま
ば
ゆ
く
お172
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94
ほ
そ
な
か
袖
な
し
也
162
い
ひ
し
ら
す
い
は
ん
や
う
も
な
き
也
163
お
い
ら
か
ま
こ
と
に
也
真
実
也
164
わ
ら
う
た
︿
﹀
座
也
165
椿
餅
166
鶯
は
源
に
比
し
て
桜
は
女
三
に
し
て
167
︿
〽
﹀
み
山
木
に
よ
る
は
き
て
ぬ
る
は
こ
鳥
の
あ
け
は
か
へ
ら
ん
事
を
こ
そ
お
も
へ
168
い
ふ
︿
﹀
せ
き
は
物
か
な
し
き
也
169
是
ハ
臨
時
也
賭
弓
正
月
十
八
日
臨
時
に
も
お
こ
な
は
る
堋
ニ
的
ヲ
カ
ケ
テ
左
右
ノ
近
衛
兵
衛
170
な
と
の
舎
人
射
る
也
左
右
ノ
大
将
射
手
ヲ
奏
セ
ラ
ル
負
方
罰
酒
ヲ
行
フ
也
な
か
め
物
思
ひ
の
姿
也
171
及
な
き
心
を
そ
る
ゝ
心
也
172
ほ
け
な
き
事
と
思
て
彼
ね
こ
を
だ
に
え
て
し
が
な
か
た
は
ら
さ
ひ
し
き
な
く
さ
め
に
も
な
つ
け
ん
と
思
ふ
に
物
ぐ
る
お
し
い
か
て
か
は
ぬ
す
み
出
ん
と
そ
れ
さ
へ
そ
か
た
き
事
也
内
の
︿
禁
中
﹀
御
ね
こ
の
あ
ま
た
ひ
き
つ
れ
は
ら
か
ら
共
の
所
々
に
あ
が
れ
て
春
宮
に
も
参
れ
る
を
衛
門
督
見
て
六
条
173
院
の
ね
こ
こ
そ
そ
お
か
し
う
侍
れ
と
申
給
へ
は
春
宮
猫
を
ら
う
た
く
せ
さ
せ
給
ふ
御
心
に
て
き
り
つ
ほ
よ
り
聞
え
174さ
せ
給
け
れ
は
女
三
よ
り
ま
い
ら
せ
ら
る
日
頃
へ
て
か
ん
の
君
﹂
︵
オ
︶
32
春
宮
に
参
り
御
琴
な
と
を
し
へ
給
ふ
と
て
御
ね
こ
と
も
あ
ま
た
侍
り
け
る
彼
見
し
か
︿
鞠
の
時
﹀
と
た
つ
ね
て
見
つ
け
給
へ
り
こ
れ
は
し
ば
し
給
り
あ
づ
か
ら
ん
と
申
給
て
よ
る
ひ
る
か
き
な
て
ゝ
恋
わ
ふ
る
人
の
か
た
み
と
た
な
ら
せ
は
な
れ
よ
な
に
と
て
な
く
ね
な
る
ら
ん
い
よ
〳
〵
ら
う
た
け
に
な
く
を
ふ
と
こ
ろ
に
入
て
な
か
め
ゐ
給
へ
り
彼
ひ
げ
く
ろ
の
御
む
す
め
の
ま
き
柱
の
君
を
か
ん
の
君
に
あ
は
せ
ん
と
あ
れ
ど
猫
に
は
思
ひ
お
と
し
お
も
ひ
よ
ら
ぬ
そ
口
お
し
か
り
け
る
此
姫
君
︿
ま
き
柱
﹀
は
兵
部
卿
宮
に
の
た
ま
ひ
あ
は
せ
給
ふ
﹂
︵
ウ
︶
32
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
33
冷
泉
院
御
く
ら
ゐ
に
つ
か
せ
給
て
十
八
年
に
な
ら
せ
給
ふ
日
こ
ろ
を
も
く
な
や
ま
せ
給
ふ
事
あ
り
て
俄
に
お
り
ゐ
さ
せ
給
ぬ
朱
雀
院
の
御
子
春
宮
打
︿
今
上
﹀
つ
ぎ
て
け
ぢ
め
も
175
な
か
り
け
り
お
ほ
き
お
と
ゝ
ち
じ
の
へ
う
奉
り
て
こ
も
り
ゐ
給
ぬ
髯
く
ろ
の
左
大
将
右
大
臣
に
成
給
ふ
明
石
の
御
は
ら
の
一
の
宮
坊
に
︿
春
宮
也
﹀
ゐ
給
ぬ
み
こ
た
ち
あ
ま
た
か
ず
そ
ひ
て
御
お
ほ
え
な
ら
び
な
し
︹
源
四
十
六
才
也
︺
年
月
ふ
る
ま
ゝ
に
む
ら
さ
き
の
上
と
源
の
御
中
へ
た
て
見
え
給
は
ぬ
物
か
ら
今
は
か
う
お
こ
な
ひ
の
み
ち
に
も
と
思
ふ
︿
紫
ノ
上
ノ
﹀
よ
は
ひ
也
さ
る
へ
き
さ
ま
︿
出
家
﹀
に
ゆ
る
し
て
よ
と
聞
え
給
ふ
お
ほ
く
あ
る
を
源
み
つ
か
ら
ふ
か
き
ほ
ゐ
あ
れ
ど
御
有
さ
ま
の
□
︿
う
﹀
﹂
︵
ウ
︶
176
33
し
ろ
め
た
き
に
よ
り
こ
そ
な
が
ら
ふ
れ
我
そ
︿
カ
﹀
の
ほ
ゐ
と
け
︿
﹀
な
ん
後
に
と
も
か
く
も
お
ほ
︿
﹀
し
な
れ
と
聞
え
給
ふ
〽
春
宮
の
女
御
明
石
ノ
の
御
い
の
り
の
た
め
彼
箱
あ
け
給
て
院
︿
源
﹀
の
御
物
ま
う
177
て
に
事
よ
せ
て
女
御
殿
︿
明
石
ノ
﹀
た
い
の
︿
紫
ノ
上
﹀
上
は
ひ
と
つ
車
也
次
の
車
に
は
明
石
の
上
あ
ま
君
人
だ
ま
ひ
︿
人
給
車
﹀
う
へ
の
五
つ
女
御
殿
の
五
つ
明
石
の
御
あ
が
れ
の
三
つ
目
も
あ
や
に
か
ざ
り
た
り
178
か
ん
た
ち
め
舞
人
御
馬
く
ら
随
身
小
舎
人
又
な
き
見
物
也
十
月
中
︿
カ
ミ
ナ
ツ
キ
﹀
の
十
日
な
れ
は
︿
〽
﹀
神
の
い
が
き
に
は
ふ
く
ず
も
色
か
は
り
松
179
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95
あ
か
れ
て
別
て
也
173
労
︹
イ
タ
ハ
ル
︺
174
結
目
︿
け
ち
め
﹀
験
︿
同
﹀
175
︵
翻
刻
者
註
＝
本
文
判
読
不
能
︒
朱
で
﹁
う
﹂
と
訂
正
︒
再
版
本
で
は
本
文
﹁
う
﹂
に
修
正
︶
176
住
吉
詣
也
177
あ
か
れ
は
な
か
れ
也
流
178
︿
〽
﹀
ち
は
や
ふ
る
神
の
ゐ
垣
に
は
ふ
く
す
も
秋
に
は
あ
へ
す
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
179
の
下
紅
葉
な
と
を
と
の
み
秋
を
き
か
ぬ
が
ほ
也
も
と
め
子
は
180
つ
る
末
に
上
達
部
か
た
ぬ
ぎ
て
お
り
給
ふ
二
の
車
に
忍
︿
明
石
ノ
上
尼
君
﹀
ひ
て
︹
源
︺
た
れ
か
又
こ
ゝ
ろ
を
し
り
て
す
み
よ
し
の
﹂
︵
オ
︶
34
神
よ
を
へ
た
る
松
に
こ
と
ゝ
ふ
181︹
尼
君
︺
す
み
の
江
を
い
け
る
か
ひ
あ
る
な
き
さ
と
は
182
と
し
ふ
る
あ
ま
も
け
ふ
や
し
る
ら
ん
明
石
の
上
独
吟
に
む
か
し
こ
そ
ま
つ
︿
﹀
わ
す
ら
れ
ね
す
み
よ
し
の
神
の
し
る
し
を
見
る
に
つ
け
て
も
廿
日
の
月
は
る
か
に
す
み
て
海
の
お
も
て
お
も
し
ろ
し
た
い
の
︿
紫
ノ
上
﹀
上
は
か
く
都
の
外
の
あ
り
き
は
な
ら
ひ
給
は
ね
は
め
つ
ら
し
く
て
︹
紫
上
︺
す
み
の
江
の
松
に
夜
ふ
か
く
を
く
霜
は
神
の
か
け
た
る
ゆ
ふ
か
つ
︿
﹀
ら
か
も
︹
女
御
︺
神
人
の
手
に
と
り
も
た
る
さ
か
木
は
に
﹂
︵
ウ
︶
34
ゆ
ふ
か
け
そ
ふ
る
ふ
か
き
夜
の
霜
︹
た
い
の
上
の
中
務
の
君
︺
は
ふ
り
子
か
︿
﹀
ゆ
ふ
う
ち
ま
か
︿
﹀
ひ
を
く
し
も
は
け
︿
﹀
に
い
ち
し
る
き
神
の
し
る
し
か
183
と
き
は
の
陰
に
花
の
錦
を
ひ
き
く
は
へ
た
る
と
見
ゆ
る
う
へ
の
き
ぬ
の
色
〳
〵
を
き
て
か
け
ば
ん
取
つ
ゝ
︿
﹀
き
物
ま
い
る
尼
君
の
お
ま
へ
に
も
せ
ん
か
う
︿
浅
香
﹀
の
お
し
き
あ
を
に
び
の
お
も
て
を
り
て
さ
う
じ
︿
精
進
﹀
物
ま
い
ら
す
此
184あ
ま
君
を
は
よ
ろ
づ
の
事
に
つ
け
て
め
で
あ
さ
み
世
の
こ
と
く
さ
に
て
明
石
の
尼
君
と
そ
さ
い
は
ひ
人
に
い
ひ
け
る
彼
近
江
の
君
は
す
く
︿
﹀
六
う
つ
時
も
尼
君
〳
〵
と
そ
さ
い
は
こ
ひ
け
る
﹂
︵
オ
︶
35
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
︶
35
春
宮
の
御
さ
し
つ
き
︿
﹀
の
女
一
の
宮
を
た
い
の
紫
上
上
と
り
わ
き
て
か
し
つ
き
つ
れ
〳
〵
な
る
よ
が
れ
︿
源
ノ
﹀
の
程
も
な
ぐ
さ
め
給
ひ
け
る
夏
の
御
か
た
花
ち
る
里
御
む
ま
ご
あ
つ
か
ひ
を
う
ら
や
み
て
大
将
︿
夕
﹀
の
君
の
内
侍
ば
ら
の
君
を
む
か
へ
て
か
し
づ
き
給
ふ
〽
入
道
の朱
み
か
ど
は
女
三
の
宮
に
今
一
た
ひ
た
い
め
ん
あ
ら
ま
ほ
し
き
を
五
︿
源
ノ
心
﹀
十
︿
イ
ソ
チ
﹀
に
た
り
給
は
ん
年
わ
か
な
ゝ
と
て
う
し
て
や
と
お
ほ
し
て
さ
ま
〳
〵
の
御
ほ
う
ぶ
く
し
つ
ら
ひ
舞
人
楽
人
な
と
を
と
ゝ
の
へ
給
ふ
年
か
へ
り
て
ま
づ
お
ほ
や
け
よ
り
せ
さ
せ
給
へ
は
す
こ
し
程
過
し
て
二
月
十
よ
日
源
よ
り
と
さ
だ
め
給
へ
り
右
の
大
殿
︿
ヒ
ケ
ク
ロ
﹀
の
御
子
二
人
大
将
︿
夕
﹀
の
御
子
兵
部
卿
︿
蛍
﹀
の
宮
の
わ
ら
は
う
ち
︿
内
々
﹀
〳
〵
の
御
こ
ゝ
ろ
み
に
女
三
の
お
は
し
ま
す
し
ん
﹂
︵
オ
︶
36
で
ん
に
み
な
わ
た
し
奉
り
給
ふ
た
い
の
上
よ
り
わ
ら
は
べ
四
人
女
御
殿
︿
明
石
ノ
﹀
よ
り
の
わ
ら
は
明
石
の
御
か
た
の
四
人
女
三
の
御
か
た
に
も
わ
ら
は
べ
つ
く
ろ
は
せ
給
へ
り
明
石
の
御
か
た
琵
琶
む
ら
さ
き
の
上
わ
ご
ん
女
御
さ
う
の
こ
と
女
三
は
き
ん
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求
子
神
楽
也
180
須
磨
な
と
の
事
也
181
神
力
182
い
ち
し
る
き
納
受
也
尤
し
る
き
也
183
織
物
ニ
テ
張
タ
ル
也
184
大
将
︿
夕
﹀
ひ
や
う
し
と
り
て
ざ
う
が
し
院
︿
源
﹀
も
時
〳
〵
扇
う
ち
185
な
ら
し
て
く
は
へ
給
ふ
と
う
ろ
こ
な
た
か
な
た
に
か
け
た
り
186
女
三
の
方
を
大
将
の
そ
き
給
へ
れ
は
人
よ
り
け
に
ち
い
さ
187
く
う
つ
く
し
げ
に
て
二
月
の
中
の
十
日
は
か
り
の
青
柳
の
し
だ
り
は
し
め
た
ら
ん
心
ち
し
て
鶯
の
羽
風
に
も
み
だ
れ
ぬ
へ
く
あ
え
か
に
見
え
給
ふ
︹
廿
四
才
也
︺
女
御
の
︿
明
石
ノ
﹀
君
は
藤
188
の
花
の
夏
に
か
ゝ
り
て
な
ら
ぶ
花
な
き
朝
ほ
ら
け
の
心
ち
﹂
︵
ウ
︶
36
そ
し
給
ふ
︹
懐
妊
の
程
也
︺
な
や
ま
し
く
お
ほ
え
給
け
れ
は
御
琴
も
を
し
や
り
て
け
う
そ
く
に
か
ゝ
り
給
へ
り
紫
の
上
は
桜
に
た
と
へ
て
も
猶
も
の
よ
り
す
く
れ
た
る
け
は
ひ
こ
と
に
物
し
給
ふ
︹
卅
七
才
也
︺
明
石
の
上
は
さ
月
ま
つ
花
た
ち
は
な
の
花
も
み
も
く
し
て
を
し
お
れ
る
か
ほ
り
お
ほ
ゆ
源
は
紫
の
上
の
御
か
た
に
て
人
々
の
う
へ
を
か
た
り
給
て
女
三
へ
わ
た
ら
せ
給
へ
り
其
夜
の
暁
が
た
よ
り
紫
の
上
む
ね
を
な
や
み
給
へ
は
源
へ
女
御
の
御
か
た
よ
り
せ
う
そ
こ
聞
え
給
ふ
に
お
と
ろ
き
い
そ
き
わ
た
り
給
ふ
い
と
く
る
し
げ
に
て
は
か
な
き
く
だ
物
を
た
に
物
う
く
し
給
て
お
き
あ
か
り
給
ふ
事
た
え
て
日
こ
ろ
へ
ぬ
心
ほ
そ
く
か
な
し
と
見
給
ふ
御
賀
の
ひ
ゝ
き
も
﹂
︵
オ
︶
37
し
つ
ま
り
ぬ
院
よ
り
御
と
ふ
ら
ひ
た
ひ
〳
〵
聞
え
給
て
二
月
も
過
ぬ
こ
ゝ
ろ
み
に
所
を
か
へ
給
は
ん
と
て
二
条
院
に
わ
た
し
給
ひ
御
ず
ほ
う
な
と
取
わ
き
て
つ
か
う
ま
つ
ら
せ
給
ふ
い
と
た
の
み
す
く
な
く
よ
は
り
給
へ
は
い
か
さ
ま
に
せ
ん
と
ま
ど
ひ
つ
ゝ
女
三
の
御
か
た
へ
も
源
は
わ
た
り
給
は
す
院
の
︿
六
条
﹀
内
の
人
々
は
み
な
二
条
院
に
つ
ど
ひ
参
り
て
六
条
院
は
火
を
け
ち
た
る
や
う
也
女
御
も
女
一
の
宮
︿
冷
泉
ノ
﹀
も
お
は
し
ま
す
其
頃
柏
右
衛
門
督
は
中
納
言
に
な
り
女
三
の
御
あ
ね
の
二
の
宮
を
え
奉
り
け
る
下
ら
う
の
更
衣
ば
ら
な
れ
ど
彼
宮
︿
女
三
﹀
の
な
ぐ
さ
め
が
た
き
を
人
め
に
と
が
め
ら
る
ま
し
き
ば
か
り
に
も
て
な
し
聞
え
給
へ
り
小
侍
従
と
い
ふ
か
た
ら
ひ
﹂
︵
ウ
︶
37
人
は
女
三
の
め
の
と
の
む
す
め
也
そ
の
め
の
と
の
あ
ね
は
柏
木
中
納
言
の
め
の
と
な
れ
は
小
侍
従
を
よ
び
と
り
て
か
た
ら
ひ
給
へ
り
い
か
に
〳
〵
と
日
々
に
せ
め
ら
れ
ご
う
し
て
さ
る
へ
き
189
お
り
う
か
ゝ
ひ
つ
け
て
せ
う
そ
こ
し
お
こ
せ
た
り
衛
門
督
よ
ろ
こ
ひ
忍
ひ
て
お
は
し
ぬ
四
︿
ウ
﹀
月
十
よ
日
也
あ
す
の
み
そ
ぎ
み
ん
と
て
人
々
は
物
ゐ
ひ
け
さ
う
し
︿
﹀
い
と
ま
な
190げ
に
て
御
前
の
か
た
し
め
や
か
也
柏
を
は
御
帳
の
東
お
も
て
に
す
へ
奉
る
女
は
︿
女
三
﹀
何
心
も
な
く
お
ほ
と
の
ご
も
り
て
お
と
こ
の
け
は
ひ
す
れ
は
院
︿
源
﹀
の
お
は
す
る
と
お
ぼ
し
た
れ
は
い
が
き
お
ろ
し
奉
る
に
物
に
を
そ
は
る
ゝ
か
と
見
あ
げ
給
へ
れ
は
あ
ら
ぬ
人
也
あ
さ
ま
︿
女
三
心
﹀
し
く
む
く
つ
け
く
成
て
﹂
︵
オ
︶
38
人
め
せ
ど
参
る
も
な
し
水
の
や
う
に
あ
せ
も
な
が
れ
て
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唱
歌
185
灯
籠
186
勝
也
実
也
187
よ
は
く
ひ
わ
づ
也
188
困
︹
ご
う
し
て
︺
189
斎
院
御
禊
毎
年
中
ノ
午
日
也
190
哀
に
ら
う
た
け
也
よ
ろ
つ
か
た
ら
ふ
る
に
思
ひ
し
づ
む
る
心
も
う
せ
て
い
づ
ち
へ
も
ゐ
て
か
く
し
て
わ
か
身
も
世
191
に
ふ
る
さ
ま
な
ら
す
跡
た
え
て
や
と
ま
て
思
み
た
れ
ぬ
彼
み
す
の
つ
ま
を
ね
こ
の
つ
な
び
き
た
り
し
事
も
192聞
え
出
た
り
げ
に
さ
は
た
あ
り
け
ん
よ
と
口
お
し
く
契
り
心
う
き
御
身
な
り
と
か
な
し
く
て
お
さ
な
げ
に
な
き
給
ふ
あ
け
ゆ
く
け
し
き
な
る
に
か
き
い
だ
き
て
出
る
屏
風
を
引
ひ
ろ
げ
て
戸
を
あ
け
た
れ
は
よ
べ
い
り
し
南
の
戸
は
あ
き
な
か
ら
あ
る
物
を
い
は
ん
と
し
給
へ
ど
わ
な
ゝ
か
れ
て
い
と
わ
か
〳
〵
し
き
御
さ
ま
也
柏
木
﹂
︵
ウ
︶
38
お
き
て
ゆ
く
そ
ら
も
し
ら
れ
ぬ
あ
け
く
れ
に
い
つ
く
の
露
の
か
ゝ
る
袖
︿
〽
﹀
な
り
193
︹
女
三
︺
あ
け
く
れ
の
空
に
う
き
身
は
消
な
ゝ
ん
夢
な
り
け
り
と
見
て
も
や
む
へ
く
玉
し
ゐ
は
ま
こ
と
に
身
を
は
な
れ
て
と
ま
り
ぬ
る
心
ち
す
女
二
の
御
も
と
に
も
ま
う
て
給
は
て
大父
殿
へ
そ
お
は
し
け
る
女
三
は
な
や
ま
し
け
に
な
ん
と
あ
り
け
れ
は
お
と
源
ゝ
聞
給
て
わ
た
り
給
へ
り
そ
こ
は
か
と
く
る
し
げ
な
る
事
も
見
え
給
は
す
い
た
く
は
ち
ら
ひ
て
さ
や
か
に
も
見
あ
は
せ
給
は
ぬ
を
久
し
︿
源
ノ
﹀
き
た
え
ま
を
う
ら
め
し
く
お
ほ
す
に
や
と
い
と
を
し
く
て
紫
の
上
の
事
な
と
聞
え
給
ふ
彼
女
三
ノ
心
﹂
︵
オ
︶
39
け
し
き
︿
柏
ノ
コ
ト
﹀
源
の
し
り
給
は
ぬ
も
い
と
お
し
く
心
く
る
し
く
お
ほ
さ
る
か柏
ん
の
君
は
ま
し
て
な
か
め
ふ
し
て
ま
つ
り
の
日
は
物
み
ん
と
て
君
達
︿
ン
﹀
い
ひ
そ
ゝ
の
か
せ
ど
な
や
ま
し
と
て
出
給
は
す
わ
ら
は
べ
の
も
た
る
あ
ふ
ひ
を
見
給
て
柏
く
や
し
く
そ
︿
﹀
つ
み
を
か
し
け
る
あ
ふ
ひ
草
194
神
の
ゆ
る
せ
る
か
さ
し
な
ら
ぬ
に
女
二
の
宮
は
か
ゝ
る
け
し
き
を
何
事
と
は
し
り
給
は
ね
ど
は
つ
か
し
く
め
さ
ま
し
く
て
さ
う
の
こ
と
引
ま
さ
ぐ
り
て
お
は
す
さ
す
が
に
な
ま
め
か
し
け
れ
ど
女
三
に
を
よ
ば
さ
り
け
る
す
く
せ
︿
宿
世
﹀
よ
と
お
ほ
え
て
衛
門
督
も
ろ
か
つ
ら
お
ち
は
を
何
に
ひ
ろ
ひ
け
ん
﹂
︵
ウ
︶
39
名
は
む
つ
ま
し
き
か
さ
し
な
れ
と
も
195
お
と
ゝ
女
三
へ
お
は
し
た
る
に
紫
の
上
た
え
入
給
ぬ
と
て
人
参
り
た
れ
は
御
心
も
く
れ
て
わ
た
り
給
ひ
い
よ
〳
〵
い
み
し
き
願
と
も
を
た
て
そ
へ
げ
ん
ざ
と
も
め
し
あ
つ
め
今
し
ば
し
の
ど
め
給
へ
不
動
そ
ん
の
ち
か
ひ
あ
り
其
日
196
数
を
た
に
か
け
と
ゝ
め
給
へ
と
か
し
ら
よ
り
く
ろ
け
ふ
り
を
た
て
ゝ
か
ぢ
し
奉
る
月
こ
ろ
あ
ら
は
れ
ぬ
物
の
け
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誘
︹
ヰ
テ
︺
191
鞠
の
時
也
192
︿
〽
﹀
涙
川
な
か
す
ね
覚
も
あ
る
物
を
は
ら
ふ
は
か
り
の
露
は
何
な
り
193
摘
罪
194
か
さ
し
は
兄
弟
ノ
事
也
お
ち
葉
は
二
ノ
宮
に
し
て
也
195
不
動
ノ
本
誓
六
ヶ
月
延
命
ト
云
々
大
般
若
経
ニ
ハ
定
業
亦
能
転
196
善
無
畏
三
蔵
ノ
師
欲︿
レ
﹀
滅
弟
子
為︿ニ
﹀︿
レ
﹀
受︿ン
カ
﹀
︿
二
﹀
灌
頂︿ヲ
﹀︿
一
﹀
善
無
畏
行
法
シ
テ
悉
ク
受︿ク
﹀︿
二
﹀
灌
頂︿
一
﹀
其
後
猶
延
命
ノ
事
在
之
ち
い
さ
き
わ
ら
は
に
う
つ
り
て
よ
ば
ひ
の
ゝ
し
る
程
に
い
き
出
給
ふ
六
条
の
御
休
所
の
霊
也
昔
葵
の
上
の
さ
ま
と
お
な
し
事
と
み
え
た
り
源
あ
さ
ま
し
と
お
ほ
し
け
れ
は
此
わ
ら
は
の
手
を
と
ら
へ
引
す
へ
て
ま
こ
と
に
そ
の
人
︿
御
休
所
﹀
か
﹂
︵
オ
︶
40
よ
か
ら
ぬ
き
つ
ね
な
と
の
た
ぶ
れ
た
る
か
た
し
か
な
る
名
の
り
せ
よ
と
あ
れ
は
童
わ
か
身
こ
そ
あ
ら
ぬ
さ
ま
な
れ
そ
れ
な
か
ら
そ
ら
お
ほ
れ
す
る
君
は
君
な
り
秋
好
︿
霊
言
﹀
中
宮
に
も
聞
え
給
へ
斎
宮
に
お
は
し
ま
し
ゝ
こ
ろ
ほ
ひ
の
御
つ
み
か
る
む
へ
か
ら
ん
く
ど
く
の
事
を
か
な
ら
す
せ
さ
せ
給
へ
く
や
し
き
事
に
な
ん
あ
り
け
る
と
い
へ
ど
物
の
︿
源
﹀
け
に
む
か
ひ
て
物
語
し
給
は
ん
も
か
た
は
ら
い
た
け
れ
は
ふ
う
し
こ
め
て
紫
は
又
こ
と
か
た
に
忍
ひ
て
わ
た
し
奉
197給
ふ
紫
は
御
ぐ
し
お
ろ
し
て
ん
い
む
事
の
ち
か
ら
も
や
と
て
御
い
た
ゞ
き
し
る
し
は
か
り
は
さ
み
て
五
戒
う
け
さ
せ
﹂
︵
ウ
︶
198
40
給
ふ
物
の
け
の
つ
み
す
く
ふ
へ
き
わ
ざ
日
毎
に
法
花
経
一
部
つ
ゝ
く
や
う
せ
さ
せ
な
に
く
れ
と
た
う
と
き
事
の
せ
さ
せ
給
ふ
五
︿
サ
﹀
月
は
は
れ
〳
〵
し
か
ら
ぬ
空
の
け
し
き
に
え
さ
は
や
ぎ
給
は
す
六
︿
ミ
ナ
﹀
月
に
成
て
そ
時
〳
〵
御
ぐ
し
も
た
げ
給
け
る
女
三
は
あ
や
し
か
り
し
事
を
お
ほ
し
な
げ
き
し
199
よ
り
や
か
て
れ
い
の
さ
ま
に
も
お
は
せ
す
な
や
ま
し
く
あ
を
み
そ
こ
な
は
れ
給
ふ
御
め
の
と
達
見
と
が
め
て
院
の
わ
た
ら
せ
給
ふ
事
も
た
ま
さ
か
な
る
を
と
つ
ぶ
や
く
〽
む
ら
さ
き
の
上
は
あ
つ
く
む
つ
か
し
と
て
御
ぐ
し
す
ま
し
て
す
こ
し
さ
は
や
か
に
も
て
な
し
給
へ
り
源
は
か
く
見
給
へ
る
こ
そ
夢
の
心
ち
す
れ
と
の
給
へ
は
紫
の
上
﹂
︵
オ
︶
41
き
え
と
ま
る
ほ
と
や
は
ふ
へ
き
た
ま
さ
か
に
200は
ち
す
の
露
の
か
ゝ
る
は
か
り
を
︹
源
︺
ち
き
り
を
か
ん
此
世
な
ら
て
も
は
ち
す
は
に
201玉
ゐ
る
露
の
こ
ゝ
ろ
へ
た
つ
な
か源
ゝ
る
雲
ま
に
さ
へ
や
は
た
へ
こ
も
ら
ん
と
お
ぼ
し
た
ち
て
女
三
へ
わ
た
り
給
ぬ
宮
は
御
心
の
お
に
ゝ
は
つ
か
し
く
つ
ゝ
ま
し
く
お
ぼ
せ
は
御
い
ら
へ
も
聞
え
給
は
す
お源
と
な
び
た
る
人
め
し
て
御
心
ち
の
さ
ま
な
と
ゝ
ひ
給
ふ
れ
い
の
さ
ま
な
ら
ぬ
御
心
ち
に
わ
つ
ら
ひ
給
ふ
と
聞
ゆ
年源心
頃
へ
ぬ
る
人
〳
〵
た
に
も
さ
る
事
な
き
を
不
定
な
る
事
に
も
や
と
お
ほ
︿
源
﹀
し
け
り
二
三
日
お
は
す
衛
門
督
聞
て
お
ほ
つ
か
な
く
て
﹂
︵
ウ
︶
41
文
を
お
こ
せ
給
へ
り
忍
ひ
て
女
三
に
見
せ
奉
る
院源
入
給
へ
は
よ
く
も
か
く
し
給
は
て
御
し
と
ね
の
し
た
に
さ
し
は
さ
み
給
ふ
夕
さ
り
二
条
院
︿
紫
ノ
上
へ
﹀
へ
わ
た
り
給
は
ん
と
て
ひ
る
の
お
ま
し
に
打
ふ
し
て
御
い
と
ま
聞
え
給
ふ
に
日
く
ら
し
の
な
き
け
れ
は
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99
符
籠
197
優
婆
塞
︱
︱
夷
198
あ
や
し
か
り
し
柏
に
あ
ひ
給
て
は
や
懐
妊
也
199
命
は
露
の
こ
と
く
と
也
程
は
あ
ら
し
也
200
一
蓮
宅
生
201
︹
女
三
︺
夕
露
に
袖
ぬ
ら
せ
と
や
ひ
く
ら
し
の
な
く
を
き
く
〳
〵
お
き
て
ゆ
く
ら
ん
︹
源
︺
ま
つ
里
も
い
か
ゝ
聞
ら
ん
か
た
〳
〵
に
202こ
ゝ
ろ
さ
は
か
す
ひ
く
ら
し
の
こ
ゑ
お
ぼ
し
や
す
ら
ひ
と
ま
り
給
て
ま
だ
朝
す
ゞ
み
の
程
に
わ
た
り
給
は
ん
と
て
よ
べ
の
か
は
ほ
︿
﹀
り
を
お
と
し
て
き
の
ふ
203
う
た
ゝ
ね
し
給
へ
り
し
お
ま
し
の
あ
た
り
を
見
給
ふ
に
御
し
﹂
︵
オ
︶
42
と
ね
の
す
こ
し
ま
よ
ひ
た
る
つ
ま
︿
端
﹀
よ
り
あ
さ
み
と
り
の
う
す
や
う
な
る
文
の
み
ゆ
る
を
御
覧
す
る
に
お
と
こ
の
手
也
二
か
さ
ね
に
こ
ま
〳
〵
と
か
き
た
る
は
ま
き
る
へ
く
も
な
く
そ
の
人
︿
柏
﹀
の
手
也
と
見
給
ふ
小
侍
従
見
つ
け
て
き
の
ふ
文
の
色
と
見
て
む
ね
つ
ふ
︿
﹀
〳
〵
と
な
る
心
ち
す
宮
︿
女
三
﹀
は
何
心
も
な
く
お
ほ
と
の
ご
も
れ
り
あ
な
い
は
け
な
と
お
ほ
︿
源
﹀
し
て
出
給
ぬ
侍
従
き
の
ふ
の
物
︿
文
﹀
は
い
か
ゝ
と
女
三
に
申
す
今
朝
院
︿
源
﹀
の
御
ら
ん
し
つ
る
文
の
色
こ
そ
に
て
侍
つ
れ
と
あ
さ
ま
し
く
思
ふ
日
を
へ
た
て
ゝ
女
三
の
懐
妊
を
院
え
思
ひ
は
な
た
れ
給
は
で
わ
た
り
給
て
も
さ文
る
事
見
き
と
も
あ
ら
は
し
給
は
す
其
頃
二
条
の
お
ほ
ろ
の
か
ん
の
君
御
ほ
ゐ
尼
の
事
し
給
ひ
﹂
︵
ウ
︶
42
け
り
と
聞
給
て
と
ふ
ら
ひ
き
こ
え
給
ふ
︹
源
︺
あ
ま
の
よ
を
よ
そ
に
き
か
め
や
す
ま
の
浦
に
204
も
し
ほ
た
れ
し
も
た
れ
な
ら
な
く
に
と
く
お
ほ
し
た
ち
に
し
事
な
れ
ど
此
御
さ
ま
た
げ
に
か
ゝ
つ
︿
﹀
ら
ひ
今
ま
て
も
と
お
ほ
し
文
か
よ
は
し
も
こ
れ
を
と
ぢ
205
め
と
お
ほ
︿
﹀
せ
は
心
と
ゝ
め
て
か
き
給
ふ
内
侍
あ
ま
ふ
ね
に
い
か
ゝ
は
お
も
ひ
を
く
れ
け
ん
あ
か
し
の
う
ら
に
あ
さ
り
せ
し
君
こ
き
あ
を
に
び
の
か
み
に
て
し
き
み
に
さ
し
給
へ
り
﹂
︵
オ
︶
43
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
︶
43
山
の
み
か
︿
朱
﹀
と
の
御
賀
十
一
︿
シ
モ
﹀
月
に
て
女
三
な
や
み
給
へ
は
女
二
参
給
ふ
柏
木
も
出
給
け
る
源
は
紫
の
御
な
や
み
ゆ
へ
参
り
給
は
す
女
三
も
わ
た
り
給
は
ぬ
を
院
︿
朱
﹀
は
い
か
な
る
に
か
と
御
む
ね
つ
ぶ
れ
て
女
三
へ
御
文
あ
り
御
返
り
し
給
へ
と
て
硯
︿
源
﹀
引
よ
せ
紙
と
り
ま
か
な
ひ
か
ゝ
せ
奉
り
給
へ
ど
御
手
も
わ
な
な
き
て
え
か
き
給
は
す
彼
返
事
︿
柏
ヘ
ノ
﹀
は
つ
ゝ
ま
す
か
よ
は
し
給
ふ
ら
ん
か
し
と
に
く
け
れ
ど
こ
と
は
な
と
を
し
へ
て
か
ゝ
せ
給
ふ
十
二
月
︿
シ
ワ
ス
ノ
﹀
十
よ
日
女
三
よ
り
朱
の
御
賀
有
へ
し
と
て
舞
と
も
な
ら
し
給
ふ
に
紫
も
六
条
院
へ
わ
た
り
給
ふ
女
御
︿
明
石
ノ
﹀
は
里
に
お
は
し
ま
す
お
と
こ
み
こ
生
れ
給
ふ
︹
匂
兵
部
卿
是
也
︺
右
大
臣
︿
ヒ
ケ
ク
ロ
﹀
殿
の
北
方
玉
か
つ
ら
也
も
わ
た
り
給
へ
り
か
ゝ
る
事
の
お
り
柏
木
﹂
︵
オ
︶
44
ま
じ
ら
は
せ
さ
ら
ん
も
人
あ
や
し
と
か
た
ふ
き
ぬ
へ
き
事
な
れ
は
参
給
ふ
へ
き
よ
し
あ
る
を
わ
つ
ら
ふ
よ
し
申
て
ま
い
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100
待
里
は
二
条
院
也
202
か
は
ほ
り
扇
也
見︿テ
﹀︿
二
﹀
蝙
蝠︿
一
﹀
扇
ヲ
作
リ
始
タ
ル
也
︿
カ
ウ
モ
リ
﹀
203
左
遷
も
誰
ゆ
へ
そ
と
也
204
と
ち
︿
﹀
め
は
限
り
也
205
ら
す
父
お
と
ゝ
も
な
ど
か
か
へ
さ
ひ
申
さ
れ
け
る
そ
と
そ
ゝ
の
206
か
し
給
ふ
に
く
る
し
と
思
ふ
〳
〵
参
ぬ
れ
い
の
け
ぢ
か
き
み
す
の
内
に
い
れ
給
て
夕
大
源
詞
将
と
も
ろ
共
に
舞
の
わ
ら
は
べ
の
よ
う
い
よ
く
く
は
へ
給
へ
物
の
師
な
と
い
ふ
も
の
は
わ
が
た
て
た
る
事
こ
そ
あ
れ
な
と
な
つ
か
し
く
の
給
ふ
を
う
れ
柏
心
し
き
物
か
ら
こ
と
す
く
な
に
て
と
く
た
ち
な
ん
と
思
へ
は
れ
207
い
の
や
う
に
も
あ
ら
て
や
う
〳
〵
す
べ
り
出
ぬ
た
つ
み
の
方
の
つ
り
殿
に
つ
ゝ
き
た
る
ら
う
を
が
く
所
︿
ソ
﹀
に
し
て
山
の
南
の
そ
ば
よ
り
御
前
に
出
る
程
仙
遊
霞
あ
そ
ひ
て
雪
﹂
︵
ウ
︶
208
44
の
い
さ
ゝ
か
ち
る
に
梅
の
け
し
き
み
る
か
ひ
有
て
ほ
ゝ
ゑ
み
た
り
右
の
大
殿
︿
ヒ
ケ
ク
ロ
﹀
の
四
郎
君
大
将
︿
夕
霧
﹀
殿
の
三
郎
君
兵
部
︿
蛍
﹀
卿
宮
の
君
た
︿
ン
﹀
ち
二
人
は
ま
ん
ざ
い
ら
く
大
将
夕
霧
の
す
け
ば
ら
の
二
郎
君
式
部
卿
宮
の
兵
衛
の
か
み
の
御
子
︿
ン
﹀
わ
う
し
や
う
右
の
お
ほ
い
と
の
ゝ
三
郎
君
れ
う
わ
う
大
将
殿
の
太
郎
君
ら
く
そ
ん
た
い
へ
い
ら
く
喜
春
楽
ま
ひ
け
る
ゑ
も
ん
の
か
み
は
盃
の
め
く
り
く
る
も
か
し
ら
い
た
く
お
ほ
︿
﹀
ゆ
れ
は
け
し
き
は
か
り
に
て
ま
き
ら
は
す
を
源
御
覧
し
と
が
め
て
た
ひ
︿
﹀
〳
〵
し
ゐ
給
へ
は
心
ち
か
き
み
た
り
て
た
へ
か
︿
﹀
た
け
れ
は
ま
だ
事
も
は
て
ぬ
に
ま
か
で
給
ぬ
る
ま
ゝ
に
い
と
い
た
く
ま
ど
ひ
て
お
と
ろ
〳
〵
し
き
ゑ
ひ
に
も
あ
ら
ぬ
に
気
の
ほ
︿
﹀
り
ぬ
る
に
や
﹂
︵
オ
︶
45
い
た
く
わ
つ
ら
ひ
給
ふ
お
と
ゝ
母
北
方
さ
は
ぎ
て
よ
そ
〳
〵
に
て
は
お
ほ
つ
か
な
し
と
て
殿
に
わ
た
し
給
ふ
女
二
の
宮
を
も
今
は
と
わ
か
れ
奉
る
へ
き
か
と
で
に
や
と
御
休
所
も
い
み
し
︿
ツ
ヨ
ク
﹀
く
な
げ
き
給
へ
は
一
条
の
宮
に
て
た
い
ら
か
に
物
し
給
ふ
ま
て
こ
ゝ
ろ
み
給
へ
と
て
わ
た
し
給
ひ
御
几
帳
︿
女
二
ト
﹀
は
か
り
を
へ
た
て
て
見
奉
り
給
ふ
又
母
北
の
か
た
う
し
ろ
め
た
く
お
ほ
し
て
う
ら
み
聞
え
給
へ
は
な
く
〳
〵
か
へ
り
給
ぬ
さ
る
時
の
い
う
209
そ
く
の
か
く
も
の
し
給
へ
は
世
中
お
し
み
あ
た
ら
し
が
り
て
御
と
ふ
ら
ひ
に
参
り
給
は
ぬ
人
な
し
﹂
︵
ウ
︶
45
︻
第
七
冊
︼
か
し
は
木
よ
こ
ふ
え
す
ゝ
む
し
夕
き
り
み
の
り
ま
ほ
ろ
し
に
ほ
ふ
み
や
こ
う
は
い
た
け
川
﹂
︵
１
オ
︶
︵
白
紙
︶
﹂
︵
１
ウ
︶
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101
か
へ
さ
ひ
か
へ
り
て
申
也
辞
退
ノ
心
206
詞
す
く
な
く
也
207
遊
仙
︵
マ
マ
︶
霞
舞
也
208
有
識
209
柏
木
︹
源
四
十
八
才
春
よ
り
秋
ま
て
以
歌
也
︺
ゑ
も
︿
柏
木
﹀
ん
の
か
ん
の
君
の
な
や
み
お
こ
た
ら
て
︿
﹀
年
も
か
へ
り
ぬ
父
お
と
ゝ
北
の
か
た
お
ぼ
し
な
け
く
い
さ
ゝ
か
病
の
ひ
ま
あ
り
と
て
人
々
た
ち
さ
り
給
へ
る
程
に
女
三
へ
文
奉
れ
給
ふ
︹
柏
︺
い
ま
は
と
て
も
え
ん
け
ふ
り
も
む
す
ほ
ゝ
れ
た
え
ぬ
お
も
ひ
の
猶
や
の
こ
ら
ん
父
お
と
ゝ
は
か
づ
ら
き
山
よ
り
か
し
こ
き
お
こ
な
ひ
人
︿
﹀
さ
う
210
じ
て
御
す
法
ど
き
や
う
な
と
も
お
と
︿
﹀
ろ
〳
〵
し
う
さ
は
ぎ
た
り
此
ひ
じ
り
の
あ
ら
ゝ
か
に
だ
ら
に
よ
む
を
あ
な
柏
心
に
く
211
や
つ
み
の
ふ
か
き
身
に
や
あ
ら
ん
だ
ら
に
の
声
た
か
き
は
け
を
そ
ろ
し
う
て
い
よ
〳
〵
し
ぬ
へ
く
こ
そ
お
ほ
ゆ
れ
﹂
︵
オ
︶
2
と
て
や
を
ら
す
べ
り
出
て
侍
従
と
か
た
ら
ひ
給
ふ
か
ゝ
る
と
が
を
︿
女
三
ト
ノ
中
ノ
コ
ト
﹀
源
に
し
ら
れ
奉
り
て
世
に
な
が
ら
へ
ん
事
も
ま
ば
ゆ
く
お
ほ
ゆ
る
は
こ
と
な
る
御
ひ
か
り
な
る
へ
し
ふ
か
き
あ
や
212
213
ま
ち
も
な
き
に
調
楽
の
時
見
あ
︿
源
ト
﹀
は
せ
奉
り
し
夕
の
程
よ
り
や
か
︿
﹀
て
か
き
み
だ
り
ま
ど
ひ
そ
め
に
し
玉
し
ゐ
身
に
も
か
へ
ら
す
な
り
に
し
を
彼
院
の
内
に
あ
く
︿
﹀
か
れ
あ
り
か
は
︿
﹀
214
︿
〽
﹀
む
す
ひ
︿
﹀
と
ゝ
め
給
へ
よ
な
と
よ
は
げ
に
︿
〽
﹀
か
ら
の
や
う
な
る
さ
215
216
ま
し
て
な
き
︿
涙
﹀
み
わ
ら
︿
笑
﹀
ひ
み
か
た
ら
ひ
給
ふ
﹂
︵
ウ
︶
2
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
3
女
三
も
け
ふ
か
あ
す
か
の
心
ち
し
て
物
心
ほ
︿
﹀
そ
け
れ
は
返
事
を
も
し
給
は
ぬ
を
侍
従
御
硯
な
と
ま
か
な
ひ
て
せ
め
聞
ゆ
れ
は
し
ぶ
〳
〵
に
か
き
給
ふ
忍
ひ
て
よ
ゐ
の
ま
ぎ
れ
に
か
し
こ
に
参
り
ぬ
し
そ
く
め
し
て
見
給
へ
は
︹
女
三
︺
た
ち
そ
ひ
て
き
え
や
し
な
ま
し
う
き
事
を
217お
も
ひ
み
た
る
ゝ
け
ふ
り
く
ら
へ
︿
﹀
に
︹
衛
門
︺
ゆ
く
ゑ
な
き
そ
ら
の
け
ふ
り
と
な
り
ぬ
と
も
お
も
ふ
あ
た
り
を
た
ち
は
は
な
れ
し
︿
﹀
宮
︿
女
三
﹀
は
此
暮
つ
か
た
よ
り
な
や
ま
し
く
し
給
ふ
を
其
御
け
し
誕
生
き
と
て
お
と
︿
源
﹀
ゝ
に
も
聞
え
け
れ
は
お
と
ろ
き
わ
た
り
給
へ
り
御
心
の
う
ち
に
は
あ
な
口
お
し
思
ひ
ま
し
︿
﹀
る
か
た
な
く
﹂
︵
ウ
︶
218
3
て
見
奉
ら
ま
し
か
は
う
れ
し
か
ら
ま
し
と
お
ほ
す
夜
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102
請
し
て
也
210
陀
羅
尼
211
世
継
物
語
に
云
時
平
公
三
男
敦
忠
ノ
中
納
言
心
ち
煩
ひ
け
る
時
薬
師
経
を
よ
ま
せ
け
る
に
十
二
212
神
ノ
内
く
ひ
︿
﹀
ら
大
し
︿
﹀
や
う
と
云
ヲ
聞
て
我
頸
ヲ
く
ゝ
れ
と
云
そ
と
聞
て
其
ま
ゝ
死
給
ぬ
臆
病
の
人
に
云
伝
へ
た
り
枇
杷
中
納
言
の
事
源
ノ
威
光
213
う
か
れ
也
214
玉
む
す
ひ
の
事
也
215︿
〽
﹀
思
ひ
あ
ま
り
出
に
し
た
ま
の
あ
る
な
ら
ん
よ
ふ
か
く
見
え
は
玉
む
す
ひ
せ
よ
︿
〽
﹀
恋
わ
ひ
て
よ
な
〳
〵
ま
と
ふ
我
玉
は
中
〳
〵
身
に
も
か
へ
ら
さ
り
け
り
︿
〽
﹀
う
つ
せ
み
は
か
ら
を
見
つ
ゝ
も
な
く
さ
め
つ
ふ
か
草
の
山
け
ふ
り
た
に
た
て
︿
〽
﹀
玉
は
み
つ
ぬ
し
は
誰
と
も
し
ら
ね
共
む
す
ひ
そ
と
む
る
し
た
か
へ
の
つ
ま
216
猶
や
︿
前
ノ
歌
ニ
﹀
残
ら
ん
と
あ
る
に
□
︵
虫
損
︶
そ
ひ
て
け
ふ
り
を
く
ら
へ
ん
と
也
217
思
ひ
ま
し
る
は
柏
と
の
事
也
218
ひ
と
よ
な
や
み
て
日
さ
し
あ
か
る
程
に
お
と
こ
君
生
れ
給
ふ
︹
是
か
ほ
る
也
︺
五
日
の
夜
秋
好
中
宮
の
御
方
よ
り
御
う
ぶ
や
し
な
ひ
御
か
ゆ
ど
ん
じ
き
五
十
具
所
々
の
饗
院
219
220
の
し
も
べ
ち
や
う
の
め
し
つ
ぎ
所
何
か
の
く
ま
ゝ
て
い
か
め
221
し
く
せ
さ
せ
給
ふ
七
夜
は
内
よ
り
也
源
は
よ
る
は
こ
な
た
に
は
お
ほ
と
の
ご
も
ら
す
ひ
る
つ
か
た
な
と
そ
さ
し
の
そ
︿
﹀
き
給
宮女三
は
な
ら
は
ぬ
事
の
を
そ
ろ
し
う
お
ほ
さ
る
れ
は
御
ゆ
222
な
と
も
き
こ
し
め
さ
す
猶
え
い
き
た
る
ま
し
き
心
ち
し
侍
る
を
尼
に
成
に
て
も
し
そ
れ
に
や
い
き
と
ま
る
と
心
見
又
な
く
な
る
も
つ
み
を
う
し
な
ふ
事
に
も
や
と
な
ん
﹂
︵
オ
︶
4
思
ひ
侍
る
と
つ
ね
の
御
け
は
ひ
よ
り
は
お
と
な
び
て
聞
え
給
ふ
山
の朱
み
か
と
は
た
い
ら
か
︿
御
産
平
安
﹀
な
り
と
き
こ
し
め
し
て
ゆ
か
し
う
お
も
ほ
す
に
か
く
な
や
み
給
ふ
よ
し
の
み
あ
れ
は
御
︿
ミ
﹀
お
こ
な
ひ
も
み
た
︿
﹀
れ
て
お
ほ
︿
﹀
し
け
り
あ
る
ま
し
き
事
と
は
お
ほ
し
め
し
な
か
ら
夜
に
か
く
れ
て
御
幸
︿
ミ
ユ
キ
﹀
あ
れ
は
あ
る
し
の
ゐ源
ん
お
と
ろ
き
か
し
こ
ま
り
聞
え
給
ふ
宮
︿
女
三
﹀
は
い
︿
詞
﹀
く
べ
う
も
お
ほ
え
侍
ら
ぬ
を
か
く
お
は
し
︿
院
ノ
み
か
と
ノ
﹀
ま
し
た
る
つ
い
て
︿
﹀
に
尼
に
な
さ
せ
給
て
よ
と
聞
え
給
ふ
今
は
︿
院
御
詞
﹀
か
ぎ
り
の
さ
ま
な
ら
は
か
た
時
の
程
に
て
も
そ
の
た
す
け
有
へ
き
さ
ま
に
て
と
な
ん
思
給
ふ
る
と
の
給
へ
は
源
日
こ
︿
言
﹀
ろ
も
か
く
な
ん
と
宮
の
の
給
へ
ど
ざ
け
な
と
の
心
を
た
ぶ
ら
か
し
て
す
ゝ
﹂
︵
ウ
︶
223
4
む
る
や
う
も
侍
る
な
る
を
と
て
聞
い
れ
侍
ら
す
と
の
給
ふ
御
い
の
り
に
さ
ふ
ら
ふ
中
に
や
ん
こ
と
な
う
た
う
と
き
か
ぎ
り
め
し
い
れ
て
御
ぐ
し
お
ろ
さ
せ
給
ふ
か
く
て
︿
朱
御
詞
﹀
も
た
い
ら
か
に
て
お
な
し
う
は
ね
ん
ず
を
も
つ
と
め
給
へ
と
聞
え
を
き
明
は
て
ぬ
に
出
さ
︿
朱
﹀
せ
給
ぬ
後
夜
の
御
︿
ン
﹀
か
ぢ
に
御
物
の
け
出
き
て
ひ
と
り
紫
の
上
を
は
と
り
か
へ
し
つ
と
お
ほ
︿
源
ノ
﹀
し
た
り
し
が
ね
た
か
り
し
か
は
此
わ
た
り
に
さ
り
げ
な
く
て
な
ん
日
頃
さ
ふ
ら
ひ
つ
る
今
は
か
へ
り
な
ん
と
て
打
わ
ら
ふ
︹
是
も
御
休
所
ノ
霊
也
︺
ゑ
も
ん
の
か
み
は
あ
ま
︿
女
三
ノ
﹀
に
成
給
ふ
事
を
聞
て
い
と
ゝ
き
え
い
る
や
う
に
た
の
む
か
た
な
く
成
給
け
り
一
条
の
宮女二
に
今
一
た
ひ
ま
う
で
ん
と
の
給
ふ
を
父
母
ゆ
る
し
給
は
す
女
二
の
宮
を
か
く
て
見
捨
奉
り
ぬ
る
も
い
と
﹂
︵
オ
︶
5
お
し
く
て
右
大
弁
の
夕
霧
の
子
也
君
に
そ
く
は
し
う
聞
え
置
給
ふ
か
く
か
き
り
と
内
︿
冷
﹀
に
も
き
こ
し
め
し
て
俄
に
権
大
納
言
に
な
さ
せ
給
ふ
夕
霧
の
大
将
つ
ね
に
ふ
か
う
思
ひ
な
け
き
と
ふ
ら
ひ
聞
え
給
ふ
は
や
う
よ
り
い
さ
ゝ
か
へ
た
て
給
ふ
事
な
224
く
む
つ
ひ
か
は
し
給
ふ
御
中
な
れ
は
涙
を
し
の
こ
︿
﹀
ひ
て
を
く
れ
さ
き
だ
つ
へ
だ
て
な
く
と
こ
そ
契
り
聞
え
し
が
い
み
し
う
も
あ
る
か
な
お
ほ
つ
か
な
く
の
み
な
と
の
給
ふ
大
か
た
の
な
け
︿
﹀
き
を
は
さ
る
物
に
て
又
心
の
う
ち
に
思
ひ
み
た
る
ゝ
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103
屯
食
下
﨟
に
給
ふ
物
也
219
饗
220
庁
召
次
所
221
な
ら
は
ぬ
事
初
ノ
産
也
222
邪
気
223
は
や
う
昔
也
224
事
の
侍
る
を
か
か
る
柏
詞
今
は
の
き
ざ
み
に
何
か
は
も
ら
す
へ
き
と
思
ひ
侍
れ
ど
猶
忍
ひ
か
た
き
事
を
誰
に
か
は
う
れ
へ
侍
ら
ん
六
条
︿
源
﹀
院
に
い
さ
ゝ
か
の
た
が
ひ
め
あ
り
て
月
頃
心
の
﹂
︵
ウ
︶
5
う
ち
に
か
し
こ
ま
り
申
事
を
ほ
い
な
う
心
ほ
︿
﹀
そ
う
お
も
ひ
な
り
て
や
ま
ひ
つ
き
ぬ
な
か
ら
ん
う
し
︿
後
﹀
ろ
に
も
此
か
う
じ
225
ゆ
る
さ
れ
た
ら
ん
な
ん
を
ん
ど
く
に
侍
へ
き
な
と
の
給
ふ
226
一
条
の
宮
に
は
事
に
ふ
れ
て
と
ふ
ら
ひ
聞
え
給
へ
い
は
ま
ほ
227し
き
事
は
お
ほ
か
る
へ
け
れ
ど
心
ち
せ
ん
か
た
な
く
な
り
に
け
れ
は
出
さ
せ
︿
夕
霧
ニ
﹀
給
ひ
ね
と
て
か
き
聞
え
給
ふ
女
御
を
︿
弘
キ
テ
ン
﹀
は
さ
228
ら
に
も
い
は
す
大
将
の
御
か
た
︿
雲
井
雁
﹀
右
お
︿
ノ
﹀
ほ
い
と
の
ゝ
北
方
︿
玉
か
つ
ら
﹀
な
と
も
い
み
し
う
な
げ
き
給
女
二
の
宮
に
も
つ
ゐ
に
た
い
め
し
給
は
て
あ
は
の
き
え
い
る
や
う
に
て
う
せ
給
ぬ
〽
や
よ
ひ
の
程
若
君
の
い
か
に
あ
た
る
日
お
と
ゝ
わ
た
り
給
ひ
て
229
女
三
の
御
か
た
ち
の
ま
だ
あ
り
つ
か
ぬ
御
か
た
は
ら
め
ふ
り
か
︿
﹀
﹂
︵
オ
︶
230
6
た
う
わ
り
な
き
心
ち
す
る
と
り
か
へ
す
物
に
も
が
な
や
と
む
ね
い
た
う
さ
ま
〳
〵
に
お
ほ
す
若
君
を
い
だ
き
給
て
︿
源
﹀
た
か
︿
﹀
世
に
か
た
ね
は
ま
き
し
と
人
と
は
ゝ
い
か
ゝ
い
は
ね
の
松
は
こ
た
へ
ん
し
の
ひ
て
聞
え
給
へ
は
女
三
は
御
い
ら
へ
も
な
く
ひ
れ
ふ
し
給
へ
り
﹂
︵
ウ
︶
6
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
7
一
条
の
宮
︿
女
二
﹀
は
人
げ
す
く
な
う
心
ほ
そ
げ
也
つ
れ
〳
〵
な
る
ひ
る
つ
か
た
夕
大
将
お
は
し
て
み
や
す
所
︿
女
二
ノ
御
母
﹀
た
い
め
し
給
ふ
い
ま
は
︿
柏
木
ノ
﹀
の
時
い
ひ
を
き
し
事
も
か
た
ら
ひ
出
て
夕
霧
時
し
あ
れ
は
か
は
ら
ぬ
色
に
に
ほ
ひ
け
り
か
た
え
か
れ
に
し
や
と
の
さ
く
ら
も
︿
庭
ノ
花
を
見
て
よ
め
る
也
﹀
︹
御
休
所
︺
此
春
は
︿
〽
﹀
柳
の
め
に
そ
玉
は
ぬ
く
231
さ
き
ち
る
花
の
ゆ
く
ゑ
し
ら
ね
は
そ
れ
よ
り
ち
じ
の
︿
柏
木
ノ
父
﹀
大
殿
に
参
給
ふ
君
︿
ン
﹀
た
ち
も
お
と
ゝ
の
御
い
て
︿
﹀
ゐ
の
か
た
へ
入
給
へ
り
一
条
の
宮
に
ま
う
て
た
り
つ
る
有
さ
ま
聞
え
給
ふ
お
と
ゝ
木
︿
コ
﹀
の
し
た
の
し
つ
︿
﹀
く
に
ぬ
れ
て
さ
か
さ
ま
に
﹂
︵
ウ
︶
7
か
す
み
の
こ
ろ
も
き
た
る
春
か
な
︹
夕
︺
な
き
人
も
お
も
は
さ
り
け
ん
打
す
て
ゝ
ゆ
ふ
へ
の
か
す
み
君
き
た
れ
と
は
︹
弁
の
君
︺
う
ら
め
し
や
か
す
み
の
衣
た
れ
き
よ
と
春
よ
り
さ
き
に
花
の
ち
り
け
ん
232
233
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104
か
う
し
︿
﹀
勘
当
也
225
恩
徳
226
女
二
ノ
宮
ヲ
也
227
手
掻
手
に
て
か
き
の
く
る
心
也
柏
木
は
廿
四
五
才
歟
228
五
十
日
イ
カ
229
わ
か
〳
〵
し
き
体
な
れ
は
也
230
︿
〽
﹀
あ
さ
み
と
り
糸
よ
り
か
け
て
し
ら
露
を
玉
に
も
ぬ
け
る
春
の
柳
か
231︿
〽
﹀
よ
り
あ
は
せ
て
鳴
な
る
声
を
糸
に
し
て
我
な
み
た
を
は
玉
に
ぬ
か
な
ん
春
ハ
父
232
花
ハ
柏
233
卯
月
は
か
り
に
大
将
一
条
の
宮
へ
わ
た
り
給
て
柏
木
と
か
え
て
︿
﹀
と
物
よ
り
け
に
わ
か
や
か
な
る
色
に
枝
さ
し
か
は
し
た
る
を
234
︹
夕
︺
こ
︿
﹀
と
な
ら
は
︿
〽
﹀
な
ら
し
の
枝
に
な
ら
さ
な
ん
235
236
は
も
り
の
神
の
ゆ
る
し
あ
り
き
と
237
み
す
の
へ
た
て
あ
る
程
こ
そ
う
ら
め
し
け
れ
と
て
な
げ
し
に
よ
り
ゐ
給
へ
り
女
二
の
宮
﹂
︵
オ
︶
8
︿
〽
﹀
か
し
は
木
に
は
も
り
の
神
は
ま
さ
す
と
も
人
な
ら
す
へ
き
や
と
の
こ
す
ゑ
か
御
休
所
は
み
た
れ
心
ち
な
や
ま
し
と
て
や
を
ら
ゐ
さ
︿
﹀
り
出
給
へ
り
此
大
将
の
お
な
し
く
は
か
や
う
に
て
も
出
入
給
へ
か
し
と
人
々
思
ひ
い
ふ
也
238
横
笛
︹
源
四
十
九
才
か
ほ
る
二
才
以
歌
也
︺
柏
木
権
︿
ノ
﹀
大
納
言
う
せ
給
し
を
こ
ひ
忍
ふ
人
お
ほ
か
り
六
︿
源
﹀
条
院
も
あ
は
れ
に
お
ほ
し
出
て
御
は
て
の
す
︿
﹀
き
や
う
若
君
の
た
め
ま
て
又
心
さ
し
給
ふ
て
こ
か
ね
百
両
を
な
ん
﹂
︵
ウ
︶
8
べ
ち
に
せ
さ
せ
給
け
る
父
お
と
ゝ
は
心
も
し
ら
て
か
し
こ
ま
239
り
よ
ろ
こ
ひ
聞
え
さ
せ
給
ふ
山
の
み
か
と
よ
り
た
か
う
な
240
と
こ
ろ
な
と
女
三
へ
奉
れ
給
ふ
241︹
御
︺
世
を
わ
か
れ
入
な
ん
み
ち
は
を
く
る
と
も
242お
な
し
と
こ
ろ
を
君
も
た
つ
ね
よ
涙
く
み
て
見
給
ふ
程
に
お
︿
源
﹀
と
ゝ
わ
た
り
給
ひ
御
返
し
を
見
給
ふ
︹
女
三
︺︿
〽
﹀
う
き
世
に
は
あ
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
ゆ
か
し
く
て
243
そ
む
く
山
ち
に
お
も
ひ
こ
そ
い
れ
若
君
い
と
ら
う
た
け
に
し
ろ
く
そ
び
や
か
に
柳
を
244
け
づ
り
て
つ
く
り
た
ら
ん
や
う
也
か
し
ら
は
露
草
し
て
い
ろ
ど
り
た
ら
ん
心
ち
し
て
口
つ
き
う
つ
く
し
う
ま
﹂
︵
オ
︶
245
9
み
の
び
ら
か
に
か
ほ
り
た
る
な
と
は
よ
く
お柏
も
ひ
い
て
︿
﹀
ら
る
わ
つ
︿
﹀
か
に
あ
ゆ
み
な
と
し
給
ふ
程
也
御
は
の
お
ひ
出
る
に
く
ひ
あ
て
ん
と
て
た
か
う
な
を
つ
と
に
ぎ
り
く
ひ
か
な
く
︿
﹀
り
な
と
し
給
ふ
お
︿
源
﹀
と
ゝ
︿
〽
﹀
う
き
ふ
し
も
わ
す
れ
す
な
か
ら
く
れ
竹
の
246こ
は
す
て
か
た
き
も
の
に
そ
あ
り
け
る
﹂
︵
ウ
︶
9
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105
勝
︹
ケ
ニ
︺
234
如
此
也
235
︿
〽
﹀
我
宿
を
い
つ
か
は
君
か
な
ら
の
は
の
な
ら
し
か
ほ
に
は
お
り
に
お
こ
せ
る
返
し
236
︿
〽
﹀
柏
木
に
葉
守
の
神
の
ま
し
け
る
を
し
ら
て
そ
お
り
し
た
ゝ
り
な
さ
る
な
柏
に
限
テ
葉
守
ノ
あ
ら
ん
ト
基
俊
云
葉
守
の
神
ハ
右
衛
門
督
ヲ
さ
し
て
也
237
召
つ
か
へ
の
人
々
也
238
父
お
と
ゝ
は
柏
ト
女
三
ノ
中
ヲ
知
給
は
ね
は
也
239
笋
240
野
老
241
後
生
は
一
蓮
宅
生
の
心
也
242
︿
〽
﹀
う
き
世
に
は
あ
ら
ぬ
と
こ
ろ
を
え
て
し
か
な
年
ふ
り
に
た
る
か
た
ち
か
く
さ
ん
243
そ
ひ
や
か
ち
い
さ
き
也
244
眉
展
︿
ノ
ヒ
ラ
カ
﹀
245
︿
〽
﹀
い
ま
さ
ら
に
何
生
出
ん
竹
の
子
の
う
き
ふ
し
し
け
き
世
と
は
し
ら
す
や
246
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
10
大夕霧
将
は
彼
今
は
︿
柏
ノ
﹀
の
と
ぢ
め
に
と
ゝ
め
し
一
こ
と
を
思
ひ
出
つ
ゝ
お
︿
源
﹀
と
ゝ
に
聞
え
ま
ほ
し
う
ゆ
か
し
き
を
ほ
の
聞
え
て
思
ひ
よ
ら
る
ゝ
事
も
あ
れ
は
︿
﹀
打
出
ん
も
か
た
は
ら
い
た
く
て
247
秋
の
夕
の
物
あ
は
れ
な
る
に
一
条
の
宮
へ
わ
た
り
給
へ
り
れ
い
の
御
休
所
た
い
め
ん
し
給
て
昔
の
物
語
聞
え
か
は
し
故
君
︿
柏
木
﹀
の
つ
ね
に
引
給
ひ
し
こ
と
を
す
こ
し
引
給
て
み
す
248の
も
と
ち
か
く
を
し
よ
せ
給
へ
ど
女
二
は
引
給
は
す
大
将
︿
〽
﹀
こ
と
︿
言
琴
ヲ
﹀
に
出
て
い
は
ぬ
を
い
ふ
に
ま
さ
る
と
は
249
人
に
は
ち
︿
﹀
た
る
け
し
き
を
そ
見
る
︹
女
二
︺
ふ
か
き
夜
の
あ
は
れ
は
か
り
は
き
ゝ
わ
け
と
︿
﹀
250
こ
と
よ
り
ほ
か
は
え
や
は
い
ひ
け
る
﹂
︵
ウ
︶
10
御
を
く
り
物
に
笛
を
そ
へ
て
奉
れ
給
へ
は
あ
は
れ
お
ほ
し
そ
ひ
て
ば
ん
し
き
て
う
に
な
か
ら
は
か
り
吹
さ
し
て
出
給
ふ
に
︹
御
休
所
︺
露
し
け
き
む
く
ら
の
や
と
に
い
に
し
へ
の
251
秋
に
か
は
ら
ぬ
む
し
の
声
か
な
︹
夕
︺
よ
こ
ふ
え
の
し
ら
へ
は
こ
と
に
か
は
ら
ぬ
を
252
む
な
し
く
な
り
し
ね
こ
そ
つ
き
せ
ね
女
二
の
宮
に
心
か
け
︿
夕
霧
ノ
﹀
給
ふ
よ
し
雲
井
の
雁
に
人
の
聞
え
け
れ
は
か
や
う
に
夜
ふ
か
し
給
ふ
も
に
く
ゝ
て
入
給
ふ
を
も
き
く
〳
〵
ね
た
る
や
う
に
て
物
し
給
ふ
む
つ
び
︿
夕
ト
雲
井
﹀
そ
め
た
る
年
月
の
程
を
か
ぞ
ふ
る
に
哀
に
こ
と
は
り
に
お
︿
夕
﹀
ほ
え
給
け
り
大
将
す
こ
し
ね
い
り
給
へ
る
夢
に
彼
衛
門
督
﹂
︵
オ
︶
11
此
笛
を
と
り
て
夢
中
の
歌
ふ
え
竹
に
ふ
き
よ
る
風
の
こ
︿
﹀
と
︿
如
﹀
な
ら
は
253す
ゑ
の
よ
な
か
︿
﹀
き
ね
に
つ
た
へ
な
ん
思
ふ
か
た
こ
と
に
侍
り
き
と
い
ふ
を
と
は
ん
と
思
ふ
程
に
254わ
か
君
の
ね
を
び
れ
て
な
き
給
ふ
御
声
に
さ
め
給
ぬ
若
君
ち
を
あ
ま
し
な
と
し
給
へ
は
め
の
と
お
き
さ
は
ぎ
う
へ
は
御
と
︿
灯
﹀
な
ふ
︿
﹀
ら
ち
か
く
よ
せ
て
い
だ
き
ゐ
て
乳
を
く
ゝ
め
な
く
さ
め
う
ち
ま
き
し
ち
ら
し
な
と
し
給
ふ
大
将
う
へ
ノ
詞
255
の
今
め
か
し
き
御
月
め
で
に
夜
を
ふ
か
し
か
う
し
も
あ
け
ら
れ
た
れ
は
れ
い
の
物
の
け
入
き
た
る
な
り
と
わ
か
く
お
か
し
き
か
ほ
し
て
か
こ
ち
給
へ
は
大
将
打
わ
ら
ひ
て
ま
ろ
﹂
︵
ウ
︶
256
11
か
う
し
あ
け
ず
は
道
な
く
て
物
の
け
え
い
り
こ
さ
︿
﹀
ら
ま
し
な
と
の
給
ふ
此
笛
に
︿
夕
霧
ノ
心
﹀
柏
木
心
を
と
ゝ
め
て
夢
に
も
み
え
け
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︵
翻
刻
者
＝
﹁
は
﹂
に
朱
で
見
せ
消
ち
︶
247
こ
君
清
て
よ
む
也
248
︿
〽
﹀
心
に
は
し
た
ゆ
く
水
の
わ
き
か
へ
り
い
は
て
お
も
ふ
そ
い
ふ
に
ま
さ
れ
る
女
二
の
柏
の
事
249
に
恥
給
て
引
給
は
ぬ
事
歟
い
は
ぬ
を
い
ふ
に
ま
さ
る
に
て
は
あ
ら
ぬ
と
也
250
笛
の
音
を
比
せ
り
251
柏
ノ
音
声
の
残
り
て
つ
き
せ
ぬ
か
と
也
252
か
ほ
る
の
方
へ
つ
た
へ
ん
物
を
と
也
253
思
ふ
か
た
こ
と
に
は
か
ほ
る
へ
笛
を
つ
た
へ
た
き
と
の
心
也
254
散
米
也
255
か
こ
ち
う
ら
み
也
256
る
か
さ
ら
は
仏
の
道
に
お
も
む
け
ん
な
と
お
ほ
す
〽
大
︿
夕
﹀
将
六
条
院
に
参
給
へ
は
匂
宮
み
つ
ば
か
り
に
て
大
将
に
い
257
だ
か
れ
女
御
明
石
の
へ
お
は
し
た
れ
ば
こ
な
た
に
も
二
の
宮
の
あ
そ
び
ゐ
給
て
ま
ろ
も
大
将
に
い
だ
か
れ
ん
と
の
給
ふ
を
三
の
宮
あ
が
大
将
を
や
と
て
ひ
か
へ
給
へ
り
大
将
は
か
ほ
る
を
ま
だ
よ
く
も
見
ぬ
か
な
と
お
ほ
す
に
か
ほ
る
さ
し
出
給
へ
れ
は
花
の
枝
の
か
れ
て
お
ち
た
る
を
見
せ
奉
り
て
ま
ね
き
給
へ
は
は
し
り
︿
か
ほ
る
﹀
お
は
し
た
り
﹂
︵
オ
︶
12
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
︶
12
鈴
虫
︹
源
五
十
才
夕
霧
卅
才
以
詞
并
歌
︺
夏
頃
は
ち
す
の
花
の
さ
か
り
に
入
道
の
姫
宮
御
持
仏
258く
や
う
せ
︿
﹀
さ
せ
給
ふ
お
と
ゝ
の
御
︿
ミ
﹀
心
さ
し
に
て
錦
の
は
た
紫
の
上
い
そ
き
せ
さ
せ
給
ふ
う
し
ろ
の
か
た
に
法
花
の
ま
だ
ら
か
け
て
し
ろ
か
ね
の
花
か
め
あ
み
た
259
仏
け
う
じ
の
ぼ
さ
ち
を
の
〳
〵
び
や
く
だ
ん
し
て
つ
260
く
り
奉
る
あ
み
た
経
は
か
ね
の
け
か
け
て
お
と
ゝ
か
ゝ
せ
給
261
へ
り
ぢ
く
へ
う
し
は
こ
の
さ
ま
な
と
い
へ
ば
さ
ら
な
り
講
師
ま
う
の
ほ
り
院
も
あ
な
た
に
出
給
ふ
と
て
宮
︿
女
三
﹀
の
262
お
は
し
ま
す
西
の
ひ
さ
し
さ
し
の
ぞ
き
給
へ
れ
は
所
せ
く
あ
つ
げ
な
る
に
さ
う
ぞ
き
た
る
女
房
五
六
人
計
﹂
︵
オ
︶
13
つ
ど
ひ
た
り
北
の
ひ
さ
し
に
わ
ら
は
べ
さ
ま
よ
ふ
火
と
も
あ
ま
た
263
し
て
け
ふ
た
き
ま
て
く
ゆ
り
み
ち
た
り
わ
か
君
ら
う
264
が
は
し
か
ら
ん
い
だ
き
か
く
し
奉
れ
な
と
の
給
ふ
源
は
ち
す
は
を
お
な
し
う
て
な
と
契
り
を
き
て
265露
の
わ
か
る
ゝ
け
ふ
そ
か
な
し
き
御
あ
ふ
き
に
か
き
つ
け
給
へ
り
女
三
へ
た
︿
﹀
て
な
く
は
ち
す
の
や
と
︿
﹀
を
ち
き
り
て
も
266君
か
︿
﹀
こ
ゝ
ろ
や
す
ま
し
︿
﹀
と
す
ら
ん
れ
い
の
み
こ
た
ち
も
あ
ま
た
参
給
へ
り
こ
れ
は
忍
ひ
て
の
御
ね
ん
ず
だ
う
な
れ
ど
内
︿
冷
﹀
に
も
山
の
み
か
︿
朱
﹀
と
も
き
こ
し
め
し
て
御
使
と
も
あ
り
﹂
︵
ウ
︶
13
秋
の
頃
西
の
︿
女
三
ノ
﹀
わ
た
と
の
ゝ
ま
へ
を
野
に
つ
く
ら
せ
あ
か
の
た
な
ゝ
と
そ
の
か
た
に
し
な
さ
せ
給
ふ
御
め
の
と
ふ
る
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春
宮
︹
母
明
石
中
宮
︺
257
式
部
卿
宮
︹
同
︺︿
二
﹀
匂
兵
部
卿
︹
同
︺︿
三
﹀
か
ほ
る
の
御
母
︹
女
三
︺
六
条
院
の
池
の
蓮
也
258
曼
陀
羅
259
脇
士
ノ
菩
薩
観
音
勢
至
260
金
ノ
計
261
参
上
262
行
香
焼
香
也
263
労
︹
ク
ル
シ
カ
ラ
シ
︺
264
け
ふ
い
よ
〳
〵
へ
た
︿
﹀
て
と
な
ら
ん
と
也
265
君
は
い
ま
た
世
に
し
み
給
へ
は
蓮
に
も
す
ま
じ
と
也
266
人
︿
﹀
と
も
我
も
〳
〵
と
御
で
し
に
し
た
ひ
聞
え
け
れ
ど
お
と源
ゝ
き
こ
し
め
し
て
心
な
ら
ぬ
人
す
こ
し
も
ま
じ
り
ぬ
れ
は
か
た
へ
の
人
く
る
し
う
あ
は
〳
〵
し
き
聞
え
出
つ
る
267
わ
ざ
な
り
と
い
さ
め
給
て
十
よ
人
か
た
ち
こ
︿
尼
﹀
と
に
て
さ
ふ
ら
ふ
此
野
に
虫
と
も
は
な
た
せ
給
て
す
ゝ
し
き
夕
暮
に
源
わ
た
り
給
て
虫
の
ね
を
聞
給
ふ
や
う
に
て
猶
思
ひ
は
な
れ
ぬ
︿
好
色
ノ
詞
ヲ
﹀
さ
ま
を
聞
え
︿
女
三
ヘ
﹀
な
や
ま
し
給
へ
は
八
︿
ハ
チ
﹀
月
十
五
夜
の
月
の
夕
暮
に
宮
は
仏
の
前
に
ね
ん
ず
し
給
ふ
わ
か
き
尼
君
た
ち
二
三
人
花
奉
る
あ
か
づ
き
の
を
と
﹂
︵
オ
︶
268
14
水
の
け
は
ひ
な
と
聞
ゆ
す
ゝ
虫
の
な
き
け
れ
は
女
三
お
ほ
か
た
の
秋
を
は
う
し
と
し
り
に
し
を
ふ
り
す
て
か
た
き
す
ゝ
む
し
の
こ
ゑ
269
︹
源
︺
心
も
て
草
の
や
と
り
を
い
と
へ
と
も
な
を
す
ゝ
む
し
の
こ
ゑ
そ
ふ
り
せ
ぬ
270
き
ん
の
御
こ
と
め
し
て
引
給
ふ
宮
︿
女
三
﹀
は
御
ず
ゞ
︿
珠
数
﹀
ひ
き
お
こ
た
り
て
御
琴
に
心
い
れ
給
て
か
き
な
ら
し
給
へ
り
蛍
兵
部
卿
大
将
の
君
殿
上
人
も
や
か
て
参
給
ふ
月
は
い
つ
と
て
も
物
哀
な
る
に
︿
〽
﹀
こ
よ
ひ
の
あ
ら
た
な
る
月
の
色
に
は
271
わ
か
世
の
外
ま
て
こ
そ
思
ひ
な
が
さ
る
れ
な
と
の
給
ふ
﹂
︵
ウ
︶
14
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
15
御
か
は
ら
け
ふ
た
わ
た
り
は
か
り
ま
い
る
程
に
冷
泉
院
の
御
つ
か
ひ
あ
り
御
雲
の
う
へ
を
か
け
は
な
れ
た
る
す
み
か
に
も
272も
の
わ
す
れ
せ
ぬ
秋
の
よ
の
月
︹
源
御
返
︺
月
影
は
お
な
し
雲
井
に
見
え
な
か
ら
273
︿
〽
﹀
わ
か
や
と
か
ら
の
秋
そ
か
は
れ
る
274
し
つ
か
な
り
つ
る
御
あ
そ
ひ
ま
ぎ
れ
て
人
〳
〵
皆
院
︿
冷
﹀
へ
参
給
ふ
い
た
う
お
と
ろ
き
ま
ち
よ
ろ
こ
ひ
お
ほ
し
て
あ
け
か
た
に
ふ
み
な
と
か
う
じ
て
人
々
ま
か
て
給
ふ
院
︿
源
﹀
は
秋
好
中
宮
へ
わ
た
り
給
て
御
物
語
聞
え
給
ふ
御
は
ゝ
御
休
所
︿
六
条
ノ
﹀
の
彼
御
名
の
り
な
と
聞
給
ふ
に
も
お
こ
な
ひ
︿
中
宮
﹀
の
御
﹂
︵
ウ
︶
15
心
す
ゝ
み
に
た
る
を
人
の
ゆ
る
し
聞
え
給
ふ
ま
し
き
事
な
れ
は
く
ど
く
の
事
を
た
て
ゝ
お
ほ
し
い
と
な
み
心
ふ
か
う
世
中
を
お
ほ
し
と
れ
る
さ
ま
に
成
ま
さ
り
給
ふ
﹂
︵
オ
︶
16
夕
霧
︹
源
五
十
才
以
歌
︺
夕
霧
の
大
将
は
一
条
の
宮
の
御
事
を
人
め
に
は
昔
を
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淡
々
シ
267
閼
伽
土
器
268
さ
れ
と
面
白
キ
と
也
269
鈴
虫
を
女
三
に
比
せ
り
270
︿
〽
﹀
三
五
夜
中
新
月
色
二
千
里
外
故
人
心
271︿
〽
﹀
い
つ
と
て
も
月
み
ぬ
秋
は
な
き
も
の
を
わ
き
て
こ
よ
ひ
の
め
つ
ら
し
き
か
な
お
り
ゐ
の
み
か
と
な
れ
は
也
272
源
は
昔
に
か
は
り
た
る
と
卑
下
也
273
︿
〽
﹀
心
み
に
ほ
か
の
月
を
も
み
て
し
か
な
我
宿
か
ら
の
あ
は
れ
な
る
か
と
274
わ
す
れ
ぬ
よ
う
い
に
み
せ
て
ね
ん
こ
ろ
に
と
ふ
ら
ひ
聞
え
給
ふ
御
休
所
物
の
け
に
わ
つ
ら
ひ
て
小
野
に
275
山
里
も
た
ま
へ
る
に
わ
た
り
給
ふ
御
車
御
せ
︿
﹀
ん
な
と
も
﹂
︵
オ
︶
276
17
大
将
︿
夕
霧
﹀
殿
よ
り
奉
れ
給
へ
り
夕
の
北
の
か
た
︹
雲
井
の
雁
︺
こ
の
御
け
277
し
き
と
り
給
へ
は
と
み
に
え
わ
た
り
給
は
す
八
︿
ハ
﹀
月
十
日
は
278
か
り
の
程
り
つ
し
に
か
た
ら
ふ
へ
き
事
あ
り
つ
ゐ
で
な
279
か
ら
御
休
所
の
わ
つ
ら
ひ
給
ふ
と
ふ
ら
ひ
を
も
物
せ
ん
と
北
の
か
た
に
聞
え
て
出
給
ふ
女
二
の
い
と
こ
︿
小
野
に
て
の
事
也
﹀
少
将
の
君
な
と
さ
ふ
ら
ふ
人
々
に
物
か
た
り
し
給
て
年
こ
ろ
か
う
参
り
な
れ
け
る
を
物
ど
︿
女
二
ノ
﹀
を
う
も
て
な
さ
せ
給
へ
る
う
ら
め
し
と
の
給
へ
は
人
々
も
さ
思
ひ
て
宮
︿
女
二
﹀
に
か
く
と
聞
ゆ
大
将
山
さ
と
の
あ
は
れ
を
そ
ふ
る
夕
霧
に
た
ち
い
て
ん
そ
ら
も
な
き
心
ち
し
て
︹
女
二
︺
山
か
つ
の
ま
か
き
を
こ
め
て
た
つ
霧
も
﹂
︵
ウ
︶
17
こ
ゝ
ろ
そ
ら
な
る
人
は
と
ゝ
め
す
280
な
か
ぞ
ら
︿
夕
霧
ノ
心
中
﹀
な
る
わ
ざ
か
な
家
路
も
み
え
す
霧
の
籬
は
立
と
ま
る
へ
う
も
あ
ら
す
や
ら
は
せ
給
ふ
又
か
ゝ
る
281
お
り
あ
り
な
ん
や
と
思
ひ
め
く
ら
し
い
か
ゝ
は
せ
ん
と
思
ひ
わ
た
さ
る
右
近
の
大
夫
の
将
監
を
め
し
て
此
り
し
︿
ツ
﹀
に
い
ふ
へ
き
事
あ
り
こ
よ
ひ
此
わ
た
り
に
と
ま
り
て
も
の
せ
ん
随
身
な
と
の
お
の
こ
と
も
は
く
る
す
野
の
庄
ち
か
か
ら
ん
に
ま
く
さ
な
と
か
は
せ
て
こ
ゝ
に
は
人
あ
ま
た
声
な
せ
282そ
と
の
給
ふ
れ
い
は
あ
さ
れ
ば
み
た
る
け
し
き
も
見
え
283
給
は
ぬ
を
う
た
て
も
あ
る
か
な
と
女
二
は
お
ほ
せ
ど
人
の
か
げ
に
つ
き
て
ま
き
れ
︿
大
将
﹀
入
給
ぬ
宮
は
い
と
む
く
つ
け
う
﹂
︵
オ
︶
18
な
り
て
ゐ
ざ
り
出
給
ふ
を
引
と
ゝ
め
い
と
の
と
や
か
に
も
て
し
つ
め
て
思
ふ
事
を
聞
え
し
ら
せ
給
ふ
よ
︿
女
二
﹀
と
ゝ
も
に
物
を
思
ひ
給
ふ
け
に
や
や
せ
〳
〵
に
あ
へ
か
な
る
心
ち
し
284
て
ら
う
た
げ
︿
臈
蘭
気
﹀
に
や
は
ら
か
な
る
心
ち
し
給
へ
り
夜
更
ゆ
き
鹿
の
音
滝
の
を
と
ひ
と
つ
に
み
た
れ
て
え
ん
な
り
宮
︿
女
二
﹀
あ
は
れ
け
︿
﹀
に
な
い
給
ふ
て
︹
女
二
︺
我
の
み
や
う
き
世
を
し
れ
る
た
め
し
に
て
285ぬ
れ
そ
ふ
袖
の
名
を
く
た
す
へ
き
︹
夕
︺
お
ほ
か
た
は
わ
か
︿
﹀
ぬ
れ
き
︿
﹀
ぬ
を
き
せ
す
と
も
286く
ち
に
し
袖
の
名
や
は
か
く
る
ゝ
﹂
︵
ウ
︶
18
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小
野
は
横
川
の
麓
た
か
野
と
云
所
歟
惟
高
の
み
こ
の
住
給
ひ
し
所
也
又
大
原
と
云
説
275
御
前
は
御
供
也
276
夕
霧
の
女
二
の
宮
へ
心
か
け
給
ふ
を
北
の
方
推
量
し
給
へ
は
也
277
と
み
に
頓
也
278
横
川
の
律
師
に
用
あ
る
と
也
279
夕
霧
の
有
ま
し
き
心
の
あ
る
を
空
な
る
と
い
へ
り
常
の
に
は
か
は
れ
り
280
や
ら
は
せ
追
出
す
也
281
秣
︹
マ
ク
サ
︺
282
あ
さ
れ
さ
れ
た
る
也
し
と
︿
﹀
け
な
き
也
283
あ
へ
か
な
︿
ン
﹀
る
よ
は
き
心
也
う
つ
く
し
く
ひ
は
つ
︿
﹀
也
284
柏
ト
夕
285
一
度
我
に
あ
ひ
給
ひ
し
事
は
空
こ
と
に
て
有
と
も
世
上
に
は
さ
は
い
は
し
と
也
286
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
19
大
殿
︿
致
仕
﹀
な
と
の
聞
︿
女
二
ノ
心
詞
﹀
思
給
は
ん
事
よ
院
︿
朱
﹀
の
い
か
に
き
こ
し
め
し
お
ぼ
さ
れ
ん
み
︿
母
﹀
や
す
所
の
し
り
給
は
さ
ら
ん
も
わ
び
し
け
れ
は
あ
か
さ
で
出
給
へ
と
や
ら
ひ
給
ふ
出夕ハ
給
ふ
心
空
也
お
き
︿
﹀
は
ら
や
軒
は
︿
﹀
の
露
に
そ
ほ
ち
つ
ゝ
287八
重
た
つ
霧
を
わ
け
そ
ゆ
く
へ
き
︹
女
二
︺
わ
け
ゆ
か
ん
草
は
の
露
を
か
こ
︿
﹀
と
に
て
288
な
を
ぬ
れ
き
︿
﹀
ぬ
を
か
け
ん
と
や
お
も
ふ
道
の
露
け
さ
も
所
せ
し
三
条
殿
へ
お
は
せ
は
女
君
︿
雲
井
﹀
の
か
ゝ
る
ぬ
れ
を
と
が
め
給
ぬ
へ
け
れ
は
六
条
院
東
の
お
と
ゝ
︿
花
ち
る
里
﹀
に
ま
う
て
︿
﹀
給
ぬ
夏
冬
と
き
よ
ら
に
し
を
き
給
へ
れ
は
か
う
の
か
ら
ひ
つ
よ
り
と
う
で
ゝ
ぬ
ぎ
か
へ
給
ふ
﹂
︵
ウ
︶
289
19
か
し
︿
小
野
﹀
こ
に
御
文
奉
り
給
へ
れ
ど
女
二
は
御
覧
し
も
い
れ
す
御
休
所
の
事
し
も
あ
り
が
ほ
に
お
ほ
︿
﹀
し
み
た
れ
ん
に
と
て
さ
し
を
き
給
ふ
を
人
々
心
も
と
な
く
て
ひ
ろ
げ
た
り
︹
夕
︺
︿
〽
﹀
玉
し
ゐ
を
つ
れ
な
き
袖
に
と
ゝ
め
を
き
て
290わ
か
心
か
ら
ま
と
は
る
ゝ
か
な
御
か
ぢ
の
り
し
御
休
所
ヘ
ノ
詞
此
大
将
は
い
つ
よ
り
参
り
か
よ
ひ
給
ふ
そ
よ
べ
も
御
車
を
か
へ
し
て
け
さ
な
ん
出
給
ひ
つ
る
と
法
師
ば
ら
い
ふ
也
い
と
や
く
な
し
ほ
ん
さ
い
つ
よ
く
も
の
し
291
292
給
へ
は
女
二
の
え
を
し
給
は
じ
も
は
ら
う
け
ひ
か
ず
︿
不
承
引
﹀
と
か
し
ら
ふ
り
て
い
ふ
御
休
所
あ
や
し
く
お
ほ
し
少
将
の
君
を
め
し
て
い
か
で
を
の
れ
に
さ
な
ん
と
は
き
か
せ
給
は
ざ
り
し
と
﹂
︵
オ
︶
20
の
給
へ
は
あ
り
し
や
う
く
は
し
く
聞
ゆ
い
と
御
休
所
口
お
し
う
お
ぼ
す
に
涙
ほ
ろ
〳
〵
と
こ
ほ
れ
ぬ
少
将
女
二
へ
参
て
し
か
な
ん
聞
え
さ
︿
御
休
所
ノ
﹀
せ
給
ふ
と
聞
ゆ
れ
は
わ
た
︿
女
二
﹀
り
給
は
ん
と
お
ほ
せ
ど
な
や
ま
し
く
あ
し
の
け
の
ほ
り
ぬ
と
て
又
ふ
し
給
ぬ
猶
わ
た
ら
せ
給
へ
と
あ
れ
は
ぬ
り
ご
め
の
戸
あ
け
あ
は
せ
て
わ
た
り
︿
女
二
﹀
給
へ
り
御
休
所
は
い
か
な
り
し
な
と
も
と
ひ
給
は
す
御
だ
い
こ
な
た
に
て
ま
い
ら
せ
給
ふ
夕
霧
よ
り
又
御
文
あ
り
御
休
所
い
で
そ
の
御
文
返
事
聞
え
給
へ
そ
こ
に
293
心
き
︿
﹀
よ
く
お
ほ
︿
﹀
す
と
も
し
か
も
ち
ゐ
る
人
は
す
く
な
く
こ
そ
あ
ら
め
心
う
つ
く
し
き
や
う
に
聞
え
か
よ
ひ
給
て
な
を
あ
り
し
ま
ゝ
な
ら
ん
こ
そ
よ
か
ら
め
と
て
見
︿
文
﹀
給
ふ
夕
の
歌
﹂
︵
ウ
︶
20
せ
く
か
ら
に
あ
さ
ゝ
そ
見
え
ん
山
川
の
294な
か
︿
﹀
れ
て
の
名
を
つ
ゝ
み
は
て
す
︿
﹀
は
女文言
二
の
な
や
ま
︿
御
休
所
よ
り
返
事
﹀
し
き
を
と
ふ
ら
ひ
に
わ
た
り
︿
女
二
ノ
﹀
給
へ
る
お
り
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心
の
へ
た
て
の
霧
を
い
か
は
か
り
わ
け
ん
そ
と
也
287
か
こ
つ
け
に
て
ぬ
れ
き
ぬ
を
か
け
ん
と
や
と
也
ぬ
れ
き
ぬ
は
ほ
す
物
な
る
を
き
せ
ん
と
は
め
つ
288
ら
し
き
と
と
か
め
給
へ
り
取
出
て
也
289
︿
〽
﹀
あ
か
さ
り
し
袖
の
中
に
や
入
に
け
ん
わ
か
た
ま
し
ゐ
の
な
き
心
ち
す
る
290
無
益
291
本
妻
292
其
︿
ソ
コ
﹀
足
下
︿
ソ
コ
﹀
底
︿
ソ
コ
﹀
293
い
つ
か
た
へ
そ
心
の
ゆ
く
か
た
あ
ら
ん
さ
て
は
あ
さ
ゝ
そ
見
え
ん
と
也
294
に
て
御
返
事
そ
ゝ
︿
女
二
ヲ
﹀
の
か
し
聞
ゆ
れ
ど
は
れ
〳
〵
し
か
ら
ぬ
さ
ま
に
な
と
か
き
給
ひ
て
御
休
所
を
み
な
へ
し
し
ほ
る
ゝ
野
へ
を
い
︿
女
二
ノ
コ
ト
也
﹀
つ
く
と
て
295
一
夜
は
か
り
の
や
と
を
か
り
け
ん
︿
無
曲
ト
也
﹀
大
将
︿
夕
﹀
は
三
条
殿
に
か
へ
り
給
ふ
北
方
︿
雲
井
﹀
は
か
ゝ
る
御
あ
り
き
を
心
や
ま
し
け
れ
ど
し
ら
ぬ
や
う
に
て
君
︿
ミ
﹀
た
ち
も
て
あ
そ
ひ
ま
き
ら
は
し
給
へ
り
よ
ひ
す
く
る
程
に
御
返
︿
小
野
よ
り
の
﹀
︿
リ
﹀
も
て
参
る
女
君
︿
雲
井
﹀
と
く
見
つ
け
給
て
う
し
ろ
よ
り
と
り
﹂
︵
オ
︶
21
給
つ
こ
は
い
か
︿
夕
霧
詞
﹀
に
し
給
ふ
そ
六
条
の
東
院
の
上
花
ち
る
里
の
事
の
御
文
也
296
け
さ
風
お
こ
り
て
な
や
み
給
ふ
を
い
か
に
と
聞
え
た
り
つ
る
也
と
の
給
へ
と
︿
﹀
返
し
給
は
す
引
か
く
し
給
ふ
明
は
て
て
こ
ゝ
か
し
こ
見
給
へ
ど
な
し
女
君
︿
雲
井
﹀
は
君
︿
ミ
﹀
た
ち
の
ひ
い
な
つ
く
り
す
へ
て
あ
そ
ひ
給
ひ
手
な
ら
ひ
な
と
さ
ま
〳
〵
に
あ
は
た
ゝ
し
き
に
と
り
し
文
の
事
も
思
出
給
は
す
大
将
は
御
文
の
さ
ま
も
え
た
し
か
に
み
ず
な
り
し
か
は
思
ひ
わ
つ
ら
ひ
て
よ
︿
詞
﹀
べ
の
文
は
何
事
か
あ
り
し
け
ふ
も
と
ふ
ら
ひ
に
聞
ゆ
へ
し
我
も
な
や
ま
し
け
れ
は
文
を
こ
そ
奉
ら
め
と
の
た
ま
へ
ど
と
か
く
い
ひ
ま
き
ら
は
し
給
ふ
程
に
暮
に
け
り
お
ま
し
の
お
く
の
す
こ
し
あ
が
り
た
る
所
を
ひ
き
﹂
︵
ウ
︶
21
あ
げ
給
へ
は
さ
し
は
さ
み
給
へ
る
也
う
れ
し
く
て
御
返
︿
夕
ノ
﹀
に
秋
の
野
の
草
の
し
け
み
を
分
し
か
と
︿
﹀
297
か
り
ね
の
ま
く
ら
む
す
ひ
や
は
せ
し
︿
○
﹀
298
か
し
こ
に
は
︿
小
野
御
休
所
ノ
心
﹀
御
返
し
た
に
み
え
す
け
ふ
の
暮
は
て
ぬ
る
を
い
か
な
る
御
心
に
か
は
と
も
て
は
な
れ
て
あ
さ
ま
し
う
心
も
く
だ
け
て
御
心
ち
又
い
た
う
な
や
み
給
ふ
女
二
は
た
ゝ
お299
ほ
︿
﹀
え
ぬ
人
︿
夕
霧
﹀
に
打
と
け
た
り
し
あ
り
さ
ま
を
見
え
し
事
口
お
し
く
お
ほ
す
御
休
所
は
此
宮
︿
女
﹀
の
い
は
け
て
つ
よ
き
御
心
を
き
て
の
な
き
を
思
ひ
み
た
れ
今
し
は
︿
自
ノ
﹀
し
の
命
も
と
ゝ
め
ま
ほ
し
う
な
ん
た
ゝ
人
︿
御
休
詞
﹀
た
に
女
は
人
ふ
た
り
と
300
み
る
た
め
し
は
心
う
き
を
ま
も
り
て
か
ゝ
る
御
身
に
は
お
ほ
ろ
﹂
︵
オ
︶
301
22
け
に
て
人
の
ち
か
つ
き
聞
ゆ
へ
き
に
も
あ
ら
す
な
と
さ
ま
〳
〵
に
の
給
ひ
な
き
ま
ど
ひ
給
ふ
事
こ
と
は
り
也
か
く
さ
は
ぐ
程
に
大
将
︿
夕
﹀
殿
よ
り
御
文
ま
い
る
御
休
所
ほ
の
か
に
聞
給
て
今
夜
︿
心
中
﹀
も
お
は
す
︿
夕
霧
ノ
﹀
ま
じ
き
な
め
り
と
心
う
く
何
に
さ
る
こ
と
の
は
を
残
し
け
ん
と
さ
ま
〳
〵
お
ほ
し
出
る
に
や
か
て
た
え
入
給
ぬ
物
の
け
の
れ
い
の
ご
と
く
と
り
い
れ
た
る
と
か
ぢ
参
り
さ
は
げ
と
い
ま
は
の
さ
ま
は
し
る
か
り
け
り
宮女二
は
を
く
れ
じ
と
お
ほ
し
入
て
つ
と
そ
ひ
ふ
し
給
へ
り
六
条
︿
源
﹀
院
ち
じ
の
大
殿
御
と
ふ
ら
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し
ほ
る
ゝ
は
女
二
の
体
也
295
偽
を
つ
く
り
て
仰
ら
る
ゝ
也
296
分
入
し
か
と
も
無
実
事
と
也
297
︵
翻
刻
者
註
＝
﹁
し
﹂
に
清
点
あ
り
︶
298
お
ほ
え
ぬ
人
不
定
な
る
人
也
299
忠
臣
不︿
レ
﹀
事︿
二
﹀
二
君︿ニ
﹀︿
一
﹀
貞
女
不
更︿
二
﹀
二
夫︿
一
﹀
300
お
ほ
ろ
け
大
か
た
301
ひ
あ
り
山
の
︿
朱
﹀
み
か
と
よ
り
御
文
あ
り
宮
︿
女
二
﹀
め
も
み
え
給
は
ね
ど
御
返
し
聞
え
給
ふ
大夕
将
わ
た
り
給
て
お
い
の
大
和
︿
御
休
所
ノ
﹀
﹂
︵
ウ
︶
22
の
か
み
な
く
〳
〵
か
し
こ
ま
り
聞
ゆ
少
将
の
君
彼
お
も
御
休
所
ノ
ほ
し
な
け
き
し
有
さ
ま
を
か
た
は
し
聞
え
て
か
こ
ち
け
る
女
二
は
た
い
め
ん
な
く
て
か
へ
︿
夕
﹀
り
給
ぬ
残
り
の
事
共
大
和
守
し
た
ゝ
め
大
将
殿
の
み
さ
う
の
人
々
め
し
お
ほ
せ
て
つ
か
う
ま
つ
る
宮
︿
女
二
﹀
は
明
く
る
ゝ
も
お
ほ
し
わ
か
て
九
月
︿
ナ
カ
﹀
に
成
ぬ
大
将
殿
よ
り
日
々
に
と
ふ
ら
ひ
給
て
か
き
つ
く
し
給
へ
ど
と
り
て
も
御
覧
せ
す
大
将
の
北
方
雲
井
の
雁
は
こ
の
女
二
の
宮
と
の
御
中
を
い
か
な
る
に
か
と
お
ほ
し
わ
け
が
た
く
て
は
か
な
き
か
み
の
は
し
に
雲
井
の
雁
あ
は
れ
を
も
い
か
に
し
り
て
か
な
く
さ
め
ん
あ
る
や
恋
し
き
な
き
や
か
な
し
き
﹂
︵
オ
︶
302
303
23
︹
夕
︺
い
つ
れ
と
か
わ
き
て
な
か
め
ん
き
え
か
へ
る
304露
も
草
葉
の
う
へ
を
見
ぬ
世
を
九
︿
ナ
カ
﹀
月
十
日
あ
ま
り
に
又
小
野
へ
わ
た
り
給
て
少
将
を
め
し
て
後
今
は
の
︿
御
休
ノ
﹀
き
は
の
御
文
の
さ
ま
も
の
給
ひ
出
て
な
き
給
へ
は
少
将
も
御
休
所
の
は
て
給
し
御
あ
り
さ
ま
な
と
か
た
る
鹿
の
い
た
う
な
き
け
れ
は
夕
霧
里
と
を
み
を
の
ゝ
し
の
は
ら
わ
け
て
き
て
わ
れ
も
し
か
こ
そ
こ
ゑ
も
お
し
ま
ね
︹
少
将
︺
藤
こ
︿
﹀
ろ
も
露
け
き
秋
の
山
人
は
鹿
の
な
く
ね
に
ね
を
そ
そ
へ
つ
る
宮
に
御
せ
う
そ
こ
聞
え
給
へ
ど
た
い
め
し
給
は
て
帰
給
ふ
﹂
︵
ウ
︶
23
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
24
道
す
か
ら
一
条
の
宮
を
見
給
へ
は
人
が
け
も
な
く
月
の
み
す
み
た
る
に
見
し
人
の
か
け
︿
﹀
す
み
は
て
ぬ
池
水
に
305ひ
と
り
や
と
︿
﹀
も
る
秋
の
夜
の
月
三
条
の
殿
に
か
へ
り
給
て
夕
と
雲
井
そ
む
き
〳
〵
に
な
げ
き
あ
か
し
て
朝
霧
の
は
れ
ま
も
ま
た
す
小
野
へ
文
か
き
給
ふ
北
の
か
た
は
心
づ
き
な
し
と
お
ほ
せ
ど
あ
り
し
や
う
に
も
ば
ひ
給
は
す
い
つ
︿
夕
霧
﹀
と
か
は
お
と
ろ
か
す
へ
き
あ
け
ぬ
よ
の
306夢
さ
め
て
と
か
い
ひ
し
一
こ
と
女
二
の
て
な
ら
ひ
に
か
き
つ
け
給
へ
る
を
少
将
が
文
に
﹂
︵
ウ
︶
24
ま
き
こ
め
て
返
し
奉
る
朝
ゆ
ふ
に
な
く
ね
を
た
つ
る
を
の
山
は
た
え
ぬ
な
み
た
や
を
と
な
し
の
滝
女
二
は
世
を
の
か
れ
か
く
て
小
野
に
す
み
は
て
ん
と
お
ほ
す
を
院
き
こ
︿
朱
ノ
御
言
﹀
し
め
し
て
こ
ゝ
︿
自
﹀
に
か
く
世
を
捨
た
る
に
女
三
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有
や
恋
し
き
は
女
二
302
無
は
御
休
所
303
つ
ゐ
に
は
何
も
と
ゝ
ま
ら
ぬ
物
を
と
也
304
柏
ノ
事
也
305
夢
の
世
也
一
こ
と
は
前
に
女
二
の
夕
へ
ノ
せ
う
そ
こ
を
也
306
も
身
を
や
つ
し
又
か
う
あ
︿
女
二
ノ
﹀
る
は
す
ゑ
な
き
や
う
に
人
の
思
ひ
い
は
ん
も
う
た
て
あ
る
へ
し
世
の
う
き
に
つ
け
て
い
と
ふ
は
人
わ
ろ
き
わ
さ
也
今
す
こ
し
思
し
づ
め
給
へ
と
聞
え
給
ふ
大
和
︿
夕
霧
﹀
守
め
し
て
一
条
の
宮
草
し
げ
う
女
ど
ち
の
す
み
な
し
給
へ
り
し
を
み
が
き
た
る
や
う
に
し
つ
ら
ひ
な
し
か
べ
し
ろ
屏
風
几
帳
ま
て
奉
ら
せ
給
ふ
﹂
︵
オ
︶
25
わ
た
ら
せ
給
ふ
日
は
夕
霧
お
は
し
ゐ
て
小
野
へ
御
車
奉
れ
給
ふ
宮
は
︿
女
二
﹀
さ
ら
に
わ
た
ら
じ
と
の
給
ひ
左
五
︿
女
房
達
﹀
少
将
307
御
ぞ
と
も
奉
り
か
ゆ
れ
ど
我
に
も
︿
女
二
ハ
﹀
あ
ら
ぬ
御
有
さ
ま
也
御
く
︿
﹀
し
は
六
尺
は
︿
﹀
か
り
に
て
す
こ
し
ほ
そ
り
た
れ
は
い
み
女
二
ノ
し
の
お
と
ろ
へ
や
人
に
見
ゆ
へ
き
さ
ま
に
も
あ
ら
す
︿
﹀
と
お
ほ
し
て
︿
〽
﹀
の
ほ
り
に
し
み
ね
の
け
ふ
り
に
た
ち
ま
し
り
308
お
も
は
ぬ
か
た
に
な
ひ
か
す
も
か
な
そ
の
頃
は
御
は
さ
み
な
と
や
う
の
物
は
と
り
か
く
し
た
り
人
々
い
そ
き
た
ち
て
く
し
の
は
こ
手
箱
か
ら
ひ
つ
ふ
く
ろ
や
う
物
の
ま
て
皆
さ
き
だ
て
ゝ
は
こ
び
た
れ
は
ひ
と
り
と
ま
り
給
ふ
へ
︿
﹀
う
も
あ
ら
て
︿
﹀
な
く
〳
〵
御
車
に
の
り
給
ふ
﹂
︵
ウ
︶
25
御
は
か
︿
剣
﹀
し
に
経
は
︿
﹀
こ
そ
へ
た
る
に
女
二
恋
し
さ
の
な
く
さ
め
か
た
き
か
た
み
に
て
な
み
た
に
く
も
る
玉
の
は
こ
か
な
一
条
院
の
東
の
た
い
の
南
お
も
て
を
夕
霧
の
御
か
た
に
し
つ
ら
ひ
て
す
み
つ
き
が
ほ
に
お
は
す
夕
霧
わ
た
り
給
て
少
将
の
君
を
せ
め
給
へ
は
け
ふ
あ
す
を
過
し
て
聞
え
さ
せ
給
へ
な
き
︿
女
二
ハ
﹀
人
の
や
う
に
ふ
さ
せ
給
ぬ
る
を
を
し
た
ち
て
ひ309
た
ふ
る
な
る
御
心
な
つ
か
は
せ
給
ふ
そ
と
手
を
す
る
今
︿
夕
﹀
は
せ
か
れ
給
ふ
へ
き
な
ら
ね
は
少
将
を
引
た
て
ゝ
を
し
は
か
り
に
入
給
ふ
宮
は
心
う
く
て
ぬ
り
ご
め
に
お
ま
し
し
か
せ
内
よ
り
さ
し
て
お
ほ
と
の
ご
も
り
に
け
り
つ
ら
し
と
思
ひ
﹂
︵
オ
︶
26
あ
か
し
て
夕
霧
う
ら
み
わ
ひ
む
ね
あ
き
か
︿
﹀
た
き
冬
の
夜
に
310又
さ
し
ま
さ
る
せ
き
の
岩
か
と
︿
﹀
な
く
〳
〵
出
て
六
条
院
に
お
は
し
け
り
東
の
上
花
ち
る
女
二
の
事
を
と
ひ
給
へ
は
故
御
夕
霧
詞
休
所
の
見
ゆ
づ
る
人
の
な
け
れ
は
う
し
ろ
み
に
と
侍
し
か
は
も
と
よ
り
心
ざ
し
も
侍
し
事
に
て
か
く
思
ひ
給
へ
成
ぬ
る
を
彼
人女二
尼
に
成
な
ん
と
思
ひ
む
す
ぼ
ゝ
れ
給
ふ
彼
ゆ
い
ご
ん
た
が
へ
じ
と
思
ひ
て
か
く
あ
つ
か
ひ
侍
る
也
院源
に
も
事
の
つ
ゐ
て
に
か
や
う
に
聞
え
さ
せ
給
へ
と
忍
ひ
や
か
に
の
給
ふ
日
た
け
て
三
条
殿
に
わ
た
り
給
へ
り
女
君
雲
井
め
も
見
あ
は
せ
給
は
す
御
そ
︿
﹀
引
や
り
﹂
︵
ウ
︶
26
給
へ
は
つ
ね
雲
井
詞
に
鬼
と
の
給
へ
は
成
は
て
ん
と
て
と
の
給
ふ
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113
︵
翻
刻
者
註
＝
﹁
左
近
﹂
の
誤
刻
か
︶
307
︿
〽
﹀
す
ま
の
あ
ま
の
塩
や
く
煙
風
を
い
た
み
お
も
は
ぬ
か
た
に
た
な
ひ
き
に
け
り
此
心
を
引
308
か
へ
た
り
一
向
︹
ヒ
タ
フ
ル
︺
309
小
野
に
て
も
つ
れ
な
か
り
し
に
又
さ
し
ま
さ
る
也
310
此夕詞
鬼
こ
そ
は
今
は
を
そ
ろ
し
く
も
あ
ら
す
神
〳
〵
し
き
け
を
そ
へ
ば
や
と
た
は
ふ
れ
給
へ
ど
何
事
雲
詞
そ
お
い
ら
か
に
311
死
給
ひ
ね
ま
ろ
も
し
な
ん
見
れ
ば
に
く
し
き
け
ば
あ
い
ぎ
や
う
な
し
見
す
て
ゝ
し
な
ば
う
し
ろ
め
た
し
と
の
312給
ふ
に
お
か
し
き
さ
ま
の
み
ま
さ
れ
は
わ
ら
ひ
て
な
に
く
れ
と
な
く
さ
め
給
ふ
雲
井
雁
な
る
ゝ
身
を
う
ら
む
る
よ
り
は
松
し
ま
の
313あ
ま
の
こ
ろ
も
に
た
ち
や
か
へ
ま
し
︹
夕
︺
松
し
ま
の
あ
ま
の
ぬ
れ
衣
な
れ
ぬ
と
て
314ぬ
き
か
へ
つ
て
ふ
名
を
た
ゝ
め
や
は
﹂
︵
オ
︶
27
〽
宮
は
又
そ
の
夜
も
た
い
め
し
給
は
す
ぬ
り
ご
め
の
北
の
口
よ
り
い
れ
奉
り
て
け
り
お
と
こ
は
哀
に
も
お
か
し
う
も
聞
え
つ
く
し
給
へ
ど
女
は
あ
さ
ま
し
う
つ
ら
く
心
づ
き
な
し
と
の
み
お
ぼ
い
た
り
あ
な
が
ち
に
も
聞
え
給
は
す
歎
き
あ
か
し
給
つ
三
条
︿
雲
井
﹀
の
君
は
い
か
さ
ま
に
し
て
此
な
め
315
げ
さ
を
見
じ
と
お
ぼ
し
て
大
殿
へ
︿
致
仕
﹀
わ
た
り
給
ひ
女
御
の
︿
弘
キ
殿
﹀
御
里
に
お
は
す
る
に
た
い
め
し
れ
い
の
や
う
に
も
か
へ
り
給
は
ね
は
夕
霧
お
ど
ろ
か
れ
三
条
殿
に
お
は
し
た
れ
は
君
達
う
れ
へ
な
き
給
ふ
を
心
く
る
し
と
お
ほ
す
せ
う
そ
こ
た
ひ
〳
〵
聞
え
給
へ
ど
御
か
へ
︿
雲
井
﹀
り
た
に
な
し
お父
と
ゞ
の
見
聞
給
は
ん
所
も
あ
れ
は
み
つ
か
ら
参
給
へ
り
こ
ゝ
に
も
﹂
︵
ウ
︶
27
若
君
た
ち
お
は
し
け
る
今
さ
ら
に
わ
か
〳
〵
し
の
御
ま
じ
ら
ひ
や
か
し
こ
︿
三
条
﹀
の
君
た
ち
も
こ
ひ
聞
ゆ
め
り
し
姫
君
を
い
ざ
給
へ
お
な
し
所
に
て
見
奉
ら
ん
と
聞
え
給
ふ
お
と
︿
父
﹀
ゝ
聞
給
て
蔵
人
︿
子
﹀
の
少
将
を
御
使
に
て
女
二
宮
へ
奉
給
ふ
契
り
あ
れ
や
君
を
心
に
と
ゝ
め
を
き
て
あ
は
れ
と
お
も
ひ
う
ら
め
し
と
き
く
316
317
︹
女
二
︺
何
ゆ
へ
か
世
に
数
な
ら
ぬ
身
ひ
と
つ
を
318
う
し
と
も
お
も
ひ
つ
ら
し
と
も
き
く
此
少
将
も
女
二
へ
心
を
か
け
た
り
藤
内
侍
の
介
か
ゝ
る
事
を
き
く
に
我
を
雲
井
の
ゆ
る
さ
ぬ
物
に
の
給
ふ
な
る
に
か
く
あ
な
づ
り
に
く
き
事
出
き
に
け
る
を
と
思
﹂
︵
オ
︶
28
て
雲
井
へ
文
を
奉
れ
り
藤
内
侍
数
な
ら
は
身
に
し
ら
れ
ま
し
世
の
う
さ
を
319人
の
た
め
に
も
ぬ
ら
す
袖
か
な
︹
雲
井
返
︺
人
の
世
の
う
き
を
あ
は
れ
と
見
し
か
と
も
320
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114
お
い
ら
か
真
実
也
311
愛
敬
312
夕
を
う
ら
み
ん
よ
り
も
尼
に
な
ら
ん
と
也
313
夕
ヲ
よ
か
ら
す
と
お
ほ
し
め
す
と
も
又
別
人
に
思
ひ
か
へ
給
は
ゝ
其
名
の
た
つ
事
よ
か
ら
す
と
314
也
無
礼
︹
ナ
メ
ゲ
︺
315
柏
ノ
為
あ
は
れ
316
夕
ノ
為
う
ら
め
し
317
何
ゆ
へ
と
も
不
知
と
也
318
我
は
数
な
ら
ぬ
ゆ
へ
女
二
へ
夕
の
御
出
を
何
と
も
思
は
ぬ
と
也
319
人
の
上
の
う
き
を
は
あ
は
れ
と
思
へ
と
も
内
侍
心
中
の
こ
と
く
身
に
か
へ
て
ま
て
は
思
は
す
と
320
也
身
に
か
へ
ん
と
は
お
も
は
さ
り
し
を
御
法
︹
源
五
十
一
才
春
よ
り
秋
ま
て
以
歌
︺
紫
の
上
い
た
う
わ
つ
ら
ひ
給
ひ
し
後
そ
こ
は
か
と
な
く
な
や
み
わ
た
り
給
ふ
事
久
し
く
成
ぬ
い
か
て
ほ
ゐ
あ
る
さ
ま
に
成
て
お
こ
な
ひ
を
ま
き
れ
な
く
と
お
ほ
し
﹂
︵
ウ
︶
28
の
た
ま
へ
ど
源
の
ゆ
る
し
給
は
す
年
こ
ろ
わ
た
く
し
の
御
願
に
て
か
ゝ
せ
奉
り
け
る
法
花
経
千
部
二
条
院
に
て
く
や
う
し
給
ふ
花
ち
る
里
明
石
な
と
も
わ
た
り
給
へ
り
や
よ
ひ
十
日
な
れ
は
花
さ
か
り
也
紫
の
上
お
し
か
ら
ぬ
此
身
な
か
ら
も
か
き
り
と
て
た
き
ゝ
つ
き
な
ん
こ
と
の
か
な
し
さ
︹
明
石
︺︿
〽
﹀
た
き
ゝ
こ
る
お
も
ひ
は
け
ふ
を
は
し
め
に
て
321
此
世
に
ね
か
ふ
の
り
そ
は
る
け
き
322む
ら
さ
き
の
上
よ
り
花
ち
る
里
へ
た
え
ぬ
へ
き
み
の
り
な
か
ら
そ
た
の
ま
る
ゝ
323世
々
に
と
む
す
ふ
中
の
︿
花
ト
紫
﹀
ち
き
り
を
﹂
︵
オ
︶
29
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
︶
29
︹
花
ち
る
︺
む
す
ひ
を
く
契
り
は
た
え
し
大
か
た
の
の
こ
り
す
く
な
き
み
の
り
な
り
と
も
夏
に
成
て
は
れ
い
の
あ
つ
さ
に
い
と
ゝ
き
え
入
給
ひ
ぬ
へ
き
お
り
〳
〵
お
ほ
か
り
名
だ
い
め
ん
を
聞
給
ふ
に
も
其
人
か
の
人
な
と
み
ゝ
と
ゝ
め
ら
る
中
宮
は
久
し
き
御
対
面
の
と
だ
え
を
め
つ
ら
し
く
御
物
語
こ
ま
や
か
に
て
匂
宮
を
前
に
す
へ
奉
り
て
人
の
き
か
ぬ
ま
に
ま
ろ
が
侍
ら
さ
ら
ん
に
お
ぼ
し
出
な
ん
や
と
聞
え
給
へ
は
い
と
恋
し
か
り
な
ん
ま
ろ
は
内
の
今
上
う
へ
よ
り
も
宮中宮
よ
り
も
母
を
こ
そ
紫
の
上
ま
さ
り
て
思
ひ
聞
ゆ
れ
母
の
お
は
せ
す
は
心
ち
む
つ
か
し
か
り
な
ん
と
て
目
を
す
り
て
ま
き
ら
は
し
﹂
︵
オ
︶
30
給
ふ
さ
ま
お
か
し
け
れ
は
ほ
ゝ
ゑ
み
な
か
ら
涙
は
お
ち
ぬ
お
と
な
紫
詞
に
成
給
ひ
て
は
こ
ゝ
に
住
給
て
紅
梅
と
桜
と
は
花
の
お
り
〳
〵
も
て
あ
そ
ひ
給
へ
仏
に
も
奉
給
へ
と
聞
え
給
へ
は
打匂宮
う
な
づ
き
て
御
か
ほ
を
ま
も
り
給
ふ
秋
に
成
て
せ
ん
ざ
い
見
給
ふ
と
て
け
う
そ
く
︿
脇
息
﹀
に
よ
り
ゐ
給
へ
る
に
院
わ
た
り
給
へ
は
む
ら
さ
き
の
上
を
く
と
見
る
ほ
と
そ
は
か
な
き
と
も
す
れ
は
︿
﹀
324風
に
み
た
る
ゝ
萩
の
う
は
つ
ゆ
︹
源
︺
や
ゝ
も
せ
は
き
え
を
あ
ら
そ
ふ
露
の
世
に
325を
く
れ
さ
き
た
つ
ほ
と
へ
す
も
か
な
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採︿リ
﹀︿
レ
﹀
菓︿ヲ
﹀
汲︿ミ
﹀︿
レ
﹀
水
拾︿ヒ
﹀︿
レ
﹀
薪︿ヲ
﹀
設︿ク
﹀︿
レ
﹀
食︿ヲ
﹀
于
時
奉︿
レ
﹀
事
経︿
二
﹀
於
千
歳︿ヲ
﹀︿
一
﹀
321
行
基
菩
薩
ノ
歌
︿
〽
﹀
法
花
経
を
わ
か
え
し
事
は
た
き
ゝ
こ
り
な
つ
み
水
く
み
つ
か
へ
て
そ
え
し
方
便
品
如︿
二
﹀
薪
尽︿テ
﹀
火
滅︿
一
﹀
明
石
の
歌
祝
ノ
心
に
取
な
せ
り
322
紫
上
花
ち
る
と
は
心
の
へ
た
て
な
か
り
し
也
323
を
く
ヲ
起
居
に
よ
せ
て
也
324
紫
に
を
く
れ
す
な
く
成
度
と
也
325
︹
中
宮
︺
秋
風
に
し
は
し
と
ま
ら
ぬ
露
の
世
を
﹂
︵
ウ
︶
30
た
れ
か
草
は
の
う
へ
と
の
み
見
ん
い
と
く
る
し
な
め
げ
に
侍
り
や
と
て
御
几
帳
引
よ
せ
て
326
ふ
し
給
へ
は
宮
は
御
手
を
と
ら
へ
て
な
く
〳
〵
見
奉
給
ふ
に
き
え
ゆ
く
露
の
心
ち
な
れ
は
御
物
の
け
と
う
た
か
ひ
給
て
夜
ひ
と
よ
さ
ま
〳
〵
の
事
を
つ
く
さ
せ
給
へ
ど
か
ひ
も
な
く
明
は
つ
る
程
に
き
え
は
て
給
ぬ
殿
の
う
ち
あ
る
か
ぎ
り
さ
ら
に
物
お
ほ
え
た
る
な
し
院
は
ま
し
て
お
ぼ
し
し
づ
め
ん
か
た
な
し
大
︿
夕
﹀
将
よ
び
よ
せ
給
て
年
頃
の
ほ
ゐ
な
れ
ば
と
て
御
い
み
に
こ
も
る
へ
き
僧
め
し
て
さ
る
へ
き
事
共
大
将
お
こ
な
ひ
給
ふ
ま
だ
か
は
ら
ぬ
け
し
き
な
か
ら
か
ぎ
り
の
さ
ま
は
し
る
か
り
け
る
と
て
御
袖
﹂
︵
オ
︶
31
を
か
ほ
に
を
し
あ
て
給
ふ
大
将
も
涙
に
く
れ
て
め
も
見
え
給
は
す
其
日
お
さ
め
奉
る
か
き
り
あ
り
け
る
事
な
れ
は
け
ふ
り
に
の
ほ
り
給
ひ
ぬ
る
も
あ
へ
な
く
そ
ら
を
あ
ゆ
む
心
ち
し
て
人
に
か
ゝ
り
て
お
は
し
け
る
物
の
心
し
ら
ぬ
げ
す
さ
へ
な
か
ぬ
は
な
か
り
け
り
か
ゝ
源
心
る
か
な
し
さ
の
ま
き
れ
に
昔
よ
り
の
御
ほ
ゐ
出
家
も
と
げ
ま
ほ
し
く
お
ほ
せ
と
そ
し
り
を
お
ぼ
せ
ば
此
程
を
す
ぐ
さ
ん
と
し
給
ふ
に
む
ね
せ
き
あ
つ
︵
マ
マ
︶
る
そ
た
へ
か
た
か
り
け
る
大
将
は
人
め
に
は
さ
し
も
見
え
じ
と
つ
ゝ
み
て
あ
み
た
仏
〳
〵
と
ず
ゞ
ひ
き
給
て
い
に
し
へ
の
秋
の
夕
の
恋
し
き
に
327い
ま
は
と
見
え
し
あ
け
く
れ
の
夢
﹂
︵
ウ
︶
31
源
は
ふ
し
て
も
お
き
て
も
涙
の
ひ
る
よ
な
く
き
り
ふ
た
が
り
て
明
し
暮
し
給
ふ
ち
じ
の
お
と
ゝ
よ
り
蔵
人
少
将
し
て
い
に
し
へ
の
秋
さ
へ
今
の
こ
ゝ
ち
し
て
328ぬ
れ
に
し
袖
に
露
そ
を
き
そ
ふ
︹
源
︺
露
け
さ
は
む
か
し
い
ま
と
も
お
も
ほ
え
す
大
か
た
秋
の
世
こ
そ
つ
ら
け
れ
冷
泉
院
の
后
の
宮
よ
り
︹
秋
好
也
︺
か
れ
は
つ
る
野
辺
を
う
し
と
や
な
き
人
の
329秋
に
こ
ゝ
ろ
を
と
ゝ
め
さ
り
け
ん
︹
源
︺
の
ほ
︿
﹀
り
に
し
雲
井
な
か
ら
も
か
へ
り
見
よ
330わ
か
︿
﹀
秋
は
て
ぬ
つ
ね
な
ら
ぬ
世
に
﹂
︵
オ
︶
32
明
石
の
中
宮
な
と
も
わ
す
る
ゝ
時
の
ま
な
く
こ
ひ
聞
え
給
ふ
幻
︹
源
五
十
二
才
以
歌
為
名
︺
春
の
ひ
か
り
を
見
給
ふ
に
つ
け
て
も
く
れ
ま
ど
ひ
た
る
や
う
に
て
人
々
参
給
へ
ど
御
心
ち
な
や
ま
し
と
て
み
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無
礼
326
野
分
の
時
見
し
事
也
327
い
に
し
へ
の
秋
は
葵
の
上
の
事
也
328
紫
上
秋
果
給
は
ん
と
て
秋
に
心
を
と
ゝ
め
給
は
ぬ
か
と
也
329
后
の
御
位
の
事
歟
330
す
の
内
に
の
み
お
は
し
ま
す
蛍
兵
部
卿
宮
わ
た
り
給
へ
は
せ
う
そ
こ
聞
え
給
ふ
我
や
と
は
花
も
て
は
や
す
人
も
な
し
331な
に
ゝ
か
春
の
た
つ
ね
き
つ
ら
ん
︹
宮
︺
香
を
と
め
て
き
つ
る
か
ひ
な
く
大
か
た
の
﹂
︵
ウ
︶
332
32
花
の
た
よ
り
と
い
ひ
や
な
す
へ
き
思
ひ
人
た
ち
の
か
た
〳
〵
へ
も
わ
た
り
給
は
す
源
︿
〽
﹀
う
き
世
に
は
ゆ
き
消
な
ん
と
お
も
ひ
つ
ゝ
333
お
も
ひ
の
ほ
か
に
猶
そ
ほ
と
ふ
る
中
納
言
の
君
上
の
め
の
と
中
将
の
君
な
と
は
お
前
近
く
て
御
物
語
聞
ゆ
三
の匂
宮
は
母
の
の
た
ま
ひ
し
と
て
た
い
の
ま
へ
の
こ
う
ば
い
と
り
わ
き
う
し
ろ
み
あ
り
き
給
ふ
を
あ
は
れ
と
見
奉
り
給
ふ
源
う
へ
て
み
し
花
の
あ
る
し
も
な
き
や
と
に
し
ら
す
か
ほ
に
て
き
ゐ
る
う
く
ひ
す
﹂
︵
オ
︶
33
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
︶
33
山
ふ
︿
﹀
き
心
ち
よ
げ
に
さ
き
み
た
れ
外
の
花
は
ひ
と
へ
ち
り
て
八
重
さ
く
花
桜
さ
か
り
過
か
ば
ざ
く
ら
は
ひ
ら
け
藤
は
を
く
れ
時
を
わ
す
れ
す
匂
ひ
み
ち
た
る
に
若
︿
匂
﹀
宮
ま
ろ
が
桜
は
咲
に
け
り
木
の
め
く
り
に
帳
を
た
て
ゝ
か
た
ひ
ら
を
あ
げ
ず
は
風
も
え
吹
よ
ら
じ
と
か
し
こ
う
の
給
ふ
か
ほ
い
と
う
つ
く
し
源
今
は
と
て
あ
ら
し
や
は
て
ん
な
き
人
の
心
と
ゝ
め
し
春
の
か
き
ね
を
入
道
の
宮
へ
わ
︿
源
﹀
た
り
給
ふ
若匂
宮
も
い
た
︿
﹀
か
れ
て
お
は
し
ま
し
こ
な
た
の
若
か
ほ
る
君
と
は
し
り
あ
そ
ひ
て
花
お
し
み
給
ふ
心
ば
へ
い
と
い
は
け
な
し
宮女三
は
仏
の
前
に
﹂
︵
オ
︶
34
経
を
そ
よ
み
給
け
る
や
か
て
明
石
の
御
か
た
に
わ
た
り
給
て
の
と
や
か
に
昔
物
語
な
と
し
給
ひ
夜
ふ
け
て
か
へ
ら
せ
給
ふ
つ
と
め
て
御
文
な
く
〳
〵
も
か
へ
り
に
し
か
な
か
り
の
世
は
334
い
つ
く
も
つ
ゐ
の
と
こ
よ
な
ら
ぬ
に
︹
明
石
上
︺
雁
か
︿
﹀
ゐ
し
な
は
し
ろ
水
の
た
え
し
よ
り
335
う
つ
り
し
花
の
か
け
︿
﹀
を
た
︿
﹀
に
見
す
夏
の
御
か
た
よ
り
御
衣
か
へ
の
さ
う
そ
く
奉
る
と
て
な
つ
衣
た
ち
か
へ
て
け
る
け
ふ
は
か
り
ふ
る
き
お
︿
紫
﹀
も
ひ
も
す
ゝ
み
や
は
せ
ぬ
︹
源
返
︺
は
こ
ろ
も
の
う
す
き
に
か
は
る
け
ふ
よ
り
は
﹂
︵
ウ
︶
34
う
つ
せ
み
の
世
そ
い
と
ゝ
か
な
し
き
ま
つ
り
の
日
は
み
や
し
ろ
の
さ
ま
お
ほ
し
や
る
中
将
︿
女
は
う
達
﹀
の
君
︿
お
も
ひ
人
也
﹀
東
お
も
て
に
う
た
ゝ
ね
し
た
る
を
見
給
へ
は
さ
ゞ
や
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兵
部
卿
を
春
に
し
て
331
源
ヲ
な
く
さ
め
ん
と
て
こ
そ
と
也
332
︿
〽
﹀
う
き
世
に
は
行
か
く
れ
な
ん
か
き
く
も
り
ふ
る
は
心
の
外
に
も
あ
る
か
な
333
雁
也
334
源
ヲ
雁
に
比
し
て
紫
ヲ
苗
代
水
335
か
に
お
か
し
け
也
あ
ふ
ひ
を
か
た
は
ら
に
を
き
た
り
け
る
を
と
り
て
此
名
こ
そ
忘
れ
に
け
れ
と
の
給
へ
は
中
将
さ
も
こ
そ
は
︿
〽
﹀
よ
る
へ
の
水
に
み
く
さ
ゐ
め
336
け
ふ
の
か
さ
し
よ
名
さ
へ
わ
す
る
ゝ
︹
源
︺
お
ほ
か
た
は
お
も
ひ
す
て
ゝ
し
世
な
れ
と
も
あ
ふ
ひ
は
な
を
や
つ
み
を
か
す
へ
き
﹂
︵
オ
︶
35
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
︶
35
五
月
雨
は
い
と
ゝ
な
か
め
く
ら
し
給
ふ
大
将
参
給
ふ
に
ほ
と
ゝ
き
す
な
き
け
れ
は
源
な
き
人
を
し
の
ふ
る
よ
ゐ
の
む
ら
雨
に
ぬ
れ
て
や
き
つ
る
山
ほ
と
ゝ
き
す
︹
大
将
︺
郭
公
君
に
つ
て
な
ん
ふ
る
さ
と
の
花
た
ち
は
な
は
い
ま
そ
さ
か
り
と
日
く
ら
し
の
な
き
け
れ
は
源
つ
れ
〳
〵
と
わ
か
な
き
く
ら
す
夏
の
日
を
か
こ
と
︿
カ
コ
ツ
ケ
﹀
か
ま
し
き
む
し
の
声
か
な
︿
〽
﹀
蛍
お
ほ
う
と
ひ
か
ふ
を
見
給
て
337
夜
る
を
し
る
蛍
を
見
て
も
悲
し
き
は
﹂
︵
オ
︶
338
36
時
そ
と
も
な
き
お
も
ひ
な
り
け
り
七
︿
フ
ミ
﹀
月
七
日
源
七
夕
の
あ
ふ
せ
は
雲
の
よ
そ
に
み
て
わ
か
れ
の
庭
に
露
そ
を
き
そ
ふ
は
て
の
御
法
事
の
い
と
な
み
に
八
︿
ハ
﹀
月
つ
い
た
ち
頃
は
339ま
き
ら
は
し
け
也
中
将
の
君
君
こ
ふ
る
涙
は
き
は
も
な
き
も
の
を
け
ふ
を
は
な
に
の
は
て
と
い
ふ
ら
ん
︹
源
︺
人
こ
ふ
る
我
身
も
す
ゑ
に
な
り
ゆ
け
と
の
こ
り
お
ほ
か
る
な
み
た
な
り
け
り
九
︿
ナ
カ
﹀
月
九
日
源
﹂
︵
ウ
︶
36
も
ろ
共
に
お
き
ゐ
し
き
く
の
朝
露
も
ひ
と
り
た
も
と
に
か
ゝ
る
秋
か
な
雁
な
き
わ
た
り
け
れ
は
大
そ
ら
を
か
よ
ふ
ま
ほ
ろ
し
夢
に
た
に
340
見
え
こ
ぬ
玉
の
ゆ
く
ゑ
た
つ
ね
よ
五
せ
ち
な
と
い
ひ
て
い
ま
め
か
し
け
な
る
に
︹
十
一
月
中
の
卯
日
︺
341
宮
人
は
と
よ
の
あ
か
り
に
い
そ
く
け
ふ
日
か
け
も
し
ら
て
く
ら
し
つ
る
か
な
ほ
ゐ
と
げ
給
は
ん
と
お
ほ
す
に
年
の
暮
ゆ
く
も
心
小城鍋島文庫研究会
118
よ
る
へ
は
た
よ
り
也
神
仏
に
よ
せ
て
も
可
然
歟
清
輔
朝
臣
住
吉
社
ノ
歌
合
ニ
︿
〽
﹀
月
影
は
336
さ
え
に
け
ら
し
な
神
垣
や
よ
る
へ
の
水
に
つ
ら
ゝ
ゐ
る
ま
て
よ
る
へ
の
水
賀
茂
に
限
ル
ト
又
余
ノ
社
に
も
あ
り
と
社
頭
に
あ
る
水
也
︿
〽
﹀
夕
殿
蛍
飛
思
悄
然
秋
灯
挑
尽︿テ
﹀
未︿タ
﹀︿
レ
﹀
能︿
レ
﹀
眠
337
蛍
ハ
夜
昼
ヲ
知
ル
源
ハ
思
ひ
ニ
無
分
別
ト
也
338
一
周
忌
339
術
者
ヲ
幻
ト
云
也
雁
ヲ
幻
ニ
シ
テ
術
士
な
ら
は
紫
ノ
行
衛
ヲ
尋
ヨ
也
方
士
340
豊
明
ハ
節
会
ノ
惣
名
341
ほ
そ
く
人
々
の
御
文
と
も
の
か
た
は
な
る
へ
き
を
少
し
残
し
給
へ
る
を
や
ら
せ
給
ひ
な
と
す
る
に
彼
す
ま
の
﹂
︵
オ
︶
37
こ
ろ
ほ
ひ
所
〳
〵
よ
り
奉
り
け
る
中
に
む
ら
さ
き
の
御
手
な
る
を
い
ま
の
や
う
に
お
ほ
し
て
し
て
の
山
こ
え
に
し
人
を
し
た
ふ
と
て
あ
と
を
見
つ
ゝ
も
な
を
ま
と
ふ
か
な
342か
き
つ
め
て
み
る
も
か
ひ
な
し
も
し
ほ
草
お
な
し
雲
井
の
け
ふ
り
と
を
な
れ
御
仏
名
︿
ミ
﹀
も
こ
と
し
は
︿
﹀
か
り
と
お
ほ
せ
は
錫
杖
の
声
343
344
〳
〵
あ
は
れ
に
お
ほ
さ
る
源
春
ま
て
の
命
も
し
ら
す
雪
の
う
ち
に
い
ろ
つ
く
梅
を
け
ふ
か
さ
し
て
ん
︹
導
師
御
返
︺
千
世
の
春
見
る
へ
き
花
と
い
の
り
を
き
て
﹂
︵
ウ
︶
37
わ
か
身
そ
雪
と
と
も
に
ふ
り
ぬ
る
︹
源
︺
物
思
ふ
と
す
く
る
月
日
も
し
ら
ぬ
ま
に
年
も
わ
か
世
も
け
ふ
や
つ
き
ぬ
る
︿
○
﹀
345
匂
宮
︹
か
ほ
る
十
四
才
よ
り
十
九
才
廿
才
ま
ほ
ろ
し
と
此
巻
の
間
九
年
也
以
詞
︺
源
か
く
れ
給
に
し
後
彼
御
か
げ
に
た
ち
つ
ゝ
き
給
ふ
へ
き
人
そ
こ
ら
の
御
す
ゑ
〳
〵
に
有
か
た
か
り
け
り
匂
宮
薫
ふ
た
所
な
ん
き
よ
ら
な
る
御
名
と
り
給
へ
り
三
︿
匂
﹀
の
み
や
は
紫
の
上
は
く
ゝ
み
給
し
ゆ
へ
二
条
院
に
お
は
し
ま
す
元
服
し
給
て
兵
部
卿
と
聞
ゆ
一
の
宮
は
春
宮
也
二
宮
は
夕
霧
の
中
姫
君
を
え
奉
り
給
へ
り
大
姫
君
︿
夕
霧
ノ
﹀
は
春
﹂
︵
オ
︶
38
宮
に
参
給
ふ
也
源
か
く
れ
給
て
御
か
た
〳
〵
つ
ゐ
に
お
は
す
へ
き
す
み
か
と
も
に
う
つ
ろ
ひ
給
ふ
花
ち
る
里
は
東
の
院
︿
二
条
ノ
﹀
に
わ
た
り
給
け
り
入女三
道
の
宮
は
三
条
の
宮
に
お
は
し
ま
す
六
条
院
う
し
と
ら
の
町
に
一
条
の
女
二
の
︿
落
葉
﹀
宮
を
わ
た
し
夕
霧
は
三
条
殿
と
夜
毎
に
十
五
日
つ
ゝ
か
よ
ひ
す
み
給
ふ
︹
女
二
ハ
柏
木
ノ
後
家
也
三
条
殿
ハ
雲
井
ノ
雁
也
︺
か
ほ
る
は
十
四
に
て
二
月
に
︿
キ
サ
ラ
キ
﹀
侍
従
に
な
り
其
秋
右
近
中
︿
ノ
﹀
将
に
な
ら
せ
給
ふ
う冷
へ
に
も
秋
好
中
宮
に
も
さ
ふ
ら
ふ
女
は
う
の
な
か
に
か
た
ち
よ
き
は
み
な
か
ほ
る
へ
わ
た
さ
せ
給
て
院
の
内
す
み
よ
く
と
の
み
御
あ
つ
か
ひ
ぐ
さ
に
お
ぼ
さ
れ
け
り
彼
柏
木
の
事
お
さ
な
心
ち
に
ほ
の
き
ゝ
給
し
事
の
お
り
〳
〵
お
ほ
つ
か
な
く
﹂
︵
ウ
︶
38
お
ほ
し
て
か
ほ
る
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跡
ハ
筆
也
342
十
二
月
十
九
日
343
錫
杖
経
344
第
廿
六
雲
隠
有
名
無
実
名
を
も
つ
て
心
を
あ
ら
は
す
也
此
名
題
に
て
六
条
院
ひ
か
る
か
く
345
れ
給
ふ
心
し
ら
る
ゝ
也
万
葉
集
に
人
の
逝
去
す
る
を
皆
雲
か
く
れ
と
い
へ
り
弓
削
皇
子
薨
時
︿
〽
﹀
大
君
は
か
み
に
し
ま
せ
は
あ
ま
雲
︿
〽
﹀
の
い
を
え
か
し
た
に
か
く
れ
給
ひ
ぬ
大
伴
皇
子
被
死
時
︿
〽
﹀
も
ゝ
つ
て
の
岩
ね
の
池
に
な
く
鴨
を
け
ふ
の
み
見
て
や
雲
か
く
れ
な
ん
お
ほ
つ
か
な
た
れ
に
と
は
ま
し
い
か
に
し
て
は
し
め
も
は
て
も
し
ら
ぬ
我
身
そ
夕
霧
の
お
と
ゝ
わ
が
御
子
た
ち
よ
り
も
此
か
ほ
る
を
は
こ
ま
や
か
に
も
て
か
し
づ
き
給
ふ
か
ほ
る
の
か
ほ
か
た
ち
は
そ
こ
は
か
と
す
ぐ
れ
た
る
き
よ
ら
と
見
ゆ
る
所
も
な
け
れ
ど
た
ゝ
な
ま
め
か
し
う
心
の
お
く
あ
り
て
か
の
か
う
ば
し
346
347
さ
そ
此
世
の
に
ほ
ひ
な
ら
す
あ
た
り
と
を
き
を
ひ
風
も
ま
こ
と
に
百
ふ
︿
﹀
の
ほ
か
も
か
ほ
り
ぬ
へ
き
心
ち
し
348
け
る
兵
部
卿
の
宮
い
ど
ま
し
く
︿
あ
ら
そ
ふ
心
也
﹀
お
ぼ
し
て
春
は
む
め
秋
は
を
み
な
へ
し
萩
菊
ふ
ち
は
か
ま
わ
れ
も
か
う
な
と
﹂
︵
オ
︶
39
わ
ざ
と
め
き
て
こ
の
ま
し
う
し
給
ふ
れ
は
世
の
人
匂
兵
部
卿
か
ほ
る
中
将
と
聞
に
く
ゝ
い
ひ
つ
ゞ
く
か
ほ
る
十
九
に
成
給
ふ
年
三
位
の
宰
相
に
て
中
将
も
は
な
れ
給
は
す
夕
霧
の
六
の
君
内
侍
ば
ら
な
る
を
一
条
の
宮
の
︿
女
二
﹀
さ
る
あ
つ
か
ひ
ぐ
さ
あ
ら
ね
は
む
か
へ
と
り
給
ふ
わ
さ
と
は
な
く
て
此
匂
か
ほ
る
に
見
せ
そ
め
な
は
か
な
ら
す
心
と
ゝ
め
給
ひ
て
ん
と
た
よ
り
を
つ
く
り
な
し
の
り
349
ゆ
み
の
か
へ
り
あ
る
じ
の
ま
う
け
六
条
院
に
て
し
給
へ
は
み
こ
た
ち
お
は
し
ま
す
﹂
︵
ウ
︶
350
39
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
40
紅
梅
︹
か
ほ
る
廿
才
以
詞
名
也
︺
ひ
け
く
ろ
の
お
ほ
き
お
と
ゝ
の
御
む
す
め
ま
き
は
し
ら
の
君
は
故
蛍
兵
部
卿
︿
蛍
﹀
の
宮
に
あ
は
せ
姫
君
一
人
ま
う
け
給
へ
り
し
を
宮
う
せ
給
て
後
故
ち
し
の
お
と
ゝ
の
二
郎
君
あ
ぜ
ち
の
大
納
言
北
の
か
た
う
せ
給
て
後
351
此
ま
き
は
し
ら
の
君
へ
忍
ひ
〳
〵
か
よ
ひ
お
と
こ
君
一
人
ま
う
け
給
へ
り
も
と
の
北
方
の
御
腹
に
姫
君
二
人
お
は
し
ま
す
蛍
兵
部
卿
の
姫
君
も
へ
た
て
わ
か
ず
お
と
な
び
給
ぬ
れ
は
御
も
な
と
き
せ
七
け
ん
の
し
ん
で
ん
つ
く
り
て
南
に
大
納
言
殿
の
お
ほ
い
君
西
に
中
の
君
東
に
宮
の
御
か
た
と
す
ま
せ
給
へ
り
此
君
達
は
聞
え
﹂
︵
ウ
︶
40
給
ふ
人
お
ほ
く
内
春
宮
よ
り
御
け
し
き
あ
れ
ど
内
に
は
明
石
の
中
宮
お
は
し
ま
す
春
宮
に
は
タ
霧
の
女
御
さ
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媚
︹
ナ
マ
メ
ク
コ
ヒ
タ
リ
︺
346
三
十
二
相
ハ
卅
二
ノ
毛
ノ
穴
ヨ
リ
香
出
也
347
百
歩
348
春
弓
ヲ
見
る
事
礼
記
よ
り
お
こ
れ
り
349
正
月
賭
弓
果
テ
勝
か
た
の
大
将
里
第
に
し
て
還
饗
お
こ
な
へ
り
此
時
夕
霧
ハ
左
大
将
清
和
天
皇
貞
観
二
年
正
月
十
八
日
始
之
此
物
語
皆
左
勝
畢
︵
翻
刻
者
註
＝
巻
末
註
︶
350
此
大
納
言
紅
梅
の
右
大
臣
声
の
よ
き
人
也
此
巻
は
宇
治
ノ
橋
姫
椎
本
総
角
同
時
也
仍
351
竹
川
ノ
巻
ト
并
ノ
一
二
定
か
た
し
薫
中
将
竹
川
に
は
始
四
位
侍
従
中
央
に
宰
相
終
に
中
納
言
此
巻
に
は
始
よ
り
源
中
納
言
ト
ア
リ
然
れ
は
竹
川
の
次
ト
見
ゆ
る
に
又
竹
川
の
末
に
按
察
大
納
言
右
大
臣
に
な
る
此
巻
に
は
按
察
大
納
言
ト
い
へ
り
所
詮
此
巻
は
竹
川
の
中
央
ト
見
え
た
り
ふ
ら
ひ
給
へ
は
き
し
ろ
ひ
に
く
け
れ
ど
さ
の
み
い
ひ
て
や
は
人
に
ま
さ
ら
ん
と
お
ぼ
し
た
ち
て
あ
ね
君
春
宮
へ
奉
り
給
ふ
十
七
八
の
程
に
て
う
つ
く
し
け
也
中
の
君
は
宮
の
君
に
よ
ろ
つ
の
事
を
な
ら
ひ
あ
そ
び
わ
ざ
を
も
師
の
や
う
に
思
ひ
聞
て
そ
お
は
し
け
る
紅
梅
大
納
言
宮
の
君
に
琴
を
と
あ
れ
ば
く
る
し
と
お
ほ
し
な
か
ら
す
こ
し
か
き
な
ら
し
給
ふ
若
君
︿
大
納
言
ノ
子
﹀
内
へ
参
ら
ん
と
て
参
り
給
へ
る
に
笛
を
ふ
か
せ
軒
ち
か
き
紅
梅
お
も
し
ろ
く
匂
ひ
た
る
を
一
枝
お
り
て
匂
宮
の
内
に
お
は
し
ま
﹂
︵
オ
︶
41
す
に
持
て
参
れ
と
聞
ゆ
源
氏
の
君
か
く
れ
給
て
の
か
た
み
に
は
匂
宮
を
仏
の
名
残
に
あ
な
ん
が
ひ
か
り
は
352
な
ち
け
ん
を
二
た
ひ
出
給
へ
る
か
と
う
た
が
ふ
こ
と
し
紅
大
心
あ
り
て
風
の
に
ほ
は
す
そ
の
ゝ
梅
に
ま
つ
︿
〽
﹀
う
く
ひ
す
の
と
は
す
や
あ
る
へ
き
353
と
く
れ
な
ゐ
の
紙
に
か
き
て
此
若
君
の
ふ
と
こ
ろ
が
み
に
を
し
た
ゝ
み
て
い
だ
し
た
て
給
ふ
勾
宮
見
つ
け
給
て
こ
よ
ひ
は
と
の
ゐ
な
め
り
こ
な
た
に
と
め
し
て
け
ぢ
か
く
ふ
さ
せ
給
へ
り
若
君
う
れ
し
と
思
ひ
聞
ゆ
此匂詞
花
の
あ
る
し
は
な
と
春
宮
に
は
う
つ
ろ
ひ
給
は
さ
り
し
と
の
給
へ
は
︿
〽
﹀
心子詞
し
ら
ん
人
に
な
と
父
の
い
へ
る
と
申
す
つ
と
﹂
︵
ウ
︶
354
41
め
て
ま
か
づ
る
に
御
返
し
匂
宮
花
の
か
に
さ
そ
は
れ
ぬ
へ
き
身
な
り
せ
は
355風
の
た
よ
り
を
す
く
さ
ま
し
や
は
中匂心
の
君
よ
り
も
宮
の
君
の
か
た
ち
を
や
ん
こ
と
な
く
お
も
ひ
し
み
給
へ
は
忍
ひ
や
か
に
と
返
〳
〵
の
給
ふ
此
若
君
も
東
の
︿
宮
ノ
君
﹀
を
は
む
つ
ま
し
う
思
ひ
て
あ
は
せ
奉
ら
は
や
と
思
ふ
紅
大
此
御
返
し
を
見
て
け
ふ
も
又
若
君
し
て
も
と
つ
か
の
に
ほ
へ
る
君
か
袖
︿
匂
﹀
ふ
れ
は
︿
﹀
356
357
花
も
え
な
ら
ぬ
名
を
や
ち
ら
さ
ん
︹
匂
︺
花
の
か
を
に
ほ
は
す
宿
に
と
め
ゆ
か
は
い
ろ
に
め
つ
︿
﹀
と
や
人
の
と
か
め
ん
﹂
︵
オ
︶
358
42
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
︶
42
北
の
方
ま
き
柱
内
わ
た
り
の
事
の
つ
い
て
に
若
君
の
一
夜
と
の
ゐ
し
て
出
た
り
し
匂
ひ
の
お
か
し
か
り
し
か
は
兵
部
卿
︿
匂
﹀
宮
よ
り
御
せ
う
そ
こ
や
有
し
と
ゝ
ひ
給
へ
は
梅
の
︿
若
君
詞
﹀
花
め
で
給
ふ
君
な
れ
は
と
て
紅
大
お
り
て
奉
ら
る
う
つ
り
香
な
ら
ん
と
い
ふ
か
ほ
る
は
た
き
に
ほ
は
さ
で
も
人
香
こ
そ
世
に
あ
や
し
け
れ
な
と
か
た
ら
ひ
給
へ
り
紅
梅
の
大
納
言
は
中
の
君
を
あ
は
せ
ん
と
心
か
け
給
へ
る
を
北
の
か
た
宮
の
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大
論
云
尺
迦
仏
入
涅
槃
之
後
阿
難
登︿
二
﹀
高
座︿ニ
﹀︿
一
﹀
結︿
二
﹀
集
諸
経︿
一
﹀
之
時
其︿ノ
﹀
形︿チ
﹀
如︿
レ
﹀
仏
仍︿テ
﹀
352
衆
会
疑︿
二
﹀
仏
再︿ヒ
﹀
出
給︿ト
﹀︿
一
﹀
︿
〽
﹀
梅
か
香
を
風
の
た
よ
り
に
た
く
へ
て
そ
鶯
さ
そ
ふ
し
る
へ
に
は
や
る
353
︿
〽
﹀
君
な
ら
て
誰
に
か
み
せ
ん
梅
花
色
を
も
香
を
も
し
る
人
そ
し
る
354
大
か
た
の
花
の
香
に
か
ろ
〳
〵
し
く
う
つ
ら
ぬ
心
と
也
355
本
ツ
香
356
中
君
を
参
ら
せ
ん
の
心
也
357
好
色
358
君
を
い
と
お
し
と
見
な
か
ら
匂
宮
の
い
た
う
色
め
き
か
よ
ひ
給
ふ
所
お
ほ
く
八
の
︿
宇
治
ノ
﹀
宮
の
姫
君
に
も
し
げ
う
ま
う
で
給
ふ
た
の
も
し
げ
な
き
あ
だ
〳
〵
し
さ
な
と
も
つ
ゝ
ま
し
け
れ
は
宮
の
君
の
御
返
り
な
と
の
な
き
を
も
こ
と
は
り
﹂
︵
オ
︶
43
に
さ
か
し
ら
か
り
聞
え
給
ふ
匂
は
ま
け
じ
の
御
心
そ
ひ
て
お
も
ほ
し
や
む
へ
く
も
あ
ら
す
竹
川
︹
う
た
ひ
物
の
名
以
歌
幷
詞
也
︺
玉
か
つ
ら
の
内
侍
の
か
み
の
御
は
ら
に
お
と
こ
三
人
女
二
人
お
は
し
け
る
ひ
げ
く
ろ
う
せ
給
に
し
か
は
夢
の
や
う
に
て
御
み
や
つ
か
へ
も
お
こ
た
り
ぬ
姫
君
た
ち
の
み
や
つ
か
へ
の
事
お
︿
髯
﹀
と
ゝ
の
そ
う
し
を
き
給
け
れ
は
内
よ
り
お
ほ
せ
事
絶
す
あ
れ
ど
明
石
の
中
宮
の
な
ら
び
な
く
お
は
し
ま
せ
は
を
さ
れ
給
は
ん
も
心
つ
く
し
な
る
へ
き
を
お
も
ほ
し
た
ゆ
た
ふ
冷
泉
院
よ
り
ね
ん
こ
ろ
に
ま
め
だ
ち
聞
え
給
ひ
け
れ
は
﹂
︵
ウ
︶
42
い
か
玉
の
詞
ゝ
は
有
へ
き
よ
の
末
に
や
御
覧
し
な
を
さ
れ
ま
し
な
と
さ
た
め
か
ね
給
ふ
か
た
ち
よ
く
お
は
す
る
き
こ
え
あ
り
て
心
か
け
申
給
ふ
人
お
ほ
か
り
夕
霧
の
蔵
人
の
少
将
︿
母
雲
井
雁
﹀
も
ね
ん
こ
ろ
に
申
さ
る
い
つ
か
た
に
つ
け
て
も
ゝ
て
は
な
れ
給
は
す
玉
か
つ
ら
よ
り
御
母
雲
井
の
雁
へ
御
文
奉
り
給
へ
ど
此
中
の
君
を
ぬ
す
み
も
と
り
つ
へ
く
む
く
つ
け
き
ま
て
少
将
は
思
へ
り
冷
泉
院
に
か
ほ
る
侍
従
を
御
︿
ミ
﹀
子
の
や
う
に
お
ほ
し
か
し
つ
く
そ
の
頃
十
四
五
は
か
り
に
て
め
や
す
く
人
に
ま
さ
り
た
る
お
い
さ
き
見
え
給
ふ
を
か
ん
玉
の
君
は
む
こ
に
て
も
見
ま
ほ
し
く
お
ほ
し
た
り
此
殿
は
三
条
の
宮
と
近
き
程
な
れ
は
お
り
〳
〵
君
達
︿
ミ
﹀
に
ひ
か
﹂
︵
オ
︶
43
れ
て
か
ほ
る
お
は
し
て
見
え
給
ふ
御
か
た
ち
此
四
位
︿
か
ほ
る
﹀
の
侍
従
に
に
る
人
そ
な
か
り
け
る
わ
か
き
人
々
心
こ
と
に
め
で
あ
へ
り
か
ん
︿
玉
﹀
の
君
も
な
つ
か
し
う
物
聞
え
な
と
す
む
月
の
つ
い
た
ち
頃
紅
梅
の
大
納
言
ひ
げ
く
ろ
の
子
藤
中
︿
ノ
﹀
将
夕
霧
の
御
子
六
人
引
つ
れ
て
お
は
し
た
り
蔵
人
︿
夕
ノ
子
﹀
の
少
将
は
思
ふ
事
あ
り
が
ほ
な
る
に
夕
の
お
と
ゝ
は
御
几
帳
へ
た
て
ゝ
玉
と
御
物
語
聞
え
給
ふ
つ
い
て
に
姫
君
の
事
を
冷
泉
院
よ
り
の
給
は
す
る
は
か
〳
〵
し
き
う
し
ろ
み
な
き
人
の
ま
し
ら
ひ
を
と
思
ふ
給
へ
わ
つ
ら
ふ
と
申
給
へ
は
女
御
夕
詞
は
ゆ
る
弘
キ
殿
し
聞
え
給
ふ
や
と
の
た
ま
ふ
359
女
御
玉
ノ
詞
も
つ
れ
〳
〵
な
く
さ
め
ま
ほ
し
き
を
な
と
す
ゝ
め
﹂
︵
ウ
︶
43
給
ふ
に
つ
け
て
思
ひ
給
へ
よ
る
と
な
ん
聞
え
給
ふ
み
な
帰
給
ひ
て
か
ほ
る
侍
従
か
ん
の
君
へ
参
給
へ
り
わ
か
き
︿
女
房
達
﹀
人
〳
〵
は
姫
君
の
御
か
た
は
ら
に
は
こ
れ
か
ほ
る
を
こ
そ
な
ら
べ
て
見
め
と
聞
に
く
ゝ
い
ふ
か
ん
の
君
は
御
ね
ん
ず
だ
う
に
お
は
し
て
こ
な
た
に
と
の
給
へ
は
み
す
の
前
に
ゐ
給
︿
か
ほ
る
﹀
へ
り
宰
相
の
君
と
聞
ゆ
る
上
ら
う
の
よ
み
か
け
給
ふ
お
り
て
見
は
︿
﹀
い
と
ゝ
に
ほ
ひ
も
ま
さ
る
や
と
360
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122
女
御
は
姫
君
の
叔
母
也
359
か
ほ
る
を
近
ク
見
は
猶
ま
さ
ら
ん
也
360
す
こ
し
い
ろ
め
︿
心
あ
れ
也
﹀
け
梅
の
は
つ
花
︹
か
ほ
る
︺
よ
そ
に
て
は
︿
〽
﹀
も
き
︿
﹀
木
な
り
と
や
さ
た
︿
﹀
む
ら
ん
361
し
た
に
に
ほ
へ
る
む
め
の
は
つ
は
な
﹂
︵
オ
︶
44
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
︶
44
廿
日
あ
ま
り
の
頃
梅
の
花
さ
か
り
な
る
に
源
侍
か
ほ
る
従
藤ひけ
く
ろ
侍
従
子
の
も
と
へ
お
は
し
た
り
中
門
入
給
ふ
に
同
し
な
を
し
す
か
た
な
る
人
た
て
り
蔵
人
︿
夕
ノ
子
﹀
少
将
也
引
つ
れ
て
紅
梅
の
木
の
本
に
梅
か
え
う
た
ふ
内
よ
り
女
は
う
達
あ
づ
ま
を
を
し
あ
げ
て
か
き
あ
は
せ
た
り
は
か
な
し
事
な
と
い
ひ
て
和
琴
を
さ
し
出
た
り
か
た
み
に
ゆ
づ
り
て
手
ふ
れ
ぬ
に
あ
る
じ
の
侍
従
し
て
か
ん
の
君
こ
よ
ひ
は
猶
鶯
に
も
さ
そ
362
は
れ
給
へ
か
し
と
の
給
へ
は
か
ほ
る
心
に
も
い
ら
す
か
き
わ
た
し
給
ふ
少
将
夕
ノ
子
さ
き
く
さ
う
た
ふ
藤
侍
従
竹
川
363
う
た
ふ
少
将
は
源
侍
従
に
み
な
人
心
よ
せ
給
ふ
ら
め
と
く
つ
し
て
少
将
﹂
︵
オ
︶
45
人
は
み
な
花
に
心
を
う
つ
す
ら
ん
364ひ
と
り
そ
ま
と
ふ
春
の
よ
の
や
み
内
の
女
は
う
衆
返
し
お
り
か
ら
や
あ
は
れ
も
し
ら
ん
梅
の
は
な
365た
ゝ
か
は
か
り
に
う
つ
り
し
も
せ
じ
あ
し
た
に
源
侍
従
よ
り
藤
侍
従
の
も
と
に
竹
川
の
は
し
う
ち
い
て
し
一
ふ
し
に
366ふ
か
き
こ
ゝ
ろ
の
そ
こ
は
し
り
き
や
︹
あ
る
し
の
侍
従
︺
竹
か
は
に
夜
を
ふ
か
さ
し
と
い
そ
き
し
も
367
い
か
な
る
ふ
し
を
お
も
ひ
を
か
ま
し
368
や
よ
ひ
に
成
て
さ
く
桜
あ
れ
は
ち
り
か
ひ
く
も
り
さ
か
り
﹂
︵
ウ
︶
45
な
る
頃
あ
ね
君
桜
の
ほ
そ
な
が
山
ふ
き
な
と
か
さ
ね
︹
十
八
九
の
程
也
︺
中
の
君
は
う
す
紅
梅
に
御
ぐ
し
色
に
て
柳
の
糸
の
や
う
に
た
を
〳
〵
と
み
ゆ
碁
う
ち
給
ふ
と
て
む
か
ひ
給
へ
る
い
と
見
所
あ
り
侍
従
け
ん
ぞ
し
給
ふ
と
て
ち
か
う
さ
ふ
ら
ひ
給
ふ
369
あ
に
君
た
ち
も
の
ぞ
き
給
へ
り
左
近
中
将
︿
ノ
﹀
︹
廿
七
八
才
︺
右
大
弁
か
ん
玉
の
君
か
く
お
と
な
し
き
人
の
お
や
に
成
給
へ
ど
猶
さ
か
り
の
御
か
た
ち
と
み
え
給
へ
は
冷
泉
院
昔
恋
し
う
お
ほ
し
て
何
に
付
て
か
は
と
姫
君
の
御
事
を
あ
な
が
ち
に
聞
え
給
ふ
に
そ
有
け
る
あ
に
君
た
ち
立
給
て
後
う
ち
さ
し
給
へ
る
碁
桜
を
か
け
物
に
て
暮
し
給
ふ
蔵
人
︿
夕
ノ
子
﹀
少
将
侍
従
の
御
︿
ミ
﹀
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摘
木
枝
葉
な
く
も
き
あ
け
た
る
木
也
361︿〽
﹀
枯
は
て
ゝ
も
き
木
に
成
し
昔
よ
り
焼
捨
ら
れ
ん
日
を
そ
か
そ
ふ
る
︿
〽
﹀
我
と
い
へ
は
あ
た
こ
の
山
に
し
を
り
す
る
も
き
木
の
枝
の
な
さ
け
な
の
世
や
鶯︿ノ
﹀
声︿ニ
﹀
誘
引
来︿
二
﹀
花
下︿
一
﹀
362
さ
き
く
さ
此
殿
う
た
ひ
物
也
363
か
ほ
る
に
心
う
つ
す
ら
ん
と
也
364
折
か
ら
に
こ
そ
心
を
ま
と
は
す
ら
め
さ
の
み
こ
ゝ
程
へ
は
少
将
心
う
つ
さ
し
と
也
365
竹
川
う
た
ひ
し
を
は
し
と
也
366
夜
を
ふ
か
さ
し
よ
へ
の
御
帰
ヲ
367
い
か
な
る
ふ
し
に
か
と
ゝ
ま
り
給
は
ん
と
卑
下
也
368
見
助
助
言
也
369
さ
︿
﹀
う
し
に
き
て
ら
う
の
戸
よ
り
の
そ
く
君
た
ち
は
花
の
﹂
︵
オ
︶
370
46
あ
ら
そ
ひ
を
し
給
ふ
に
風
あ
ら
ゝ
か
に
ふ
け
は
姫
君
さ
く
ら
ゆ
へ
風
に
こ
ゝ
ろ
の
さ
は
く
か
な
お
も
ひ
く
ま
な
き
花
と
み
る
〳
〵
371
御
か
た
の
宰
相
の
君
さ
く
と
見
て
か
つ
は
ち
り
ぬ
る
花
な
れ
は
372ま
く
る
を
ふ
か
き
う
ら
み
と
も
せ
す
︹
中
の
君
︺
風
に
ち
る
事
は
よ
の
つ
ね
え
た
な
か
ら
う
つ
ろ
ふ
花
を
た
ゝ
に
し
も
見
じ
373
此
御
方
の
大
ゆ
ふ
の
君
︿
〽
﹀
心
あ
り
て
池
の
み
き
は
に
お
つ
る
は
な
374
あ
は
と
な
り
て
も
我
か
た
に
よ
れ
﹂
︵
ウ
︶
46
か
ち
か
た
の
わ
ら
は
へ
お
り
て
花
の
下
に
て
ひ
ろ
ひ
て
も
て
ま
い
れ
り
右
大
そ
ら
の
風
に
ち
れ
と
も
さ
く
ら
花
を
の
か
も
の
と
そ
か
き
つ
め
て
見
る
左
の
な
れ
き
375
︿
〽
﹀
さ
く
ら
花
に
ほ
ひ
あ
ま
た
に
ち
ら
さ
し
と
376
お
ほ
ふ
は
か
り
の
袖
は
あ
り
き
や
377
院
よ
り
御
せ
う
そ
こ
日
々
に
あ
り
女
御
の
お
ぼ
し
へ
だ
つ
る
か
と
お
ほ
し
の
た
ま
へ
は
い
そ
き
お
ぼ
し
た
ち
ね
と
女
御
か
ら
も
せ
う
そ
こ
あ
り
︹
此
女
御
は
ひ
め
君
の
お
ば
也
︺
﹂
︵
オ
︶
47
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
ウ
︶
47
此
事
を
蔵
人
少
将
き
ゝ
て
し
ぬ
は
か
り
思
ひ
て
母
の
雲
井
の
雁
を
せ
め
奉
れ
は
雲
井
よ
り
玉
か
つ
ら
へ
御
文
を
ま
い
ら
せ
ら
る
玉
も
心
く
る
し
く
て
院
よ
り
わ
り
な
く
の
た
ま
へ
は
お
ぼ
し
し
づ
め
よ
と
の
返
事
也
姫
君
の
御
参
り
過
し
て
中
の
︿
い
も
う
と
﹀
君
を
と
お
ほ
す
な
る
へ
し
少
将
は
あ
ね
君
に
心
う
つ
り
け
れ
は
侍
従
の
さ
う
し
に
き
た
る
に
源
侍
従
の
文
を
見
ゐ
給
へ
り
ば
ひ
と
り
て
み
れ
は
か
ほ
る
の
歌
つ
れ
な
く
て
す
く
る
月
日
を
か
そ
へ
つ
ゝ
も
の
う
ら
め
し
き
く
れ
の
春
か
な
侍
従
は
此
返
し
せ
ん
と
て
う
へ
に
参
り
給
へ
は
少
将
腹
﹂
︵
オ
︶
48
た
ち
て
な
か
だ
ち
の
中
将
の
を
も
と
に
あ
ひ
て
碁
の
時
の
事
を
か
た
り
て
い
て
や
な
そ
数
な
ら
ぬ
身
に
か
な
は
ぬ
は
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124
曹
□
︵
虫
損
︶
370
お
も
ひ
く
ま
は
思
ふ
か
ひ
な
き
也
371
世
を
観
し
た
る
歌
也
372
う
つ
ろ
ふ
花
は
こ
な
た
へ
よ
る
心
也
373
︿
〽
﹀
枝
よ
り
も
あ
た
に
散
に
し
花
な
れ
は
お
ち
て
も
水
の
あ
は
と
こ
そ
な
れ
374
馴
公
︹
名
也
︺
375
︿
〽
﹀
大
そ
ら
に
お
ほ
ふ
計
の
袖
も
か
な
春
さ
く
花
を
風
に
ま
か
せ
し
376
袖
は
い
つ
く
に
か
あ
ら
ん
と
也
377
人
に
ま
け
し
︿
﹀
の
こ
ゝ
ろ
な
り
け
り
378
中
将
う
ち
わ
ら
ひ
て
わ
り
な
し
や
つ
よ
き
に
よ
ら
ん
か
ち
ま
け
を
379
こ
ゝ
ろ
ひ
と
つ
に
い
か
ゝ
ま
か
す
る
︹
少
将
︺
あ
は
れ
と
て
手
を
ゆ
る
せ
か
し
い
き
し
に
を
君
に
ま
か
す
る
我
身
と
な
ら
は
又
の
日
は
卯
月
に
成
に
け
り
少
将
花
を
み
て
春
は
く
ら
し
つ
け
ふ
よ
り
や
﹂
︵
ウ
︶
48
し
け
き
な
け
き
の
し
た
に
ま
と
は
ん
380
中
将
か
ん
の
君
に
聞
ゆ
れ
は
い
と
を
し
と
聞
給
て
︹
玉
︺
け
ふ
そ
し
る
そ
ら
を
な
か
︿
﹀
む
る
け
し
き
に
て
381花
に
こ
ゝ
ろ
を
う
つ
し
け
り
と
も
九
日
に
そ
院
へ
参
り
給
ふ
少
将
は
今
を
か
ぎ
り
の
命
な
と
中
将
へ
い
ひ
や
る
此
文
姫
君
に
み
せ
奉
れ
は
あ
は
れ
て
ふ
つ
ね
な
ら
ぬ
世
の
一
こ
と
も
382
い
か
な
る
人
に
か
く
る
も
の
そ
は
︹
少
将
返
︺
い
け
る
世
の
し
に
は
こ
ゝ
ろ
に
ま
か
せ
ね
は
き
か
て
や
ゝ
ま
ん
君
か
一
こ
と
383
姫
君
ま
つ
女
御
の
御
か
た
に
わ
た
り
給
て
夜
更
て
﹂
︵
オ
︶
49
な
ん
う
へ
に
ま
う
の
ほ
り
給
け
る
源
侍
従
も
心
か
け
に
し
か
は
藤
侍
従
と
つ
れ
て
あ
り
く
に
彼
御
か
た
の
お
ま
へ
の
五
葉
に
藤
の
さ
き
か
ゝ
り
た
る
を
見
や
り
て
手
に
か
く
る
物
に
し
あ
ら
は
ふ
ち
の
は
な
松
よ
り
ま
さ
る
色
を
見
ま
し
や
384
︹
藤
侍
︺
む
ら
さ
き
の
色
は
か
よ
へ
と
藤
の
は
な
こ
ゝ
ろ
に
え
こ
そ
ま
か
せ
さ
り
け
れ
﹂
︵
ウ
︶
385
49
︵
挿
絵
︶
﹂
︵
オ
︶
50
内
︿
今
上
﹀
に
は
ひ
け
︿
﹀
く
ろ
の
子
中
将
を
め
し
て
此
姫
君
の
院
へ
参
り
給
ふ
を
父
の
を
き
て
た
が
ひ
た
る
と
の
給
ふ
こ
の
姫
君
七
月
よ
り
は
ら
み
給
へ
り
其
年
か
へ
り
て
お
と
こ
386
た
う
か
︿
節
会
也
﹀
あ
り
か
ほ
る
侍
従
は
右
の
か
と
う
也
蔵
人
︿
夕
ノ
子
﹀
少
将
は
楽
人
の
数
の
内
に
あ
り
十
四
日
の
月
く
も
り
な
き
に
御
前
よ
り
出
て
冷
院
に
参
る
内
の
御
前
よ
り
此
院
を
は
づ
か
し
う
よ
う
い
く
は
ふ
る
中
に
も
少
将
は
に
ほ
ひ
な
く
見
く
る
し
き
わ
た
花
か
ざ
し
て
竹
川
う
た
ひ
て
み
は
し
の
も
と
に
よ
る
ほ
と
姫
君
の
見
給
ふ
ら
ん
か
し
と
お
も
ひ
や
り
て
ひ
が
事
も
し
つ
へ
く
な
み
た
ぐ
み
け
り
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人
に
ま
け
し
と
思
へ
と
も
身
に
か
な
は
す
冷
へ
御
参
り
あ
る
と
也
378
助
言
に
は
よ
ら
す
つ
よ
き
ゆ
へ
と
也
379
冷
へ
参
給
は
ゝ
歎
キ
ト
也
380
空
お
ほ
︿
﹀
れ
し
て
け
ふ
そ
し
る
と
也
381
一
こ
と
も
こ
な
た
に
は
し
ら
ぬ
と
也
382
姫
君
の
一
言
を
不
聞
し
て
死
や
せ
ん
と
思
ひ
し
に
不
慮
也
と
よ
ろ
こ
ふ
心
也
383
か
ほ
る
の
身
を
松
に
比
し
て
也
色
も
な
き
心
也
384
我
ま
ゝ
な
ら
ぬ
ゆ
か
り
と
也
385
正
月
十
四
日
386
事
は
て
ゝ
源
侍
従
院
よ
り
め
し
て
御
休
所
玉
の
む
す
め
の
御
か
た
に
﹂
︵
ウ
︶
50
わ
た
ら
せ
給
ふ
か
ほ
る
御
供
也
少
将
の
有
さ
ま
聞
え
給
て
内
よ
り
竹
か
は
の
そ
の
よ
の
事
は
お
も
ひ
い
つ
や
387
し
の
ふ
は
か
り
の
ふ
し
は
な
け
れ
と
︹
か
ほ
る
︺
な
か
れ
て
の
た
の
み
む
な
し
き
竹
川
に
388
よ
は
う
き
も
の
と
お
も
ひ
し
り
に
き
御
休
所
さ
う
の
こ
と
侍
従
ひ
わ
院
わ
こ
ん
ひ
か
せ
給
て
此
殿
な
と
あ
そ
ひ
給
ふ
卯
月
に
姫
宮
生
れ
給
ぬ
中
の
君
に
は
母
君
内
侍
督
ゆ
づ
り
給
へ
り
あ
ね
君
引
ち
が
へ
給
へ
る
を
な
ま
心
ゆ
か
ぬ
や
う
な
れ
ど
こ
れ
も
ら
う
〳
〵
し
く
も
て
︿
今
上
﹀
な
し
給
ふ
母
か
ん
の
君
は
内
に
は
時
〳
〵
忍
ひ
て
参
給
ふ
お
り
も
あ
り
院
︿
冷
﹀
に
は
わ
つ
ら
は
し
き
御
心
ば
へ
の
猶
た
え
﹂
︵
オ
︶
51
ね
は
さ
ら
に
参
給
は
す
年
こ
ろ
あ
り
て
又
お
と
こ
み
こ
生
れ
給
へ
り
を
ろ
か
な
ら
さ
る
御
す
く
せ
な
と
世
人
お
ど
ろ
く
み
か
と
は
ま
し
て
か
ぎ
り
な
く
め
つ
ら
し
と
お
ほ
さ
る
さ
れ
と
弘
徽
殿
そ
ね
み
給
へ
は
人
〳
〵
も
心
や
す
か
ら
す
く
る
し
き
事
に
い
ひ
あ
へ
れ
は
母
か
ん
の
君
く
や
し
と
お
ほ
す
彼
蔵
人
少
将
は
三
位
中
将
と
か
い
ひ
て
左
大
臣
の
御
む
す
め
を
え
た
れ
ど
思
ひ
そ
め
し
心
た
ら
す
夕
霧
は
左
大
臣
紅
梅
の
大
納
言
左
大
将
か
け
て
右
大
臣
に
成
給
ふ
か
ほ
る
中
将
中
納
言
三
位
君
は
宰
相
也
か
ほ
る
は
此
よ
ろ
こ
ひ
に
か
ん
の
君
に
参
給
へ
り
宰
相
の
中
将
は
だ
い
き
や
う
の
又
の
日
389
こ
ゝ
︿
玉
﹀
に
参
給
ふ
廿
七
八
に
て
か
た
ち
花
や
か
也
︹
右
兵
衛
督
ハ
右
大
弁
侍
従
は
頭
中
将
也
︺
﹂
︵
ウ
︶
51
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126
正
月
に
玉
か
つ
ら
に
て
梅
か
え
う
た
ひ
し
其
夜
の
事
は
也
387
な
か
ら
へ
て
の
心
也
388
大
饗
あ
る
し
ま
う
け
也
389
